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4 
ВВЕДЕНИЕ 
В условиях становления новой экономики и производства, роста 
потребности общества в специалистах высшей и средней квалификации, а также 
повышения требований, предъявляемых обществом к качеству 
профессионального обучения, возникли предпосылки совершенствования 
содержания образовательных программ, организации учебного процесса и 
технологий обучения. Одним из наиболее перспективных направлений 
модернизации системы обучения посредством применения новых подходов к 
проектированию методической системы, является использование в учебном 
процессе модульных технологий. 
В настоящее время модульное обучение проходит качественно новый виток 
своего развития, находя применение на всех уровнях образования – от 
начального и среднего до высшего. Изучению проблем, связанных с разработкой 
и применением модульных технологий обучения, посвящены исследования 
многих авторов (Т.Г. Ваганова, А.А. Вербицкий, С.А. Кайнова, Г.А. Малахова, 
П.И. Третьяков, М.А. Чошанов, П.А. Юцявичене и др.). Вместе с тем, проблема 
определения структурных элементов модульной программы и выделения 
соответствующего им содержания образования продолжает оставаться 
актуальной для теории модульного обучения.  
Слабое отражение в научных исследованиях нашла и другая проблема 
проектирования модульной технологии – формирование содержания модулей и 
его представление в учебно-методических материалах. Между тем, создание 
специально разработанных средств обучения в виде пакетов учебно-
методических материалов является не только важной составной частью 
модульной технологии обучения, но и основным отличием ее от других 
технологий обучения. Исследователи указывают на важность научного 
обоснования разработки учебного содержания модулей (М.А. Чошанов, 
Н.Е. Эрганова и др.) с использованием различных способов структурирования 
информации. 
Эффективность модульной технологии во многом обусловливается 
системой контроля результатов обучения. Многочисленными научными 
деятелями обоснованы преимущества применения рейтинговой системы 
контроля качества обучения (Г.В. Букалова, Л.И. Варенова, Е.В. Зачесова, 
А.Н. Новиков, М.А. Чошанов и др.). Отметим, что проблема разработки и 
применения рейтинговой системы контроля учебных достижений в 
профессиональных учебных учреждениях при организации модульного обучения 
в настоящее время приобрела особую значимость, в том числе в связи с быстрым 
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развитием электронных образовательных ресурсов и реализацией 
компетентностного подхода к образованию. 
В предлагаемом вниманию читателя учебно-методическом пособии 
рассматривается методика проектирования и реализации модульно-рейтинговой 
технологии обучения физике  в профессиональных учебных учреждениях, 
основанной на использовании модульно го  с тр ук туриров ани я  
сод ержания  об уч ения  фи зик е , фреймовом  спо собе  
пр едс т а влени я  з н аний  в  уч ебно -методиче ских  м ат ериал ах    и   
рейтин го вой  с и с т еме  кон тро ля  уч ебных  до с тижений  
об уч ающихся  
В пособии приведен широкий контент-анализ сущности модульного 
обучения, уточнено понятие модуля в педагогической технологии, обоснована и 
предложена система принципов создания модульно-рейтинговой технологии 
обучения физике в профессиональном учебном учреждении, описаны методики 
разработки модульной программы обучения дисциплине, формирования 
содержания модуля как структурного элемента модульно-рейтинговой 
технологии, системы рейтингового контроля в рамках модульной технологии, а 
также структура деятельности преподавателя по созданию и применению 
модульно-рейтинговой технологии обучения физике. 
Приведены учебно-методические материалы, имеющие практическую 
значимость: модульно-рейтинговая программа обучения физике в 
профессиональных учебных учреждениях; примеры отдельных учебных 
элементов и инструктивных листов, представляющих содержание модулей 
учебной программы; итоговые тесты для контроля качества усвоения содержания 
учебной программы по физике; методическая документация для преподавателя 
по контролю и учету достижений обучающихся при реализации модульно-
рейтинговой технологии обучения физике. 
Большое внимание уделено обоснованию конкретных приемов 
когнитивной визуализации учебного материала по физике с применением 
фреймов; рассмотрению предложенных моделей фреймов для структурирования 
и отображения учебной информации с учетом модульного строения учебной 
программы по физике (фрейм-рамка, фрейм–логико-смысловая схема, фрейм-
сценарий), обоснованию требований к выбору способов применения моделей 
фреймов для формирования содержания учебных элементов модулей с заданной 
педагогической целью. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДУЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ И РЕЙТИНГОВЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ 
§ 1.1. Ретроспективный анализ развития модульного обучения 
Над «механистическим» методом человеческого образования, 
«предписывающим все столь определенно, чтобы все, чему будут обучать, 
учиться и что будут делать, не могло не иметь успеха…» задумывался уже 
Я.А. Коменский [35, c. 179]. 
Мы разделяем мнение многих исследователей в области педагогической 
науки и практики (В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, П.Я. Гальперин, 
В.И. Загвязинский, М.В. Кларин, Е.С. Полат и др.), считающих, что 
технологический подход к организации образования позволяет на научной основе 
анализировать и систематизировать накопленный практический опыт, 
разрабатывать оптимальную модель системы обучения в конкретных условиях, с 
большей определенностью прогнозировать результаты обучения, управлять 
учебным процессом, комплексно решать образовательные и воспитательные 
аспекты процесса обучения, обеспечивать благоприятные условия для развития 
личности. Безусловно, технократический подход к процессу обучения имеет 
своих противников, убежденных, что педагогическая деятельность, имеющая 
творческий характер, не может быть регламентирована и технологизирована. 
Однако, как отмечает М.В. Кларин, «основная направленность технологического 
подхода в дидактике определяется теми ценностями рационалистического, 
технократического научно-педагогического сознания, которые выражаются в 
общей идее-установке: обеспечить гарантированную результативность, 
эффективность учебного процесса, воспроизводимость его результатов» [31, с. 35]. 
В научных трудах М.В. Кларин выделены следующие направления 
дидактических исследований в области инновационных подходов к 
преобразованию систем обучения: 1) инновации-модернизации, основанные на 
технологическом подходе к обучению, который направлен на сообщение 
учащимся знаний и формирование способов действий по образцу и ориентирован 
на высокоэффективное репродуктивное обучение; 2) инновации-трансформации, 
основанные на поисковом подходе к обучению, который направлен «прежде 
всего на формирование у учащихся опыта самостоятельного приобретения новых 
знаний, их применения в новых условиях, на обогащение опыта творческой 
деятельности в сочетании с выработкой ценностных ориентаций» [31]. 
Идеи первого направления развития технологий обучения основаны на 
разнообразном и широком использовании технических средств обучения. 
В условиях быстрого развития ЭВМ произошла «технизация» учебного процесса 
и возникло программированное обучение, теоретическим и практическим 
§ 1.1. Ретроспективный анализ развития модульного обучения 
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проблемам которого посвящены труды многих отечественных и зарубежных 
исследователей (А.И. Берг, В.П. Беспалько, N.A. Crowder, А.А. Вербицкий, 
П.К. Гальперин, Б.М. Игошев, Д.М. Комский, А.Я. Лернер, И. Марев, 
Н.А. Омельченко, Д.И. Пеннер, Г.К. Селевко, B.F. Skinner, Н.Ф. Талызина и др.). 
В процессе становления и развития программированного обучения, в результате 
применения системного подхода к решению дидактических проблем разработки 
управляемого на всех этапах и технологически надежного учебного процесса в 
педагогической науке и практике возникли такие его виды как блочное и 
модульное обучение. Целевые установки технологии программированного 
обучения направлены на эффективное обучение, осуществляемое на основе 
научно разработанной программы с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся. Причем программированный учебный материал, как указывает в своих 
научных трудах Г.К. Селевко, представляет собой серию сравнительно 
небольших порций учебной информации («кадров», файлов, «шагов»), 
подаваемых в определенной логической последовательности. 
В настоящее время мы наблюдаем бурный рост возможностей 
персональных компьютеров и электронных информационных сетей, появление 
компьютерных банков данных и электронных библиотек, интерактивных досок, 
банков электронных моделей производственных процессов и учебных 
лабораторных работ, обучающих электронных программ и интерактивных 
учебных пространств. Таким образом, интерес к «технизации» обучения 
усиливается со временем. В последние несколько десятилетий возникли такие 
понятия (и технологии обучения соответственно) как E-Learning (или On-line 
Learning, Web-based learning – обучения посредством Internet), Distance Learning 
(обучения в Open University – открытом университете), ICT learning 
(информационно-коммуникативных технологий обучения), систем полностью 
автоматизированных программ обучения. Отметим, что в основании 
развивающихся образовательных технологий, перечисленных выше, лежит 
концепция модульного структурирования учебной информации. 
Второе направление развития педагогических технологий подразумевает 
полную разработку программы обучения, начиная с постановки общих и частных 
целей обучения, подбора критериев их измерений и оценки и заканчивая точным 
описанием этапов и условий обучения. Данный подход основан на выявлении 
принципов учебного процесса и разработки приемов его оптимизации путем 
анализа факторов, способствующих повышению его эффективности, 
конструирования и использования определенных методов и средств обучения, а 
также путем оценки применяемых педагогических методов. При таком 
технологическом подходе кардинально меняются функции преподавателя и его 
роль в достижении заданных результатов обучения, качество обучения 
Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ И РЕЙТИНГОВЫХ 
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определяется надежностью технологического процесса, то есть 
воспроизводимостью достижения педагогических целей. 
В целом соглашаясь с суждением М.В. Кларина, мы считаем необходимым 
напомнить, что технологический подход к обучению не может являться  
единственно возможным и надежным, поскольку «он лишь дополняет научные 
подходы педагогики, психологии, социологии, социальной педагогики, 
политологии и других направлений науки и практики» [53, с. 8]. Многими 
современными деятелями педагогической науки и практики ведутся 
исследования именно в направлении сочетания и интеграции достоинств 
технологического подхода  к образованию, направленного на достижение 
воспроизводимости результатов обучения, и проблемно-поискового подхода, 
направленного на развитие критического мышления и творческих способностей 
личности. В качестве примеров можно привести технологии личностно-
ориентированного развивающего обучения И.С. Якиманской и ее 
последователей, технологию саморазвивающего обучения Г.К. Селевко, 
технологию проблемно-модульного обучения М.А. Чошанова, концепцию 
персонифицированного обучения В.П. Беспалько. При этом в средней 
общеобразовательной школе инновационные процессы протекают 
преимущественно в направлении становления гуманистического подхода к 
обучению – природосообразного, личностно-ориентированного, 
саморазвивающего, творчески-поискового; а инновации в высшей школе, в 
большинстве своем, основываются на технологизации учебного процесса при 
увеличении доли самостоятельной и творчески-поисковой деятельности 
обучающихся и направлены на становление и развитие диалогового, проектного, 
модульного, дистанционного обучения. 
Новые подходы к обучению появляются, как правило, в ответ на 
значительные изменения в социально-экономической или научно-технической 
жизни общества. Процессы развития наукоемких технологий в производстве и 
рыночных отношений в обществе, интеграции в мировое образовательное 
пространство определяют для образовательных систем цели, достижимые только 
при использовании новых подходов к обучению. Многие научные исследователи 
считают, что использование модульного обучения позволяет обеспечить 
совершенствование организации образовательного процесса прежде всего в 
профессиональных учебных заведениях (А.В. Густырь, С.А. Кайнова и др.). 
В отношении развития модульного обучения также можно отметить 
тенденцию интеграции «технократического» способа  последовательного, 
контролируемого освоения единиц учебного содержания дисциплины и 
развивающих, личностно-ориентированных методов обучения. В процессе  
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полной разработки программы обучения от целеполагания до определения 
этапов, условий, методов, форм и средств обучения формируется инновационная 
педагогическая система. На современном этапе в педагогической практике 
модульного обучения реализуются гуманистический, валеологический и 
природосообразный подходы, поскольку ряд моделей модульных технологий 
учитывает индивидуальные психофизиологические данные обучаемых, учебный 
процесс строится на гуманистических принципах и достижениях валеологии 
(А.Ф. Амельченко, С.Г. Вершловский, Н.В. Гришина, Г.П. Карлов, 
Л.В. Пивоварова, Е.А. Серекурова, А.А. Смирнов и др.); индивидуализированный 
подход при проектировании программы обучения и организации 
индивидуального консультирования (С.А. Кайнова, В.В. Кузнецов, B. Goldschmid 
и др.); групповой подход при реализации обучения в малых группах 
(О. Лисейчиков и др.); компетентностный подход, так как достижение 
требуемого уровня профессиональной компетентности является целевой 
ориентацией программы обучения (А. Буданов, И.А. Водянникова, 
ВС.А. Кайнова, В.В. Кузнецов, Т.В. Машарова, А.А. Муравьева, С.В. Соколова, 
Н.Л. Шевелева, B. Goldschmid и др.). 
Таким образом, модульный подход к обучению позволяет реализовать 
передовые идеи педагогической и психологической науки в отношении условий, 
методов, форм и средств обучения при сохранении технологических 
преимуществ обеспечения высокого качества и воспроизводимости результатов 
обучения. Участники международной конференции  «Внедрение модульной 
методики в странах с переходной экономикой: современный опыт и уроки» 
(1997 г.) – представители стран СНГ, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, 
Румынии, Болгарии, Венгрии, Китая, Швеции и Великобритании отметили 
следующие преимущества модульной технологии обучения: повышение 
компетентности в профессиональной деятельности; повышение мотивации 
обучаемых и уровня самостоятельности в процессе обучения; возможность 
индивидуализации учебной деятельности; изменение функций преподавателя (он 
становится консультантом, собеседником обучаемых); сокращение сроков и 
повышение эффективности обучения [27, с. 13-14]. 
Исследователи в области модульных технологий обучения отмечают не 
только высокие конечные результаты обучения при применении данной 
технологии, возможности проектирования индивидуальных траекторий обучения 
с учетом потребностей личности и запросов общества и целевые установки 
обучающей программы на формирование профессиональных компетенций, но и 
природосообразный характер модульного обучения. Он проявляется в 
соответствии процесса усвоения выделенных при проектировании модульной 
программы обучения структурных элементов учебного материала 
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нейрофизиологическим особенностям строения мозга и процессу восприятия и 
обработки поступающей в него информации. Согласно общей теории 
функциональных систем процесс переработки информации основывается на 
модульной организации коры головного мозга человека (П.К. Анохин, 
V. Mauntkastl и др.). В соответствии с такой структурой весь спектр 
познавательной деятельности человека тоже можно разделить на системные 
кванты (модули). Учитывая модульное структурирование нейронных систем 
головного мозга человека, исследователи (Л. Берталанфи и др.) пришли к выводу 
о целесообразности аналогичным (то есть соответствующим физиологическим 
особенностям) образом конструировать интеллектуальные системы, кодировать и 
декодировать информацию, структурировать информационные потоки. Поэтому 
принцип модульности имеет важное методологическое значение для 
исследования организации содержания образования при модульном обучении. 
В методологических истоках модульных технологий, развившихся из идей 
программированного обучения, согласно классификации Г.К. Селевко, лежат две 
концепции усвоения знания, выработанные психологической наукой: 
бихевиористская теория (E. Thorndike, B.F. Skinner и др.) и ассоциативно-
рефлекторная (Н.А. Менчинская, И.П. Павлов, С.Л. Рубинштейн, Ю.А. Самарин 
и др.). Идея бихевиористской теории о поэтапном обучении путем освоения 
небольших порций информации при постоянном контроле правильности 
выполняемых действий является методологической основой модульной 
концепции последовательного усвоения учебных единиц знаний и умений и 
обязательности функционирования обратной связи в учебном процессе. 
Положение ассоциативно-рефлекторной теории, предложенной 
Ю.А. Самариным, о формировании «метода умственного и физического труда» 
на основании межсистемных ассоциаций, возникающих в сознании человека в 
процессе усвоения знаний, также находится в основании модульной концепции 
обучения [50]. В рамках ассоциативно-рефлекторной теории свое развитие 
получила теория формирования понятий как деятельностная теория ученья, а 
именно теория поэтапного формирования умственных действий 
(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина, 
Д.Б. Эльконин и др.). Согласно основной идее этой теории усвоение знаний и 
умений, умственное развитие происходят путем интериоризации (то есть 
поэтапного перехода) внешних действий во внутренний умственный план. При 
этом действие выступает единицей анализа познавательной деятельности и 
средством управления по ее формированию; в любом действии может быть 
выделена ориентировочная часть (управление и контроль) и исполнительная 
часть. В модульных программах и модулях, направленных на обучение 
деятельности, на основании положений вышеназванной теории также выделяется 
ориентировочная часть (управляющая и контролирующая) и исполнительная. 
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Для теории модульного обучения, как и для педагогики в целом, большое 
методологическое значение имеет теория управления процессом усвоения знаний, 
предложенная Н.Ф. Талызиной. Система управления педагогическим процессом в 
ней рассматривается с позиций, максимально учитывающих природу самого 
процесса, а не только его конечные результаты. Теория модульного обучения 
также опирается на исследования систем управления учебным процессом 
Ю.К. Бабанского, утверждавшего, что процесс обучения функционирует 
наиболее эффективно, когда его системы управления и самоуправления 
находятся в гармоничном соотношении. 
Анализ научно-методической литературы показывает, что модульный 
подход к организации и содержанию образования возник и исторически 
развивался как обучение профессиональным умениям на уровне определенных 
квалификационных требований. Появление модульных технологий обучения 
было обусловлено обострением социально-экономических условий и общим 
спадом производства после Второй мировой войны. В обществе возникла острая 
потребность в системах быстрого и качественного обучения профессиональным 
умениям, что привело к возрождению идей программированного обучения. 
Тщательный анализ индустриальных задач завершился созданием 
технологических инструкций и инструкций по технике безопасности, носивших 
модульный характер. Создателями технологии модульного обучения считаются 
B.F. Skinner и J.D. Russell, которые в шестидесятых годах XX века в своих 
научно-исследовательских работах систематизировали эти отдельные 
дидактические наработки. Однако исследователь М.В. Кларин в своих научных 
трудах приводит любопытные факты о созданной Д.К. Советкиным «русской 
системе» обучения ремеслу, которая в конце 1870 годов приобрела большую 
международную известность [32]. Она была внедрена в России в некоторых 
технических и ремесленных учебных заведениях. В США возникло движение за 
ее распространение в manual training high schools (школах ручного труда). 
Впоследствии система получила распространение в Европе под названием 
«русский метод». Эта «операционная система обучения была основана на 
выделении четко описанных составляющих трудовых навыков (операций и 
приемов), которые изучались и отрабатывались поэлементно. Чертой системы 
было составление последовательности операций для данной специальности, 
расположенных по нарастающей степени сложности… Обучение ускорялось, 
один мастер мог надежно контролировать продвижение большого числа 
учеников» [32, с. 14-15]. Таким образом, операционное преподавание ремесла, 
предложенное Д.К. Советкиным, могло послужить дидактической основой для 
последующих разработок американскими новаторами модульных методик 
профессионального обучения трудовым навыкам. Данное направление 
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разработок в области педагогических технологий возникло именно для быстрого 
и качественного обучения специалистов профессиональным умениям требуемого 
уровня квалификации. В начале семидесятых годов на основании обобщения 
мирового опыта профессионального обучения в экономически развитых странах 
была разработана модульная технология профессионального обучения с 
использованием Модулей трудовых навыков (Modules of Employable Skills), 
успешно применяемая в настоящее время во многих странах мира (США, Канаде, 
Англии, Германии, Испании, Швеции и др.). 
Опыт применения модульной технологии профессионального обучения, 
накопленный Международным центром развития модульной системы обучения, 
показал целесообразность ее внедрения в системы образования, как стран СНГ, 
так и России [22, 26, 75]. П.А. Юцявичене в своем исследовании указывает на 
использование модульных систем при обучении руководителей низового и 
среднего звена ИПКРР и СНХ при Совете Министров Литовской ССР, 
дипломному проектированию в Каунасском политехническом институте, 
английскому языку в Вильнюсском университете [75, с. 29]. 
Практика применения модульного обучения показала, что системный 
подход к организации учебного процесса с использованием модульных программ 
«полностью совместим с системой общего и профессионального образования» 
[26, с. 12]. Эксперименты по реализации модульной концепции обучения в нашей 
стране проводились и проводятся на различных ступенях образования: в 
системах общего среднего образования, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования. 
Многочисленные исследования отечественных деятелей педагогической 
науки и практики (П.И. Беспалов, Л.Н. Вострикова, Т.Н. Гнитецкая, М.М. Губа, 
М.М. Жанпеисова, О.Н.  Королева, Е.Л.  Лобкова, И. Маврина, Л.В. Пивоварова, 
Е.А. Серекурова, П.И. Третьяков и др.) посвящены разработкам модульных 
уроков, циклов уроков, и модульных программ на начальной, средней и старшей 
ступенях общеобразовательной школы. В научных трудах П.И. Третьякова и 
И.Б. Сенновского приводятся результаты комплексно-целевой программы 
перевода внутришкольного управления учебно-воспитательным процессом на 
модульную систему, свидетельствующие об ее эффективности и формировании 
положительного отношения к ней у подавляющего большинства (88,9%) 
учащихся IX-XI классов [55]. Исследователи И. Маврина и В. Погорелова в ходе 
аналогичных исследований выявили следующие основные достоинства блочно-
модульной технологии: возможность перехода от традиционной технологии 
обучения к блочно-модульной без разрушения первой, с сохранением 
продуктивных приемов, способов организации деятельности; возможность 
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прогнозирования конечного результата образования; системность работы над 
содержанием образования; непрерывность мониторинга учебного процесса1. 
При разработке модульных программ обучения профессии реализуется 
деятельностный (или системно-деятельностный подход) к проектированию 
содержания обучения. Поскольку в основе обучающей программы лежит 
функциональная модель деятельности специалиста, то обучение 
профессиональным умениям осуществляется без деления на учебные предметы. 
Э. Кроше, разработавший основы системно-деятельностного направления 
развития технологии, видел сущность модульного обучения в том, что человек, 
руководствуясь обучающим модулем, самостоятельно выполняет действия, 
направленные на овладение специальностью. Системно-деятельностный подход 
реализуется в концепции профессионального обучения с использованием 
«Модулей трудовых навыков» (МТН), используемой при профессиональном 
обучении безработных граждан и незанятого населения, обучении взрослого 
населения, инвалидов и т.д. 
В процессе адаптации модульного обучения к различным областям знания 
сложились и другие подходы к формированию содержания учебной программы – 
предметный и комбинированный. Теоретические основы построения модульных 
программ с помощью предметного и системно-деятельностного подходов 
разрабатывались П.А. Юцявичене [75]. По ее мнению, в основе модульного 
обучения при реализации предметного подхода лежит соединение модульной 
методологии с предметной системой образования. Анализ литературы 
показывает, что на основе предметного подхода в отечественной педагогической 
практике разрабатываются в основном модульные программы учебных 
дисциплин в системе среднего образования: по математике (Л.Н. Вострикова и 
др.), русскому языку (В.В. Морозова и др.), истории (О.Л. Егорова и др.), химии 
(П.И. Беспалов, И.Н. Ксенофонтова и др.), биологии (О.В. Петунин, 
Л.В. Пивоварова и др.), географии (М.М. Губа, Е.Л. Лобкова, З.Л. Яковлева и 
др.), информатике (А.А. Кузнецов, М.А. Плаксин и др.), а также модульные 
уроки в начальной школе (Е.А. Серекурова). При предметном подходе к 
разработке учебной программы в профессиональном образовании проявляется 
существенный недостаток – дробление содержания обучения на совокупность 
трудно связываемых между собой предметов (Т.Н. Гнитецкая), возникает 
необходимость создания межпредметных связей как системообразующего 
фактора содержания образования специалиста. 
Благодаря трудам П.А. Юцявичене, модульные программы обучения стали 
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предметом многочисленных исследований в нашей стране, и появились иные 
(комбинированные) подходы к реализации модульной концепции обучения. 
Комбинированный подход используется для проектирования модульных систем 
дополнительного профессионального образования. Такие обучающие программы 
разрабатываются в сфере образования специалистов службы занятости 
(Н.Л. Шевелева и др.); подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
преподавателей и воспитателей (А. Буданов, И.А. Водянникова и др.); 
профессиональной подготовки специалистов по ИКТ (Ю.С. Браун, Н.С. Рузанова 
и др.); подготовки кадров государственной службы (А.А. Смирнов и др.); 
подготовки специалистов по экологическому аудиту (Л.В. Донцова и др.); 
профессиональной переподготовки кадров по онтопсихологии (Н.В. Гришина и 
др.). Целью модульного обучения при данном подходе является формирование 
совокупных умений профессиональной деятельности на основе формируемых баз 
систем знаний. 
Проектирование модульных программ обучения в профессиональном 
образовании основывается на системном анализе функций специалиста и 
построении модели специалиста, определяющей в дальнейшем содержание 
обучения (С.А. Кайнова, В.В. Кузнецов, В.Н. Лебедев, Г.И. Малахова, 
Д.А. Матвеева, А.А. Муравьева и др.). В научных трудах Г.И. Малаховой 
отмечается, что разработка модульных образовательных программ связана с 
активным участием социальных партнеров в описании профессиональных 
компетенций, информатизацией всего учебного процесса и планированием 
преобладания в учебных программах педагогических часов практики и тренингов 
[40]. Согласно данным исследования, проведенного ею в ходе реализации 
проектов по внедрению модульного обучения, доля практических занятий 
составила 60% от общего количества учебных часов. Г.И. Малахова отмечает, что 
специалисты, обученные по модульным технологиям, готовы к самостоятельной 
профессиональной деятельности. Это является важным достоинством 
образовательной программы, ведь «одна из проблем профессиональной 
подготовки специалистов связана с противоречием между теоретическим и 
предметным характером обучения и практическим межпредметным характером 
реальной профессиональной деятельности»2. 
Многие научные исследования посвящены разработкам модульных 
учебных программ в системе высшего профессионального образования 
(Т.Г. Ваганова, А.Н. Новиков, Ю.С. Оселедчик, Л.Э. Шварцбург и др.). Опыт 
внедрения модульного обучения в Московском государственном техническом 
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университете «Станкин» показал, что «модульная концепция образования и 
обучения является мощным резервом повышения эффективности и качества 
учебного процесса, резервом формирования современных знаний студента»3. 
Обобщая результаты трехлетнего эксперимента по внедрению модульной 
концепции обучения, исследователи Л.Э. Шварцбург, Н.А. Косогорова и 
А.В. Иванов отметили следующие достижения: резкое повышение интереса 
студентов к изучаемому материалу вследствие индивидуализации учебного 
процесса и осуществлении активной обратной связи; повышение степени 
усвоения изучаемого материала по сравнению с традиционным преподаванием 
дисциплины; создание предпосылок для работы студентов при изучении 
дисциплин по индивидуальному графику; сокращение времени обучения в 
среднем на 26% вследствие того, что изучение материалов непосредственно по 
качественно изготовленным учебным элементам предопределяет отмену лекций 
по данной дисциплине и перенос всего лекционного материала на семинарские 
занятия; дифференциацию обучения (за одно семинарское занятие изучается в 
среднем 4-5 учебных элементов, однако, более подготовленные студенты 
заканчивают изучение курса существенно раньше, что позволяет им в 
освободившееся время заняться углублением своих знаний сверх рабочей 
программы); изменение характера труда преподавателя (непосредственное и 
разнообразное по тематике и видам деятельности общение со студентом требует 
определенной дополнительной подготовки преподавателей к проведению занятий 
по модульной концепции). 
Информативны результаты анкетирования 754 студентов Орловского 
государственного аграрного университета на предмет их отношения к 
организации учебного процесса с использованием технологии модульного 
обучения. Выяснилось, что технология модульного обучения принимается 
абсолютным большинством студентов: 81,2% одобряют использование 
модульной технологии; 73,6% считают, что модульная технология способствует 
лучшему усвоению учебного материала; 71,7% утверждают, что модульная 
технология повышает мотивацию к учению; 73,7% признали увеличение в 
учебной деятельности доли самостоятельной работы; 71,6% считают, что 
модульная технология требует от преподавателя большего внимания к студенту; 
68,2% признали, что модульная технология требует более дисциплинированного 
посещения занятий и 62,9% отметили обеспечение модульной технологией более 
адекватного оценивания уровня обученности4. Безусловно, анкетирование 
выявило также студентов, затруднившихся с ответом и высказавших 
                                                 
3Шварцбург Л.Э. Модульная концепция образования в техническом университете [Текст] / Л.Э. Щварцбург, 
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отрицательное отношение к модульной технологии, считающих модульную 
технологию не влияющей на посещаемость занятий и не повышающей 
адекватность оценивания результатов обучения. По мнению руководителей 
эксперимента, на результатах анкетирования сказались не только 
индивидуальные мировоззренческие позиции студентов, но и гуманитарная 
направленность учебного знания: малоформализуемый материал описательного 
характера не позволяет точно интерпретировать результаты тестового контроля 
модулей. Сравнительные данные промежуточного и итогового контроля, 
приведенные А.Н. Новиковым и Г.В. Букаловой в своем исследовании, 
показывают высокую результативность модульного обучения: по результатам 
экзамена при модульной технологии студентами было получено хороших и 
отличных оценок в сумме 61,4%; при традиционном обучении 26,1%. Средний 
балл соответственно составил 4,2 и 3,1. 
В плане применения модульной технологии в профессиональном 
образовании можно отметить следующие преимущества и достоинства, 
выявленные исследователями. Учебная программа, составленная из модулей, 
позволяет: во-первых, реализовать обучение не только на базовом, но также на 
углубленном и расширенном уровнях путем введения в нее дополнительных 
модулей; во-вторых, устаревшие учебные модули без ущерба для всей 
программы могут быть из нее удалены совсем или заменены на современные; в-
третьих, модульное обучение основывается на высоком уровне собственной 
мотивации субъектов учения и самостоятельной активности и способствует 
развитию компетенций личности. Согласно анализу возможностей модульной 
технологии, проведенному А.Н. Новиковым и Г.В. Букаловой, при использовании 
технологии модульного обучения возможно создание различных траекторий 
обучения за счет создания модулей различной направленности – с более 
глубоким теоретическим или практическим изучением, модулей различного 
уровня сложности (соответственно различного рейтинга). Студенту 
предоставляется свобода выбора вида модуля в соответствии с его личными 
целями обучения и способностями к учебной деятельности. Исследователь в 
области модульного обучения И.В. Маковская также отмечает, что, в 
зависимости от ступеней обучения и базового образования, для освоения может 
предлагаться определенный набор модулей. Более того, по желанию отдельных 
студентов, нацеленных на определенный вид деятельности, возможно 
углубленное изучение одного определенного модуля5. 
Модульная организация программы обучения учитывает индивидуальный 
уровень начальных знаний и умений обучаемых (следовательно, доступ к 
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 Маковская И.В. Модульное обучение через компьютерную программу / И.В. Маковская // Специалист. – 2002. – 
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образованию открывается для большего числа людей, желающих получить 
профессию, переквалифицироваться или повысить свое образование) [26, 43, 70, 
75]. В научных трудах директора Международного центра развития модульной 
системы обучения С.А. Кайновой указывается, что программы обучения, 
представляющие собой структурированный набор учебных элементов, могут 
комплектоваться в виде пакетов учебных материалов в соответствии с 
различными потребностями в обучении. При этом состав программы будет 
отражать уровень каждого обучаемого; необходимое соотношение между 
теоретическим и практическим обучением согласно потребностям конкретного 
обучаемого, сложность обучения или какие-либо изменения в спецификации 
обучения [26, с.12]. 
Модульная концепция организации учебной программы позволяет 
обучаемым управлять своим образованием: определять сроки, траекторию и 
содержание обучения. Завершенные самостоятельные модули программы 
обучения дают возможность студенту при необходимости прервать свое 
образование и работать, а впоследствии продолжить обучение, не возвращаясь на 
начальный этап. Например, в технических университетах Германии по модульным 
программам обучения дается базовое образование, проводятся краткосрочные 
курсы повышения квалификации и переподготовки, работают летние школы и 
целевые учебные группы, осуществляется дистанционное обучение и 
долгосрочные программы непрерывного образования в течение всей жизни6. 
Научные исследования проводятся и в направлении применения модульных 
технологий в высших учебных учреждениях для обучения физике. Например, в 
научных трудах Т.Г. Вагановой решается проблема использования модульно-
компетентностного обучения физике студентов технических университетов [7], 
исследователем Т.Н. Сафоновой разработана система рейтингового оценивания 
учебных достижений обучающихся при изучении физики в вузе по модульной 
программе [52]. 
Результаты нашего исследования свидетельствуют, что модульное 
обучение, переживающее в настоящее время свое второе рождение и развитие на 
новом уровне, является одним из наиболее перспективных для внедрения в 
учебный процесс при подготовке специалистов. Модульная образовательная 
технология, обладая большим потенциалом собственного совершенствования, 
служит концептуальной основой других прогрессивных технологий обучения. 
Так, в связи с быстрым развитием информационных и коммуникационных 
технологий, запросами общества на гибкие, многоцелевые и доступные 
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образовательные программы, в последние годы интенсивно разрабатываются 
технологии дистанционного обучения, в методологических основах которого 
лежит модульный принцип структурирования учебных программ, на что прямо 
указывают в своих трудах многие зарубежные и отечественные научные деятели 
(Л.Г. Максудова, В.Ю. Переверзев, И.В. Сергиенко, C. Curran, M. Henkel, 
B. Kehm, I. Lischka и др.). Например, M. Henkel, описывая в своем исследовании 
цели создания и структуру открытого университета в Великобритании, 
указывает: «Он предназначен для массового доступа, высокое качество и 
определенный индивидуальный выбор в котором обусловлены совокупностью 
множества компонентов: модульной структурой учебного плана, 
дистанционным обучением, высоким уровнем научных исследований и 
научностью, современной media технологией и высоким уровнем педагогической 
и технической экспертизы, а также консультированием,  помощью студенту и 
системой поддержки («It is <OU> designed to  achieve mass delivery, high quality 
and some individual choice by linking together a number of components: a modular 
curriculum framework, distance learning, first class research and scholarship, modern 
media technology and high level pedagogical and technical expertise, together with a 
tutorial and a student advice and support system.»)»7. О необходимости разработки 
«авторских обучающих модулей» для программ американского открытого 
дистанционного университета пишет в своих трудах C. Curran8. Исследование 
преобразований структуры обучения в германских университетах, в контексте 
проходящих там реформ, осуществили B. Kehm и I. Lischka9. Они также 
отмечают необходимость «модуляризации программ обучения» при обязательной 
сертификации каждого модуля. 
Разработанная модульная программа обучения в дальнейшем может 
служить основой для развития дистанционного образования, реализации 
информационно-коммуникативных технологий, формирования системы 
модульно-кредитных зачетных единиц, что позволит учебному учреждению 
успешно работать на рынке образовательных услуг и интегрироваться в мировое 
образовательное пространство. 
Анализ научно-методической литературы позволяет нам прийти к 
заключению, что модульный подход к обучению в настоящее время – это далеко 
не узкая технологическая направленность организации учебного процесса. 
Научным исследователям и практикам педагогической науки предоставляется 
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широкое поле творческой деятельности по разработке и реализации в рамках 
модульной концепции многих инновационных идей: диалогового обучения, 
проблемного обучения, природосообразного обучения, обучения в 
сотрудничестве, проектного обучения, личностно ориентированного обучения, 
развивающего обучения, обучения на основе современных ICT-технологий и 
многих других. 
Мы присоединяемся к утверждению исследователей (В.Ю. Переверзев и др.), 
отмечающих, что модульное обучение, впитав динамику развития современных 
дидактических теорий, синтезировало в себе их особенности, что позволило 
более удачно сочетать различные подходы к отбору содержания, его 
представлению и способам организации учебного процесса. Это свидетельствует 
о преемственности модульного обучения по отношению к другим теориям и 
концепциям обучения. 
§ 1.2. Сущность и основные понятия модульного обучения 
Рассмотрим основные понятия и принципы модульной технологии 
обучения. Идеи модульного обучения нашли отражение в трудах B. Goldschmid, 
M.L. Goldschmid, С.А. Кайновой, Э. Кроше, И.Б. Сенновского, П.И. Третьякова, 
J.D. Russell, М.А. Чошанова, П.А. Юцявичене и др. Результаты  методолого-
педагогических  исследований убедительно свидетельствуют о том, что 
инновационные преобразования учебного процесса при проектировании 
модульной технологии обучения направлены, прежде  всего, на осуществление 
эффективной организации и управления. Г.К. Селевко определяет модульное 
обучение как такую «организацию процесса учения, при которой учащийся 
работает с учебной программой, составленной из модулей» [54, с. 99].  
Таким образом, при модульном обучении преподаватель и обучающиеся 
работают с учебной информацией, структурированной в модули. Совокупность 
модулей представляет собой содержание учебной дисциплины, представленное 
на определенном уровне глубины и сложности в виде модульной программы. При 
реализации программированного обучения тоже осуществляется деление 
учебного материала на части (порции, шаги), однако они проектируются 
небольшими, тесно связанными, предусматривающими последовательное 
прохождение в порядке усложнения учебной информации, с обязательным 
пошаговым контролем внутри каждой порции. В отличие от дидактических 
единиц программированного обучения каждый модуль учебной программы 
обладает логической целостностью, смысловой законченностью и относительной 
автономностью (самостоятельностью). 
Для понимания ключевых вопросов модульной концепции обучения важно 
рассмотреть понятие «модуль». С латинского языка модуль («modulus») 
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переводится как «мера» и имеет несколько значений: 1) в точных науках – 
коэффициент (или число), являющийся мерилом соответствующей величины; 2) в 
архитектуре и строительстве – исходная мера, принятая для выражения крайних 
соотносительных размеров комплексов, сооружений и их частей; 3) в теории 
систем – функционально законченный узел, являющийся частью определенной 
структуры и обладающий свойством заменяемости [6, с. 330]. Как видим, ни в 
одном из значений понятие «модуль» не имеет психолого-педагогического 
смысла. Специфически технический термин «модуль» в педагогике понимают 
как функциональный узел учебного процесса, законченную единицу, «меру» 
учебной информации. Например, Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров в 
созданном ими словаре по педагогике указывают, что «модуль – это целевой 
функциональный узел, в котором объединены учебное содержание и технология 
овладения им» [34, с. 348]. Анализ многочисленной научно-методической 
литературы показывает, что на практике существуют различные точки зрения на 
понимание модуля и технологии его построения. 
Наиболее полно и точно основные положения модульной концепции 
образования раскрыты в трудах П.А. Юцявичене, которая указывает, что 
семантический смысл понятия «модуль» связан с его международным 
пониманием как функционального узла. П.А. Юцявичене отмечает: «Модуль – 
это основное средство модульного обучения, которое является законченным 
блоком информации, а также включает в себя целевую программу действий и 
методическое руководство, обеспечивающие достижение поставленных 
дидактических целей» [75, с. 40]. В соответствии с предложенным определением 
модуля сущность модульного обучения состоит в том, что «обучающийся более 
самостоятельно или полностью самостоятельно может работать с предложенной 
ему индивидуальной учебной программой, включающей в себя целевой план 
действий, банк информации и методическое руководство по достижению 
поставленных дидактических целей» [74, с. 55]. 
К приведенной точке зрения близко понимание модуля и смысла 
модульного обучения у исследователя в области дополнительного 
профессионального образования В.Н. Лебедева: сущность модульного обучения 
заключается в предоставлении обучаемым (слушателям) возможности 
самостоятельно работать с предложенной им индивидуальной учебной 
программой, которая включает в себя план действий, блок информации, 
методическое руководство по достижению целей обучения10. Сущность 
модульного обучения в последовательном усвоении студентами модулей – 
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законченных блоков информации видят А.Н. Новиков и Г.В. Букалова11. 
Исследователи П.И. Третьяков и И.Б. Сенновский понимают модуль как 
структурно-функциональный узел [55, с.39]. М.М. Жанпеисова рассматривает 
учебный модуль как воспроизводимый учебный цикл12. Исследователи 
B. Goldschmid и M.L. Goldschmid утверждают, что модуль предназначен для 
формирования самостоятельной единицы учебной деятельности, помогающей 
достичь четко определенных целей13. 
Изначально понятие модульности трактовалось как набор дидактических и 
методических материалов. При этом вся программа обучения представлялась 
набором функциональных узлов – модулей, предназначенных для достижения 
конкретных педагогических целей. Один из основателей модульного обучения,  
J.D. Russell, рассматривал модуль как учебный пакет, охватывающий одну 
концептуальную единицу учебного материала14. В качестве наименьшей единицы 
содержания обучения он выделяет определенную тему конкретного курса, 
которую называет модулем. Однако такое понимание страдает определенной 
незавершенностью, поскольку не отражает системности построения и 
целостности модульной программы обучения. 
Мы разделяем точку зрения многих исследователей (А.А. Вербицкий, 
С.А. Кайнова, О.К. Луганская, И.Б. Сенновский, П.И. Третьяков, М.А. Чошанов, 
Н.Н. Шумилова, П.А. Юцявичене и др.), считающих, что нельзя отождествлять 
модульное обучение с обучением с помощью пакетов, а понятие модуля – лишь с 
малой, законченной порцией учебного материала. Безусловно, метод пакетов 
является важным элементом дидактической системы модульного обучения – но 
одним из многих других. Узкое понимание модуля таит в себе опасность 
формирования фрагментарных, бессистемных знаний и умений. 
Дидактические единицы модульной программы (модули) должны быть 
подчинены общим системообразующим факторам – системного целеполагания, 
ориентации всех структурных составляющих модуля на достижение целей 
обучения, доступности и фундаментальности содержания обучения, 
осуществления оперативной обратной связи и поэтапного контроля учебных 
достижений. Так, автор технологии контекстного обучения А.А. Вербицкий 
оперировал понятием деятельностного модуля как единицы, задающей переход 
от профессиональной деятельности к учебной. При этом он указывал, что 
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«модуль – это не совокупность знаний, умений, навыков, а некоторое системное 
качество специалиста, обеспечивающее ему возможности эффективного решения 
определенного круга профессиональных задач и проблем» [9, с.74]. Не случайно 
Н.Н. Шумилова и О.К. Луганская определяют модуль как целостную 
совокупность элементов, имеющих связи (входные и выходные) как с другими 
элементами предмета, так и с межпредметными комплексами15. 
По мнению автора проблемно-модульной технологии обучения 
М.А. Чошанова, «проблемный модуль представляет собой логически 
завершенную единицу учебного материала, построенную на принципах 
системного квантования, проблемности, модульности, когнитивной визуализации 
и направленную на изучение одного или нескольких фундаментальных понятий 
учебной дисциплины и связанных с ними  методов познавательной деятельности, 
необходимых для решения профессионально-значимых проблем» [66, с. 28]. 
Согласно точке зрения Г.К. Селевко, модуль представляет собой логически 
выделенную в учебной информации часть, имеющую цельность и законченность 
в какой-либо логике и сопровождаемую контролем усвоения [53, с. 54]. 
В научных трудах Н.Л. Шевелевой можно найти такое определение: 
«Модуль – это средство обучения, содержащее важную информацию, связанную 
с одной из профессиональных функций или задач и предназначенное для овладения 
необходимой компетентностью или умением в данной области» [70, с. 60]. 
Специалист в области развития модульных систем обучения в 
профессиональном образовании С.А. Кайнова определяет модуль в рамках 
системно-деятельностного подхода следующим образом: «Модульная единица 
(Modular Unit) – относительно самостоятельная единица профессиональной 
деятельности, выполняемая в рамках конкретной работы; выделяется 
логическим путем, имеет четко обозначенные начало и окончание. Результатом 
выполнения модульной единицы является создание какого-либо изделия, 
оказание услуги или принятие значимого решения» [26, с. 10]. 
В трудах А.В. Морозова и Д.В. Чернилевского приводится такое суждение: 
«Под модулем следует понимать автономную организационно-методическую 
структуру учебной дисциплины, которая включает в себя дидактические цели, 
логически завершенную единицу учебного материала (составленную с учетом 
внутрипредметных и междисциплинарных связей), методическое руководство 
(включая дидактические материалы) и систему контроля» [42, с. 452]. Именно к 
такой точке зрения близко и наше понимание данного термина [39, с. 54]. 
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Модуль представляет собой функционально самостоятельную единицу, 
включающую в себя не только целостное автономное содержание учебной 
информации, но и все компоненты методической системы (цели, содержание 
обучения, организационные формы и методы обучения, средства обучения, 
контроль и оценку результатов обучения). 
Модуль можно рассматривать как целостную функциональную единицу, 
направленную на оптимизацию учебно-познавательной деятельности 
обучающегося под руководством и контролем преподавателя. Модуль можно 
рассматривать и как средство обучения, с которым обучаемый работает 
самостоятельно: он может быть оформлен в виде подборки материалов, пакета 
документов или брошюры. Модуль учебной программы выступает не только как 
единица учебной деятельности, но и как форма организации процесса обучения. 
Он берет на себя функции сообщения учебной информации, организации 
процесса обучения и контроля учебных достижений. 
Составными частями модуля являются учебные элементы, 
представляющие собой содержательно и функционально взаимосвязанные и 
взаимозависимые единицы структуры. Содержание модуля обладает системным 
качеством целостности, поэтому его функциональная самостоятельность должна 
обеспечиваться подчинением целей и содержания учебных элементов общим 
целям модуля и модульной программы. 
Модульная программа представляет собой совокупность модулей, 
состоящих из систем взаимосвязанных учебных элементов, изучение которых в 
определенной последовательности ведет к достижению целей обучения. 
Таким образом, в обобщенном виде структура модульной программы 
обучения дисциплине имеет два уровня: 1) уровень модулей; 2) уровень учебных 
элементов (рис.  1). 
 
Гибкость программы обеспечивается возможностью изъятия морально 
устаревших модулей, дополнения модулей новой информацией, заменой части 
М   о   д   у   л   ь   н   а   я         п   р   о   г   р   а   м   м   а 
Блок модулей I 
Модуль 1 
Учебные 
элементы 
1
УЭ 0- k Блок модулей II 
Учебные 
элементы 
2
УЭ 0- p 
Модуль 2 … 
Блок модулей N 
Учебные 
элементы 
2
УЭ 0- p 
Модуль n … 
Рисунок 1. Структура модульной программы 
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информации модуля и введения новых модулей без ущерба для всей структуры. 
Для этого модули должны быть в достаточной мере автономными элементами 
содержания. Блоки модулей в структуре модульной учебной программы могут 
быть выделены для обеспечения логической цельности программы и удобства 
пользования ею. Целевой план работы с модульной программой, который 
представляет собой последовательность освоения отдельных учебных элементов 
модулей внутри целостной системы курса дисциплины, позволяет выстроить 
оптимальную траекторию обучения для достижения позитивного 
образовательного результата. При этом совокупность частных дидактических 
целей учебных элементов, составляющих программу обучения, должна 
обеспечить достижение дидактических целей модулей, а их совокупность, в свою 
очередь – достижение дидактических целей всей модульной учебной программы. 
Технология модульного обучения оснащена системой обратной связи, 
направленной на управление процессом усвоения знаний и осуществление 
контроля усвоения. Обратная связь реализуется посредством обеспечения модуля 
средствами входного контроля, текущего контроля усвоения учебного элемента, 
промежуточного контроля в конце каждого элемента и выходного контроля 
модуля (рис.  2). Результаты выполнения заданий выходного контроля отражают 
уровень и качество усвоения содержания модуля, состоящего из комплекса 
учебных элементов (рис.  3). 
 
 
Для сравнения концепций модульных педагогических технологий, проведем 
анализ работы В.Ф. Башарина16, относящейся к середине девяностых годов и 
посвященной проектированию модульной технологии обучения физике в средних 
профессиональных учебных учреждениях. 
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Основное отличие технологии, предложенной В.Ф. Башариным, от всех 
остальных разработок в теории модульного обучения заключается в том, что 
модулями ее структуры являются элементы методической системы. 
Преподаватель взаимодействует со студентом посредством технологии обучения 
физике (далее ТОФ) – макромодуля структуры. В.Ф. Башарин предлагает в 
макромодуль включать модули: цели, содержание, процесс, контроль, 
«просветление чувств и мыслей». Модули состоят из минимодулей, а те, в свою 
очередь, из микромодулей. 
Так, модуль целей (по В.Ф. Башарину) содержит минимодули, 
представляющие собой наборы микромодулей целей.  Микромодули целей имеют 
следующие составляющие: образовательные цели, цели интеллектуального 
развития, специальные цели, гуманитарные цели. Для нас осталось неясным, 
почему В.Ф. Башарин считает минимодули разработанной им модульной 
технологии взаимозаменяемыми, поскольку, на наш взгляд, замена структурного 
элемента «цели» должна повести за собой смену всех остальных элементов 
системы. Выделение в минимодули наборов целей также представляется нам 
механистическим подходом к проектированию учебной программы, т.к. 
соединение частей не приводит к формированию целостной структуры17. 
В минимодуле, соответствующем целям полного среднего образования учебного 
заведения технического профиля, В.Ф. Башарин выделяет следующие 
общеобразовательные цели: обеспечить базис для продолжения физического 
образования в высшей школе; сформировать систему физических знаний ядра 
инвариантной части курса физики; научить решать программные физические 
задачи; привить научно-атеистическое мировоззрение. При этом целевые 
установки программы не направлены на подготовку к профессиональной 
деятельности и изучение спецдисциплин на старших курсах. Микромодуль 
«специальные цели» представлен двумя задачами: формирования технического 
мышления и формирования физических знаний и умений прикладного характера. 
В нашем понимании эти задачи неотделимы от образовательных целей в 
профессиональном учебном учреждении. 
Следующим важным элементом структуры (по В.Ф. Башарину) является 
модуль «содержание», включающий в себя «набор минимодулей по темам» 
(выделено нами). В минимодули данного модуля входят такие основные 
микромодули: план и программа; поурочное содержание; генерализация знаний; 
обязательные учебные задания; описания обязательных лабораторных работ и др. 
Таким образом, по каждой теме создается комплект учебно-методических 
материалов. Вместе с тем, мы не обнаружили в исследовании В.Ф. Башарина 
указаний, что содержание должно разрабатываться на базовом и вариативном 
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уровнях. С нашей точки зрения, это положение технологии противоречит 
целевым ее установкам на различную подготовку студентов по физике (см. 
перечисленные выше минимодули целей). Следует отметить, что в модуль 
содержания обучения он вводит задания (обязательные, экспериментальные и 
творческие), а контроль полностью выносит в отдельный модуль. 
В.Ф. Башарин совершенно справедливо указывает, что «обязательным 
элементом технологии обучения является надежный контроль за обученностью и 
развитием студентов, поскольку без обратной связи невозможна корректировка 
процесса обучения». В модуль контроля он включает наборы минимодулей: 
контроля обученности по темам; формирования технического мышления; 
интеллектуального развития. Составляющими их являются такие микромодули: 
тестирование исходной обученности, текущее тестирование, итоговое 
самооценивание, итоговое внешнее тестирование, корректирующие задания, 
поощрения. Минимодули контроля обученности разрабатываются по темам курса 
без учета целевых установок технологии на различную подготовку по физике. 
Интересно, что модуль контроля им структурно связан с тремя модулями 
системы – содержания, процесса и «просветления чувств и мыслей». При этом 
составляющие минимодулей предназначены только для диагностики освоения 
содержания обучения. Мы задаемся вопросом: как можно контролировать 
просветление чувств и мыслей студентов? В модуль процесса, кроме элементов 
организации и планирования, вошли ТСО, правила общения, развитие творчества 
и др. Состав минимодулей различен. 
Анализ технологии В.Ф. Башарина позволил нам также прийти к 
следующим заключениям. Модули структуры разработаны для преподавателя, а 
не для студента (несмотря на то, что студент, по мнению исследователя, является 
центральным  элементом системы). Преподаватель для себя планирует, какие 
цели и как будут достигаться в процессе учебной деятельности, какую учебную 
информацию он должен успеть передать студентам, какие задания обучающиеся 
будут выполнять, каким образом задействовать их творческое и техническое 
мышление, повысить интерес к изучению физики и т.д., иными словами, создает 
модульную структуру своей обучающей деятельности. Мы придерживаемся 
другого взгляда на подход к проектированию модульной технологии – 
обучающиеся должны воспринимать и цели, и содержание своего обучения 
личностно значимыми, поэтому модули, как элементы структуры и средства 
обучения, неразрывные с их целевыми установками, необходимо разрабатывать 
прежде всего для обучающихся. 
Рассматриваемая ТОФ жестко регламентирует деятельность субъектов 
учебного процесса. В.Ф. Башарин в своем исследовании указывает, что «модули 
тесно сопряжены с учебной программой и поэтому строго увязаны между собой и 
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формализованы, из-за чего нередко возникает дискомфорт», что послужило 
причиной введения модуля просветления чувств и мыслей. 
Данная технология имеет громоздкую структуру. В теоретическом плане, 
конечно, возможно и подобное «видение» системы модулей (как умозрительная 
модель). Практическая же разработка всего комплекса модулей согласно 
структуре, разработанной В.Ф. Башариным, нам представляется проблематичной 
и нерациональной. 
Модульная технология В.Ф. Башарина направлена на коллективное 
обучение. Причем «в случае большого разброса однородности обученности 
студентов возникают трудности процессуального характера из-за резкого 
увеличения доли индивидуального обучения». В нашем понимании реализация 
модульной технологии должна сопровождаться увеличением свободы в 
организационно-процессуальном аспекте и индивидуализацией процесса 
обучения. Мы согласны с мнением исследователей И. Мавриной и 
В. Погореловой18, что нет необходимости жестко планировать каждое занятие – 
следует организовать работу над темой, технологический процесс должен быть 
направлен на интенсификацию учебно-познавательной деятельности 
обучающихся (самостоятельной и коллективной) при условии обеспечения 
психологического комфорта и эргономичности ее осуществления. 
Рассматриваемая модульная технология В.Ф. Башарина может быть 
отнесена к авторитарным: преподаватель выполняет функции транслятора 
знаний, управляющего и контролирующего лица. Между тем концепция 
модульного обучения, по нашему мнению, должна строиться на развитии 
самостоятельности учения, рефлексии, контроля, управления в процессе учебной 
деятельности. 
Таким образом, в ходе анализа методической разработки модульной 
технологии обучения физике студентов средних профессиональных учебных 
учреждений В.Ф. Башарина, мы не обнаружили теоретических положений и 
практических идей, которые отвечают признанным представлениям о структуре 
модульной технологии и принципах ее функционирования, и могут служить 
основой для разработки авторской технологии обучения, отвечающей 
современным запросам общества и требованиям информационно-
образовательной среды. 
В области высшего профессионального образования проблеме применения 
модульного подхода к организации обучения физике посвящены научные труды 
ряда исследователей (Т.Г. Ваганова, Т.А. Залезная, Т.Н. Сафонова и др.]. 
Например, в работах Т.Г. Вагановой раскрываются различные аспекты 
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проектирования и реализации модульно-компетентностного обучения физике 
студентов младших курсов технических университетов [7]. Следует сразу 
отметить, что исследование Т.Г. Вагановой основывается на тщательном анализе 
особенностей организации процесса обучения физике в техническом 
университете, преподавания физики на младших курсах вуза и психологии 
студенческого возраста. Т.Г. Вагановой разработаны модель организации 
процесса обучения физике на основе модульно-компетентностного подхода и 
методика реализации данной модели при проведении лекционных и лабораторно-
практических занятий. 
Согласно концепции модульно-компетентностного обучения (по 
Т.Г. Вагановой) под образовательной программой понимается комплект 
документов, отражающих содержание физического образования в техническом 
вузе и состоящий из совокупности модулей, которые направлены на овладение 
предметными, общими и основными профессиональными компетенциями [7, 
с. 76]. Предметные компетенции по физике разделены на четыре группы: 
когнитивные, практические, экспериментальные, исследовательские. 
В интерпретации Т.Г. Вагановой модуль представляет собой логическую 
часть образовательного процесса в рамках установленной компетенции. При этом 
содержание модуля соотносится с компетенцией [7, с. 97], что является, на наш 
взгляд, основной отличительной особенностью рассматриваемой технологии 
обучения. Модульная программа учебной дисциплины (по Т.Г. Вагановой) 
состоит из системы модулей первого порядка, число которых определяется 
целями обучения и объемом учебного материала. Модули первого порядка 
состоят из модулей второго порядка, включающих в себя учебные элементы, в 
которых представлено содержание учебной дисциплины. Т.Г. Ваганова 
указывает, что каждый модуль имеет универсальную структуру, состоящую из 
следующих компонент: спецификация, оценочные материалы, учебные 
материалы (как мы понимаем, это целевая, учебно-методическая и контрольная 
части модуля). С содержательной стороны каждый модуль включает в себя 
инвариантные блоки входа, обобщения и актуализации, изучения теории, 
генерализации и выхода (терминология Т.Г. Вагановой). 
В заключение следует отметить, что модульная технология образования 
является одной из педагогических технологий, позволяющих организовать 
обучение с учетом закономерностей протекания процессов восприятия и 
обработки информации в человеческом мозге. Исследования в современной 
когнитивной психологии показывают, что в процессе восприятия человеком 
информации в центральных нейронах формируются некоторые уровневые 
структурные единицы – обобщенные категории, которые образуют субъективную 
картину мира в сознании человека [20, с. 105]. Очевидно, что в ходе учебной 
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деятельности формирование обобщенных концептов новообразований в мозге 
также происходит в результате его самоорганизации в условиях 
целенаправленного использования информационных потоков внешней среды и 
внутренних ресурсов. Создание системы таких дискретных единиц знаний может 
осуществляться эффективнее, если учебный материал имеет структуру целостных 
обобщенных элементов научной информации – например, модулей обучающей 
программы. 
§ 1.3. Принципы модульной технологии обучения 
Положение о целостном характере процесса обучения как системы является 
основополагающим для теории модульного обучения, поскольку модульность 
структуры может рассматриваться как основание и признак системной 
организации, а познание действительности возможно только посредством 
целостного рассмотрения картины мира во всеобщей связи явлений и процессов. 
Как утверждает исследователь В.М. Каган, чем целостнее система, тем 
эффективнее она функционирует, тем более она результативна19. При этом 
организованность и упорядоченность системы определяется управлением связей 
между элементами системы и преобладанием в системе устойчивых, 
существенных связей20. Целостный подход к системе процесса обучения 
предполагает обязательную перестройку и адаптацию всех элементов системы 
при непосредственном воздействии на какой-либо системообразующий элемент. 
В связи с этим, системный подход явился одним из теоретических 
подходов, использованных нами при исследовании методических систем, 
которые относятся к числу сложных. Анализ научных трудов в области теории 
функциональных систем (П.К. Анохин, С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, 
И.В. Блауберг и др.) позволил нам выделить структурные компоненты модульно-
рейтинговой технологии: 
 концептуальный (комплексная цель и принципы технологии), 
 содержательный (общие и частные дидактические цели обучения, 
требования к технологии, содержание учебного материала, диагностика 
начальных условий обучения 
 процессуальный (формы организации учебного процесса, методы обучения, 
диагностика и управление учебным процессом). 
Взаимодействие между ними на основе саморегуляции и самоорганизации 
(как в любой сложной системе) должно вести к самоуправлению и саморазвитию 
системы. Г. Хакен в своих научных трудах указывает, что синергетику можно 
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рассматривать как теорию возникновения новых качеств на макроскопическом 
уровне [60, с. 45]. Поэтому для исследования модульной организации обучения 
нами также был применен синергетический подход, с помощью которого 
выявляются закономерности, управляющие процессами самоорганизации и 
саморазвития в открытых системах, к которым относятся и педагогические 
технологии (Блауберг И.В. и др.). По мнению исследователя в области 
синергетики методических систем А.П. Усольцева, «основная задача 
педагогической технологии, построенной с учетом синергетических 
закономерностей развития управляемых систем, будет заключаться не в 
детерминации и алгоритмизации деятельности учителя, а в организации 
активного информационного взаимодействия учащихся с окружающей средой» 
[58, с. 102]. В целом соглашаясь с суждением автора, мы считаем возможным 
внести уточнение: организация активного взаимодействия обучающихся с 
окружающей средой как компонент методической системы изначально 
детерминирует, на наш взгляд, цель и содержание деятельности преподавателя 
при организации учебного процесса. 
В результате анализа информационных концепций, проведенного 
А.П. Усольцевым, мы выделили комплекс условий, позволяющих разработать 
модульно-рейтинговую технологию на основе синергетического подхода к 
проектированию системы: 
1) в процессе определения содержания обучения следует учитывать 
вероятностный характер количества учебной информации, которую могут 
усвоить обучающиеся в силу ее смысловой и когнитивной трудности, 
определяемой степенью абстракции самой информации и формой ее отображения 
в учебно-методических материалах, а также опыта в абстрагировании 
обучающегося21; 
2) форма представления содержания обучения, выбор методов обучения 
должны быть направлены на активное формирование когнитивно-
репрезентативных структур мышления обучающихся, которые осуществляют 
отбор и усвоение поступающей в мозг учебной информации и позволяют достичь 
целей обучения [61]; 
3) при проектировании учебного процесса в рамках модульной технологии 
предпочтение следует отдавать продуктивным методам обучения, поскольку при 
этом происходит формирование новой информации внутри самой системы, что 
является толчком к ее саморазвитию; 
4) при реализации модульного обучения необходимо применять 
                                                 
21
 Беспалько В.П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки 
специалистов [Текст]: Учеб.-метод. пособие / В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур. – М.: Высш. шк., 1989. – 144 с. 
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проблемные, развивающие и игровые методы, проводить внеклассные 
мероприятия по физике, которые способствуют сближению объективной и 
субъективной целей обучения, что служит основой отбора объективно ценной 
информации каждым обучающимся и запуска процессов саморегуляции личности 
и коллектива; 
5) организация модульного обучения должна предусматривать смену видов 
учебной деятельности и относительную свободу способа, формы, темпа 
обучения, понимаемых как прогнозируемые воздействия окружающей среды. 
Реагирование обучающихся на структурно изменяющуюся внешнюю среду 
понуждает их к саморегулированию и саморазвитию. 
Обобщая сказанное выше, мы приходим к заключению, что необходимо 
проектирование такого содержания и такой организации модульно-рейтинговой 
технологии обучения, которые активизируют процессы самоорганизации каждого 
обучающегося и группы в целом, что, в свою очередь, приведет к формированию 
структур самоуправления и саморазвития. 
Учебный процесс является открытой системой, включающей в себя такие 
компоненты, как цели, содержание, методы, организационные формы и средства 
обучения, а также деятельность преподавателя и учащегося по достижению целей 
обучения. Функционирует данная система в зависимости от концепции обучения, 
от системы её основополагающих принципов. Таким образом, важнейшие 
системообразующие качества присущи принципам обучения, направляющим 
учебный процесс на достижение запланированных педагогических целей. При 
этом каждой конкретной технологии обучения соответствуют специфические 
принципы, на основе которых осуществляются особый подход к разработке и 
реализации элементов методической системы, и управляющих учебным 
процессом в рамках этой технологии. Теория модульного обучения базируется на 
специфических принципах, тесно связанных с общедидактическими. 
В научных трудах П.А. Юцявичене, посвященных разработке 
теоретических основ модульного обучения, указываются следующие 
специфические принципы модульной концепции обучения: модульность, 
структуризация содержания, метод деятельности, гибкость, динамичность, 
осознанная перспектива, разносторонность методического консультирования, 
паритетность отношений [74]. При рассмотрении системных свойств 
приведенного комплекса принципов можно отметить, что они описывают и 
регулируют не все значимые стороны учебного процесса. Так, принципы 
модульности и структуризации содержания обучения, на наш взгляд, в 
определенном смысле дублируют друг друга, поскольку для структуризации 
содержания образования применяется модульный подход к выделению в большей 
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или меньшей мере обособленных (автономных) элементов учебной информации 
в соответствии с профессионально значимыми знаниями и умениями. Принципы 
гибкости и динамичности описывают пластичные свойства модульной 
программы по отношению к различным внешним факторам: начальному уровню 
подготовки обучающихся, социально-экономическим и научно-
производственным условиям и требованиям к компетентности специалиста, 
государственным требованиям к подготовке специалистов и др. В сущности, они 
не направляют учебный процесс на достижение запланированного результата, а 
характеризуют модульную программу обучения. Разносторонность 
методического консультирования скорее следует считать не принципом, а 
требованием к организации учебного процесса при модульном обучении, 
поскольку при значительном увеличении доли самостоятельной учебной 
деятельности обучающихся повышаются требования к профессиональной 
компетентности преподавателя и квалифицированному сопровождению 
обучающихся при освоении модульной программы. Принцип осознанной 
перспективы, по нашему мнению, является условием эффективного применения 
модульного обучения, поскольку он направлен на формирование устойчивой 
мотивации к изучению содержания модульной программы и на создание 
комфортных и продуктивных отношений субъектов учебного процесса. Мы не 
можем согласиться с выделением П.А. Юцявичене метода деятельности в 
качестве принципа модульной технологии обучения, поскольку считаем, что 
достижению поставленных педагогических целей при использовании модульного 
обучения способствует применение определенного метода деятельности. 
Комплекс принципов, требований, условий и характеристик, предложенный 
П.А. Юцявичене, на наш взгляд, не отвечает требованию целостности системы 
принципов, поскольку не содержит рекомендаций по организации учебных 
занятий при модульном обучении, представлению содержания обучения в 
учебно-методическом обеспечении учебного процесса и методике контроля 
учебных достижений обучающихся. 
На основе проведенного анализа научных трудов С.А. Кайновой, 
Г.К. Селевко, П.И. Третьякова, М.А. Чошанова, П.А. Юцявичене и др. нами были 
выделены следующие  принципы модульно-рейтинговой технологии обучения 
дисциплине в профессиональном образовании: 
 принцип модульной структуризации содержания обучения; 
 принцип учета образовательных потребностей обучающихся; 
 принцип деятельностной направленности содержания и методов обучения; 
 принцип паритетности отношений субъектов учебного процесса; 
 принцип системности контрольно-оценочной деятельности. 
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Рассмотрим сущность и системные качества перечисленных принципов. 
Принцип модульной структуризации содержания обучения определяет 
подход к обучению, отраженный в структуре содержания, организационных 
формах и методах обучения. Модульная программа обучения должна 
проектироваться в виде отдельных функциональных узлов, предназначенных для 
достижения конкретных дидактических целей – усвоения обучающимися умений, 
в основании которых лежат знания. Модульное обучение должно быть 
организовано таким образом, что усвоение предметных знаний осуществляется 
посредством изучения целостных, автономных порций учебной информации, 
заключенной в модулях учебной программы в полном соответствии с 
поставленными образовательными целями. Модули обучающей программы также 
структурированы на обособленные и в то же время взаимосвязанные и 
взаимозависимые учебные элементы, перед каждым из которых стоит конкретная 
познавательная и/или деятельностная дидактическая цель. При этом принцип 
модульной структуризации содержания обучения требует рассматривать учебный 
материал структурных элементов как единую целостность, направленную на 
реализацию дидактической цели всей модульной программы. Структурные 
элементы модулей можно рассматривать как модули иерархически более низкого 
порядка, обладающие меньшей автономностью и независимостью. С позиций 
синергетического подхода принцип модульности регулирует определение 
оптимального объема учебной информации структурных элементов модульной 
программы, выбор методов и средств обучения, стимулирующих 
самоорганизацию и рефлексию обучающихся. 
Принцип учета образовательных потребностей обучающихся требует 
адаптивности обучающей программы к индивидуальным способностям, 
возможностям, уровню подготовки и потребностям обучающегося. Модульная 
технология должна включать обязательную входную диагностику уровня знаний 
и умений обучающихся не только перед началом изучения каждого модуля, но и 
перед началом работы с модульной программой. Анализ результатов входного 
тестирования позволяет определить перечень модулей, подлежащих изучению, то 
есть позволяет составить индивидуальную программу обучения. Кроме того, 
модульный подход к обучению основывается на преимущественно 
самостоятельном освоении обучающимся содержания образования, поэтому 
учебный процесс должен быть обеспечен необходимым количеством учебно-
методических брошюр (учебных элементов обучающей программы), приборов, 
оборудования и др., графиком работы на учебно-производственном или 
лабораторном оборудовании, дополнительной и справочной литературой, 
методическим консультированием со стороны преподавателя. Данный принцип 
требует сближения объективной и субъективной целей обучения для учащихся, 
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что характерно для синергетического подхода к построению систем. В связи с 
этим, в учебном процессе должны применяться формы и методы обучения, 
направленные на формирование устойчивой мотивации к учению, умений 
работать в группе, способствующие созданию положительного отношения к 
учению. 
Принцип деятельностной направленности содержания и методов обучения 
требует ориентации обучения на выполнение практической деятельности и 
создания модульной структуры обучения, соответствующей структуре 
предметной или профессиональной деятельности. Данный принцип должен 
находить свое отражение в постановке образовательных целей изучения модулей, 
в отборе содержания структурных элементов модульной программы, в выборе 
методов, форм и средств обучения. При этом модуль предназначен для 
формирования системного качества будущего специалиста. Освоение содержания 
обучения должно осуществляться в процессе деятельности – лишь в этом случае 
формируются не только действенные, но и оперативные знания и умения, что 
особенно важно для образования специалиста. Для модульного обучения в 
соответствии с конкретными образовательными целями структурных элементов 
программы должны выбираться оптимальные методы, формы и средства 
обучения, способствующие развитию интеллектуальных и личностных качеств 
обучающихся и позволяющие осваивать различные виды и методы деятельности. 
Данный принцип требует построения программ обучения с учетом динамики 
развития и изменения стандартов, спроса на специалистов определенной 
квалификации, требуемой профессиональной компетентности. Таким образом, 
рассматриваемый принцип обеспечивает возможность изменения содержания 
модулей учебной программы с учетом социально-экономических и научно-
производственных требований. Принцип деятельностной направленности 
содержания и методов обучения с позиций синергетики требует использования в 
процессе обучения продуктивных методов обучения. 
Принцип системности контрольно-оценочной деятельности требует 
проектирования системы входного, текущего, промежуточного и выходного 
контроля качества усвоения содержания модулей и соответствующей 
организации учебного процесса для обеспечения ее реализации. Непрерывная 
диагностика результатов освоения содержания образования и коррекция на ее 
основе элементов методической системы необходимы для осуществления 
обратной связи и управления процессом модульного обучения. Синергия 
технологии должна проявляться в целенаправленном создании педагогических 
условий для расширения функций контроля и управления собственной учебной 
деятельностью и развития соответствующих функциональных умений у 
обучающихся. 
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Принцип паритетности отношений субъектов учебного процесса требует 
применения преподавателем эффективных педагогических приемов и 
достижений педагогической психологии для установления продуктивных 
взаимоотношений с обучающимися, вовлечения их в совместную деятельность по 
формированию здоровых отношений в коллективе. Модульное строение учебной 
программы позволяет изменить формы общения преподавателя с обучающимся, 
индивидуализировать работу с отдельными учащимися, дозировать 
индивидуальную помощь, помогая каждому работать в зоне ближайшего 
развития. Успешность реализации модульной технологии обучения во многом 
предопределяется соблюдением паритетных взаимоотношений между 
преподавателем и учащимися. Установление паритетных отношений при 
модульном обучении означает признание за обучаемым права являться 
партнером преподавателя в учебном процессе и нести ответственность за 
результаты своей (и не только своей) учебной деятельности. Такие отношения 
способствуют самопознанию как обучающегося, так и обучающего, что, в свою 
очередь, может актуализировать и направлять процессы самосовершенствования 
и социализации личности. Таким образом, принцип паритетности отношений 
обучающихся и преподавателя напрямую устанавливает синергетический 
характер управления развитием учащихся при реализации модульно-рейтинговой 
технологии. 
§ 1.4. Концепция рейтинговой системы контроля результатов обучения 
Проблема измерения и оценки результатов обучения является одной из 
важнейших в педагогической теории и практике, так как ее решение позволяет 
определять эффективность и пути совершенствования содержания, методов и 
организации обучения, системы управления. Многочисленные исследователи 
отмечают, что практика оценки качества профессионального образования 
характеризуется субъективной трактовкой понятия «качество образования» и 
соотнесением его смысла в основном с содержанием учебного материала по 
дисциплине; ориентацией на субъективную норму подготовки специалиста, 
определяющую неоднозначные критерии оценки качества обучения и 
использование авторских контрольных измерительных материалов; применением 
директивно установленной четырехбалльной шкалы оценки (В.П. Беспалько, 
М.П. Горчакова-Сибирская, М.А. Чошанов и др. ). 
Анализ научно-методической литературы и сложившейся практики 
диагностики учебных достижений позволяет сделать вывод, что традиционные 
средства и методы контроля сдерживают развитие инновационных методов 
обучения, не обеспечивают условий для самоконтроля и самоуправления 
результатами обучения. Устранить указанные недостатки, на наш взгляд, можно 
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путем комплексного использования эффективного и высокотехнологичного 
модульного обучения и рейтинговой системы оценки знаний. 
Согласно теории функциональных систем, лежащей в основах модульных 
технологий, детерминированными процессами развития систем являются 
управление (самоуправление) и регуляция (саморегуляция). Изучение каждого 
модуля учебной программы обязательно завершается контролем, форма и 
содержание которого соответствует содержанию интегрирующей цели, 
опирающейся на частные дидактические цели учебных элементов. Совокупность 
контролируемых характеристик выделяется на основании дидактических целей 
(и, соответственно, целей учения). Если дидактические цели направлены на 
освоение учебных знаний, формирование умений, то цели модуля ориентированы 
на выявление результативности учения. Качество усвоения знаний и умений 
определяется различными методами контроля и получает количественную 
оценку. 
В научных исследованиях П.И. Третьякова и И.Б. Сенновского верно 
отмечено, что при модульном обучении происходит саморазвитие человека, 
основанное на самоуправлении учебной деятельностью [55]. Совершенствование 
системы контроля и оценки знаний, на наш взгляд, находится в прямой 
зависимости от характера и уровня самостоятельной работы учащихся, 
направляемой и руководимой преподавателем. На развитие самостоятельности 
обучаемых в технологии модульного обучения направлена  рейтинговая система 
контроля и оценки учебных достижений. 
Рейтинговая система контроля обеспечивает квалиметрическую оценку 
уровня обученности учащихся и характеризуется следующими особенностями, 
отличающими ее от традиционной системы оценивания учебных результатов: 
 предусматривает введение правил начисления баллов за весь спектр 
учебно-познавательной деятельности обучающихся; 
 позволяет провести ранжирование множества учащихся по возрастанию 
суммы набранных баллов; 
 предполагает самостоятельное планирование и регулирование 
обучающимися процесса накопления баллов по дисциплинарному курсу. 
Основные механизмы регулирования процесса накопления баллов в 
рейтинговых системах контроля: 
 За освоение структурных единиц учебной программы устанавливаются 
базовые суммы баллов. 
 За выполнение определенных учебных работ производится начисление 
установленной суммы баллов. 
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 За невыполнение обязательных учебных работ (домашних, 
самостоятельных), непосещение занятий и т.д. осуществляется вычитание 
установленной суммы баллов.  
 Для расчета баллов за выполнение учебных работ вводится система 
весовых коэффициентов. 
 В целях дифференциации и индивидуализации контроля вводится система 
поправочных коэффициентов.  
 Для стимулирования учебно-познавательной активности и мотивации 
формируется фонд поощрительных баллов. 
 В рейтинговую систему вводится допуск к итоговому контролю (экзамену, 
зачету), обязательный для всех учащихся и служащий для подтверждения 
рейтинга. 
Компонентный состав системы рейтингового контроля определяет степень 
ее «жесткости» или «мягкости» в отношении возможностей, предоставляемых 
обучаемым для получения необходимой суммы баллов и успешного завершения 
модульной программы. Жесткая модель основывается на оценивании результатов 
выполнения только обязательных учебных работ; вычитании установленных 
сумм баллов за невыполнение определенных видов учебной деятельности; 
контроле качества обучения на нескольких уровнях сложности; учете срока и 
качества выполнения учебных работ, уровня сложности выполненных 
контрольных заданий путем применения поправочных коэффициентов; 
использовании весовых коэффициентов; введении в рейтинговую систему 
процедуры допуска к итоговой аттестации; определении итоговой оценки по 
сумме баллов текущего рейтинга и баллов, полученных им на допуске (зачете, 
экзамене); «жесткой» интервальной шкале перевода итоговой суммы баллов в 
оценку. Мягкая модель может включать в себя следующие компоненты: 
оценивание результатов выполнения обязательных и творческих учебных работ; 
поощрительный фонд баллов; контроль качества освоения содержания модулей 
на одном уровне сложности; определение итоговой оценки по текущему рейтингу 
в результате освоения модульной учебной программы; «мягкая» интервальная 
шкала перевода итоговой суммы баллов в оценку. При проектировании 
рейтинговой системы контроля и оценки результатов обучения формируется 
определенная промежуточная модель, направленная на решение конкретных 
педагогических и образовательных задач. 
Рейтинг обучающегося определяется суммой баллов, набранной по 
установленным правилам за определенный промежуток времени. На основании 
рейтинга каждому учащемуся присваивается порядковый номер (ранг) в 
последовательном распределении по возрастанию. Данные рейтингового контроля 
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позволяют определить квалиметрический показатель уровня обученности для 
среднестатистического учащегося каждой учебной группы, а также провести 
мониторинг успешности обучения учащегося как по всей дисциплине, так и по 
отдельному модулю. 
Структура рейтинга обучающегося по дисциплине может быть 
представлена графически в виде солярной многомерной логико-смысловой 
модели (рис.  4). 
 
Экзамен является важной формой контроля качества освоения учебного 
материала модульной программы обучения. Самостоятельное планирование 
учебной работы в семестре, регулярная самооценка уровня знаний и 
самоуправление качеством обучения логично подводят обучающегося к 
необходимости соучастия в управлении экзаменационным контролем. 
Рейтинговая система предоставляет учащемуся возможность получить итоговую 
оценку без сдачи экзамена, если его устраивает оценка, соответствующая 
текущему рейтингу. 
В систему рейтингового контроля может быть введен допуск к 
экзамену/зачету. Процедура допуска нужна для подтверждения качества 
результатов обучения (текущего рейтинга). 
Таким образом, рейтинг итоговой оценки определяется суммой баллов, 
набранных учащимся в семестре и баллов, полученных им на допуске и 
экзамене/зачете (рис.  5). 
Рисунок 4. Структура рейтинга студента при освоении модульной программы по физике в 
первом семестре обучения: М1 «Угловые измерения на небе», М2 «Основы МКТ», М3 
«Основы термодинамики», М4 «Агрегатные состояния вещества», М5 «Электрическое поле», 
М6 «Законы постоянного тока», М7 «Электрический ток в различных средах» 
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Для сравнения приведем маршрутную карту контроля в модульной 
технологии обучения физике в вузе Т.Н. Сафоновой. Согласно технологии, 
разработанной ею, особо успешные, одаренные студенты могут получить 
итоговую оценку по дисциплине не проходя итоговое тестирование (рис.  6). 
 
Следует отметить, однако, что Т.Н. Сафонова не разрабатывала содержание 
обучения в модулях, что, на наш взгляд, является необходимым при использовании 
модульных образовательных технологий. В соответствии с методикой модульно-
рейтингового обучения (по Т.Н. Сафоновой) студент получает указание (ссылку) на 
определенные части учебного материала, содержащиеся в различных источниках, 
усвоение которых на заданном уровне оценивается некоторым количеством баллов. 
Вместе с тем Т.Н. Сафонова свой проект реализовала на сайте, что является его 
важным достоинством [52]. 
Рассмотрим некоторые работы современных деятелей педагогической науки, 
посвященные проблеме реализации рейтинговой системы контроля учебных 
результатов (в том числе в рамках модульных педагогических технологий) в 
профессиональном образовании. В научном исследовании Т.Г. Вагановой [7] 
предлагается в рамках модульно-компетентностной технологии обучения физике 
использовать рейтинговый контроль качества усвоения содержания образования.  
М1 Тест 
М2 Тест 
Мn Тест 
Итоговое 
тестирование 
Итоговая 
оценка 
Экзамен 
(зачет) 
Рисунок 6. Маршрутная карта контроля модульной учебной программы (по Т.Н. Сафоновой) 
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Рисунок 5. Маршрутная карта контроля модульной учебной программы 
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Приведем основные положения рейтинговой системы, разработанные 
Т.Г. Вагановой. Итоговая оценка по дисциплине определяется суммой набранных 
студентом баллов и выставляется в соответствии с коэффициентом усвоения (Kу), 
который определяется по формуле: 
%100
max

N
N
K у
, 
где N – число набранных баллов, Nmax – максимальное число баллов [7, с. 141]. При 
этом максимальное число баллов определяется с учетом часов по дисциплине в 
учебной программе. Итоговая аттестация при реализации рейтинговой системы 
контроля знаний (по Т.Г. Вагановой) проводится следующим образом. Оценка 
выставляется автоматически, если рейтинг студента соответствует оценке 
«отлично» (91% < Kу< 100%), «хорошо» (78% < Kу< 90%), «удовлетворительно» 
(55% < Kу< 60%). Вместе с тем Т.Г. Вагановой предложен методический прием, 
позволяющий, на наш взгляд, дифференцировать и индивидуализировать 
оценивание результатов обучения слабо подготовленных студентов, что имеет 
большое значение при реализации модульной образовательной технологии. 
Заключается данный прием в том, что студент сдает экзамен или получает оценку 
«удовлетворительно» автоматически, если коэффициент усвоения учебного 
материала, соответствующий его рейтингу, попадает в интервал значений от 61% до 
77%. Отметим, что реализация гибкой контрольно-оценочной деятельности 
основывается на признании студента субъектом учебного процесса, имеющим право 
на получение оценки знаний и умений на уровне своих притязаний. 
Теоретические основы разработки и применения рейтинговой интенсивной 
технологии модульного обучения (РИТМ) в вузе представлены в научных трудах 
Л.И. Вареновой, В.Ж. Куклина и В.Г. Наводного [8]. Ими предложена система 
накопления баллов за выполнение контрольных заданий модулей с учетом 
поправочных коэффициентов (качества усвоения, сложности и своевременности 
сдачи), на основании которых устанавливается рейтинг студентов и выставляется 
итоговая оценка по дисциплине. Рейтинговая система, описанная Л.И. Вареновой, 
В.Ж. Куклиным и В.Г. Наводным предполагает также проведение процедуры 
подтверждения рейтинга для получения итоговой оценки без сдачи экзамена 
(зачета), что, по нашему мнению, является методически обоснованным 
требованием. Важную роль в рассматриваемой технологии РИТМ играет система 
коэффициентов, которая направлена на дифференциацию и индивидуализацию 
контрольно-оценочной деятельности. При этом большое значение на этапе 
проектирования рейтинговой системы приобретает, на наш взгляд, правильная 
балансировка значений коэффициентов, которая должна осуществляться на основе 
прогнозирования результатов обучения для различных групп студентов, поскольку 
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установленные «правила игры» не должны изменяться в течение законченного 
цикла обучения (семестра или учебного года). Использование системы поправочных 
коэффициентов для управления учебной деятельностью обучающихся и оценивания 
результатов усвоения содержания образования нам представляется более гибким и 
объективным подходом по сравнению с методикой рейтингового контроля, 
основанной на начислении и вычитании определенных сумм баллов за качество и 
дисциплинированность выполнения обязательных учебных работ. 
Исследователи Ю.С. Оселедчик, П.И. Самойленко и И.И. Филиппенко в своих 
трудах рассматривают проблему организации модульно-рейтингового контроля 
результатов учебной деятельности по изучению физики в вузе. Рейтинговая 
система, предложенная ими, основывается на следующих положениях. 
Теоретический материал курса физики и контрольные задания разбиты на модули. 
Каждый модуль включает в себя лабораторные и практические работы. Изучение 
модуля завершается модульным коллоквиумом. Баллы (по рейтинговой системе 
Ю.С. Оселедчика, П.И. Самойленко и И.И. Филиппенко) начисляются за 
выполнение лабораторных работ (учитывается знание теории и качество 
оформления отчета), практических и самостоятельных работ (каждая задача 
оценивается определенным количеством баллов), обязательной семестровой 
контрольной работы (учитывается срок сдачи работы и количество решенных 
задач), дополнительных творческих учебных задач, домашнего задания и 
активность на занятии. Исследователи указывают, что получение максимально 
возможного балла по разработанной ими рейтинговой системе контроля и оценки на 
80% зависит от качества усвоения учебного материала и на 20% – от активности 
студента22. Согласно рассматриваемой рейтинговой системе контроля знаний, 
баллы вычитаются за неготовность к занятию, неумение объяснить домашнее 
задание, несвоевременную сдачу семестровой контрольной работы. Мы не 
разделяем позицию авторов рассматриваемой технологии в отношении 
необходимости прямого наказания студента за недобросовестное отношение к 
учебной работе. Напомним, что модульный подход к обучению предполагает 
установление партнерских отношений субъектов учебного процесса, которые 
обязывают студента нести ответственность за результаты своего обучения и 
самостоятельно управлять процессом накопления баллов. Это исключает, по 
нашему мнению, использование репрессивных методов педагогического 
воздействия для достижения образовательных целей. 
В исследовании В.Б. Щербаковой [73], посвященном профессиональной 
подготовке будущих учителей физики к осуществлению контрольно-оценочной 
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деятельности, рассматриваются отдельные аспекты применения различных 
способов рейтингового оценивания результатов обучения. Для нас представляет 
несомненный интерес отмеченная ею методическая особенность использования 
данного вида контроля и оценки учебных достижений студентов: «Именно 
установление рейтинга обучающегося способствует мобилизации его учебной 
деятельности и активности при выполнении учебной программы и, в конечном 
счете, улучшению качества обучения» [73, с. 70]. При этом, как указывает 
В.Б. Щербакова, происходит активизация самостоятельной работы студентов, 
повышение индивидуальной ответственности за количество и качество 
выполняемой учебной работы, формирование умения рационально, с учетом своих 
сил, распоряжаться имеющимся ресурсом времени. 
Проблеме использования модульно-рейтинговой технологии оценки учебных 
достижений студентов для повышения успешности обучения посвящено 
исследование Н.Е. Чеботаревой [62]. Отметим, что Н.Е. Чеботарева в своей научной 
работе рассмотрела тесты учебных достижений (разработка которых, по нашему 
убеждению, является наиболее важным этапом проектирования модульной 
технологии) как вид дидактического контроля и изучила влияние модульно-
рейтинговой технологии оценки на успешность обучения. 
Обобщая сказанное выше, приходим к заключению, что рейтинговая система 
контроля позволяет обучающемуся в итоге получить адекватную комплексную 
оценку, соответствующую реально приобретенным знаниям, умениям и проявленной 
ответственности. 
Можно выделить следующие достоинства модульно-рейтинговой системы 
контроля учебных достижений: 
 формируется высокий уровень мотивации к систематическому обучению; 
 значительно повышается объективность оценивания знаний и умений, так 
как, во-первых, контроль имеет системный характер по каждому виду учебной 
деятельности, а во-вторых, значительно уменьшается зависимость оценки от 
межличностных отношений; 
 осуществляется дифференцированный (трехуровневый) и 
индивидуализированный подход к обучению и контролю его качества; 
 формируется интегрированная итоговая оценка, включающая в себя как 
количественную, так и качественную составляющие учебных достижений 
обучающихся; 
 развиваются собственно-координирующие и контролирующие функции 
обучающихся; 
 создаются широкие возможности применения информационных 
технологий. 
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Таким образом, нами рассмотрены основные идеи современной теории и 
практики модульного обучения, а также рейтинговой системы контроля и оценки 
результатов учебной деятельности при реализации модульного подхода к 
организации учебного процесса. 
Во второй главе пособия нами будут рассмотрены методики разработки и 
применения модульной программы обучения, различных методик и средств 
контроля при реализации рейтинговой системы контроля в рамках модульной 
технологии обучения. 
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ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ 
§ 2.1. Методика разработки структуры содержания модульной 
программы 
Создание педагогической технологии требует от исследователя 
тщательного планирования методической и организационной работы. 
Разработанная нами структура деятельности преподавателя при проектировании 
и реализации модульно-рейтинговой технологии (МРТ) обучения физике в 
профессиональных учебных учреждениях представлена следующими основными 
этапами: комплексная диагностика педагогических условий, проектирование 
МРТ обучения физике, реализация МРТ, оценка результатов применения МРТ и 
коррекция элементов технологии. 
Структура деятельности преподавателя приведена на схеме (рис. 7), где 
используются следующие сокращения: МРТ – модульно-рейтинговая технология, 
МП – модульная программа, РС – рейтинговая система, УЭ – учебный элемент. В 
деятельности преподавателя выделены компоненты (содержательно-целевой, 
методический и результативный), которые реализуются на каждом ее этапе. 
Оценка и коррекция учебного процесса обучения физике с использование МРТ 
также осуществляется по содержательно-целевому, методическому и 
результативному компоненту деятельности. Рассмотрим основные составляющие 
каждого компонента деятельности преподавателя при проектировании и 
реализации МРТ в соответствии с выделенными этапами этой деятельности. 
Учебно-методический комплекс состоит из модульной программы 
обучения; содержания обучения, представленного в учебных элементах модулей; 
контрольных заданий модулей; методического руководства для преподавателя, 
содержащего методические рекомендации, эталоны решений практических и 
контрольных заданий всех учебных элементов модулей и контрольно-учетную 
документацию учебных достижений обучающихся. Первый компонент 
комплексной цели модульно-рейтинговой технологии реализуется на этапе 
разработки содержания модульной программы обучения, остальные компоненты 
– в процессе применения технологии. 
Модульная программа, состоящая из отдельных модулей, является 
основным средством модульно-рейтинговой технологии (МРТ) обучения. 
Проектирование модульной программы является первым и самым важным 
этапом реализации разрабатываемой технологии. 
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I. Комплексная диагностика педагогических условий 
Методический компонент 
Анализ учебно-методической 
документации 
Тестирование студентов для 
выявления индивидуального 
уровня обученности 
Анкетирование студентов для 
выявления познавательных 
потребностей и уровня моти-
вации к изучению физики 
Результативный компонент 
Определены элементы содер-
жания обучения специалиста 
по физике 
Выделены профессионально 
значимые элементы содержа-
ния обучения физике 
Определены начальные уровни 
обученности студентов и 
уровни мотивации 
Содержательно-целевой 
компонент 
Выявление требований к 
профессиональной подго-
товке специалиста 
Выявление специфических 
особенностей специальности 
Выявление познавательных 
потребностей студентов и 
учебной мотивации 
II. Проектирование МРТ обучения физике 
Содержательно-целевой 
компонент 
Формулирование комплексной 
цели МРТ обучения физике. 
Формулирование целей МП и ее 
структурных элементов. 
Разработка структуры МП. 
Разработка РС оценки учебных 
достижений на основе МП. 
Разработка инструктивных лис-
тов как основы для создания 
учебных элементов. 
Конструирование учебного со-
держания  модулей с помощью 
фреймового способа структури-
рования информации. 
Методический компонент 
Графическое моделирование 
структуры МП и учебного про-
цесса. 
Применение метода экспертных 
оценок для разработки балльной 
системы учета освоения содержа-
ния модулей. 
Проектирование учетно-контроль-
ной документации с помощью ин-
формационных технологий. 
Моделирование учебной инфор-
мации путем создания фреймов в 
виде логико-смысловых и опорных 
схем, сценариев, рамок. 
Результативный 
компонент 
Созданы МП по фи-
зике и РС контроля и 
оценки учебных дос-
тижений обучаю-
щихся. 
Создан учебно-мето-
дический комплекс в 
виде набора учебных 
элементов и инструк-
тивных листов. 
Создана контрольно-
учетная документация 
III. Реализация МРТ обучения физике 
Содержательно-целевой 
компонент 
Организация учебного процесса в 
соответствии с МП. 
Организация и управление учебной 
деятельностью на занятиях по ос-
воению содержания учебных эле-
ментов. 
Консультирование студентов в про-
цессе освоения содержания учебных 
элементов. 
Контроль и оценка результатов 
учебной деятельности студентов. 
Методический 
компонент 
Организация условий 
осуществления 
самостоятельной учебной 
деятельности. 
Организация индивидуаль-
ного и группового обуче-
ния. 
Использование 
проблемных и других 
активизирующих методов 
обучения. 
Результативный 
компонент 
Осуществлен процесс 
обучения физике, 
основанный на освоении 
содержания МП, 
рейтинговом контроле 
учебных достижений, 
паритетных отношениях 
субъектов учебного 
процесса и учете образо-
вательных потребностей 
обучающихся 
IV. Оценка результатов применения МРТ и коррекция элементов технологии 
Рисунок 7. Структура деятельности преподавателя при проектировании и реализации МРТ 
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В соответствии с принципами построения МРТ, рассмотренными нами в 
первой главе, проектирование структуры модульной программы должно 
основываться, прежде всего, на достижении комплексной цели обучения физике.  
Из этого следует, что обучение физике должно быть направлено на 
формирование системных  умений по дисциплине на основе повышения 
мотивации к учебной деятельности, развития интеллектуальных умений и учета 
образовательных потребностей в условиях установления паритетных отношений 
всех субъектов учебного процесса. Поэтому комплексная цель разрабатываемой 
модульно-рейтинговой технологии обучения физике включает в себя следующие 
компоненты: создание учебно-методического комплекса модульной программы, 
достижение общей дидактической цели обучения,  развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся, формирование и развитие мотивации к изучению 
физики, установление паритетных отношений субъектов учебного процесса. 
Основываясь на технологическом подходе к конструированию учебного 
процесса (определение обобщенных целей и содержания обучения, определение 
конкретных учебных целей, обучение, оценка, коррекция) [32, с. 20], нами была 
определена следующая структура процесса проектирования модульной 
программы обучения физике (рис.  8): 
 
Направленность процесса обучения на достижение определенных 
фиксированных целей и коррекция на основе оценки степени реализации целей 
всех составляющих учебного процесса, то есть осуществление обратной связи, 
присуща именно технологическому конструированию образовательной 
программы. При этом проблема постановки целей и определения целевой 
ориентации обучения выступает при проектировании педагогической технологии 
одной из основных. Как и многие исследователи в области дидактики 
(Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин, М.В. Кларин, Б.Т. Лихачев, 
В.М. Монахов, Г.К. Селевко, Н.Ф. Талызина, М.А. Чошанов, В.М. Шепель, 
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Рисунок 8. Процесс проектирования модульной программы 
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П.М. Эрдниев и др.), мы убеждены, что целевая ориентация педагогической 
технологии предопределяет, наряду с общей направленностью обучения на 
формирование определенных структур личности (ключевых компетенций, ЗУН, 
СУД, СУМ, СЭН и других – по Г.К. Селевко), также способ организации и 
управления учебной деятельностью, характер взаимоотношений преподавателя и 
обучаемого, степень достижения запланированных учебных результатов и 
показатель воспроизводимости результатов обучения. При реализации 
модульного обучения дидактические цели должны выступать в качестве 
значимых результатов учебной деятельности и осознаваться как перспективы 
познавательной и практической деятельности. 
Модульная программа представляет собой совокупность модулей, 
заключающих в себе содержание учебной дисциплины, представленное на 
определенном уровне глубины и сложности. Проектирование содержания 
модульной программы начинается с установления общей дидактической цели 
обучения, состоящей из дидактических целей модулей и учебных элементов. 
Наиболее значимые для общего и профессионального образования знания и 
умения в предметной области должны определяться на основе государственных 
образовательных стандартов и с учетом рекомендаций примерной учебной 
программы по дисциплине. Блоки модулей, выделенные на основании системно-
тематического анализа содержания обучения, в предлагаемой нами программе 
соответствуют крупным разделам физики, цели блоков модулей направлены на 
достижение совокупных интегрирующих целей формирования и систематизации 
знаний и умений в определенных областях знаний и умений по физике. 
Рассмотрим процесс разработки модульно-рейтинговой технологии на 
примере учебной программы по физике для средних профессиональных учебных 
учреждений (для обучающихся на базе 9 классов средней общеобразовательной 
школы). Приведем структуру блоков модулей учебной программы (рис.  9). 
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Рисунок 9. Структура блоков модулей учебной программы по физике 
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Каждый блок в представленной структуре объединяет несколько 
самостоятельных и вместе с тем взаимосвязанных и взаимно зависимых модулей. 
Нумерация блоков является сквозной, от I до N римскими цифрами (БМ I – 
БМ N). Нумерация модулей в учебной программе также сквозная, от 1 до n 
арабскими цифрами (М 1 – М n). Объединение модулей в блоки может 
осуществляться, во-первых, на основании тематического структурирования курса 
по содержанию обучения, во-вторых, на основании выделения разных видов 
учебной деятельности, выполняемых в ходе освоения курса. Далее нами будут 
описаны оба подхода. 
Содержание модуля формируется по гносеологическому основанию 
(вокруг базовых понятий и методов учебной дисциплины) и функциональному 
основанию (вокруг функций, способов, приемов познавательной и/или 
профессиональной деятельности), что обеспечивает реализацию познавательных 
и операционных целей обучения. Модули могут соответствовать крупным темам 
курса или группе взаимосвязанных тем. Существует, однако, определенное 
различие в понимании исследователями структуры модульной программы. Мы 
разделяем мнение исследователей (А.А. Вербицкий, С.А. Кайнова, 
О.К. Луганская, И.Б. Сенновский, П.И. Третьяков, М.А. Чошанов, 
Н.Н. Шумилова, П.А. Юцявичене и др.), которые не согласны с выделением 
модуля как наименьшей единицы содержания обучения. Подход, при котором 
наименьшей дидактической единице соответствует фрагмент темы, создает 
лучшие условия для реализации принципа системности знаний. 
Выделение слишком мелких или крупных по объему информации модулей 
является, на наш взгляд, нецелесообразным. Чересчур дробное деление учебной 
информации затрудняет ее дальнейшую систематизацию, нарушает целостность 
восприятия, понижает эффективность применения многих развивающих приемов, 
методов и средств обучения, усложняет процесс консультирования и 
координации со стороны преподавателя, перегружает программу контрольными 
мероприятиями, а учебно-методический комплекс – индивидуальными 
раздаточными методическими материалами. Выделение неоправданно крупных 
модулей, в свою очередь, приводит к потере гибкости программы; снижает 
вариативность программы ввиду того, что модули содержат слишком большой 
объем учебной информации, подлежащий представлению на разных уровнях 
сложности; затрудняет использование многих развивающих приемов, методов и 
средств обучения; понижает эффективность рейтингового контроля учебных 
достижений, поскольку уменьшается количество контрольных мероприятий, в то 
время как контролю подлежат большие объемы знаний и умений; затрудняет 
целеполагание процесса обучения. 
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В рассматриваемой нами модульной учебной программе структурными 
элементами являются модули, соответствующие значимым темам курса физики. 
Поэтому в учебные элементы следует выносить логически завершенные части 
темы, определение объема и количества которых является самой трудоемкой и 
важной частью процесса проектирования модульной программы обучения. 
Содержание учебного элемента может быть представлено ме ньшими порциями 
учебной информации – учебными элементами второго и третьего порядка (рис. 
10, 11). 
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(самостоятельное изучение материала). 
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3.1.Принцип действия полупроводникового 
диода и транзистора. 
4. КР «Электрический ток в различных средах». 
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Учебные элементы  
1.Основные положения МКТ. 
2.Основное уравнение МКТ. 
3.Объединенный газовый закон. 
4.Газовые законы. 
5.ПР «Решение задач по основам МКТ». 
6.ЛР «Проверка закона Бойля-Мариотта». 
7.КР «Основы МКТ газов». 
Рисунок 11. Модульная программа по физике предметно-деятельностного типа (I семестр) 
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Рисунок 10. Структура модульной программы обучения дисциплине 
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При определении структуры отдельных модулей особое внимание 
уделяется соответствию целей учебных элементов (УЭ) и модулей целям 
модульной программы; организации относительной самостоятельности учебных 
элементов модулей; обеспечению обратной связи обучения посредством введения 
в модуль хотя бы одного УЭ, предназначенного для обобщения материала и 
контроля усвоения. 
Учебные элементы модуля могут быть независимыми друг от друга и 
взаимосвязанными, степень их относительной самостоятельности соответствует 
степени самостоятельности их частных целей от дидактических целей модуля. 
Основанием для выделения учебного элемента может быть микро- или 
макроподход к описанию явления, состояния системы. Логическая структура 
содержания предмета ограничена по числу структурных единиц, то есть модулей 
и учебных элементов, в зависимости от целей и задач подготовки студентов, 
выявленных из анализа их будущей профессиональной деятельности. Мы 
считаем целесообразным составление графов модулей (или графических схем) с 
введением нумерации учебных элементов. Такие схемы для преподавателя на 
стадии разработки модульного курса помогают установить логические связи 
между элементами учебной программы и избежать дублирования содержания, на 
стадии реализации модульного обучения – рациональным образом организовать 
подачу учебной информации и осуществить коррекцию учебной программы. Для 
студентов графические схемы модулей дают ясное представление об объеме 
учебной информации и порядке ее освоения в модуле. 
Нумерация учебных элементов (УЭ) отображает порядок элементов. 
Элементы первого порядка, к которым относятся элементы, находящиеся в 
вершинах графов, обобщающий и контролирующий элементы, нумеруются от 1 
до m арабскими цифрами (УЭ 1 – УЭ m). Содержание учебного элемента может 
быть представлено меньшими порциями учебной информации – учебными 
элементами второго и третьего порядка, нумерация которых должна отражать тот 
факт, что они вытекают из элементов первого и второго порядков 
соответственно. Возможная структура модуля «Основы термодинамики» в 
рамках модульной программы обучения физике в средних профессиональных 
учебных заведениях показана на схеме (рис. 12).  
При апробации пилотной (пробной) модульной программы нам 
представляется целесообразным использовать нумерацию учебных элементов в 
каждом модуле от 1 до m, поскольку программа будет корректироваться и в 
количественном, и в качественном отношении. Сквозную нумерацию учебных 
элементов и модулей можно осуществить после внесения корректирующих 
изменений в модульную программу. Проектируя систему учебных материалов 
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следует помнить, что запросы общества на компетентных специалистов в 
условиях быстрого развития науки, техники и технологий требуют обновления 
содержания, методов и средств образования, что означает необходимость 
периодической проверки модульных учебных программ на актуальность, 
полноту, глубину и их коррекцию. 
 
Использование методик логических диаграмм, имитационного 
моделирования, метода графов логических структур для формирования 
содержания обучения, как отмечают исследователи в области проектирования 
учебных программ, обеспечивает логичное, системное и компактное 
группирование учебного материала и позволяет исключить дублирование 
учебной информации внутри одного предметного курса или между  курсами 
разных дисциплин23. По оценкам специалистов разных стран, разрабатывавших 
различные модульные программы по разным дисциплинам, курс может быть 
сокращен на 26-30% без ущерба для полноты изложения и глубины освоения 
содержания образования (Ю.А. Устынюк, Л.Э. Шварцбург и др.)24. 
Таким образом, на основании анализа дидактической цели обучения 
осуществляется перспективно-тематическое планирование, в процессе которого 
разрабатываются блоки и модули программы, состоящие из отдельных элементов 
обучения. В рассматриваемой модульной программе обучения физике студентов 
средних профессиональных учебных заведениях (первый семестр) определены 
следующие структурные элементы содержания образования (табл. 1).  
                                                 
23
1) Лобашев В.Д. Моделирование современных педагогических систем / В.Д. Лобашев // Качество. Инновации. 
Образование. – 2007. –№ 6. – С. 19-28. 2)Малакеева К.В. Применение теории графов к планированию учебного 
процесса / К.В. Малакеева // Специалист. – 2004. – № 3. –С. 34-37. 
24
1) Устынюк Ю.А. Роль химии в НТР и подготовка кадров / Ю.А. Устынюк // Вестник высш. шк. – 1988. – № 12. 
– С. 11-20. 2) Шварцбург Л.Э. Модульная концепция образования в техническом университете / Л.Э. Шварцбург, 
Н.А. Косогорова, А.В. Иванов // Профессиональное образование. – 2004. – № 4. – С. 24. 
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Рисунок 12. Графическая схема  модуля «Основы термодинамики»: 
УЭ 1 «Работа идеального газа»; УЭ 2 «Внутренняя энергия идеального газа»; 
УЭ 3 «Первое начало термодинамики»; УЭ 3.1 «Применение первого начала ТД к 
изопроцессам»; УЭ 3.2 Адиабатный процесс»; УЭ 4 «Внутренняя энергия тела. Теплообмен»; 
УЭ 5 «КПД нагревателя»; УЭ 6 ПР «Составление и решение уравнений теплового баланса 
для различных тепловых процессов»; УЭ 7 «Второе начало термодинамики. КПД тепловой 
машины»; УЭ 8 Обобщение материала; 
УЭ 9 КР «Основы термодинамики» 
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Таблица 1 
Блоки модулей Модули 
Кол - во 
учебных 
элементов 
I семестр 
БМ I Основы астрономии I-М1 Угловые измерения на небе 2 
БМ II Основы молекулярной 
физики и термодинамики 
II-М2 Основы МКТ газов 
II-М3 Основы термодинамики 
II-М4 Агрегатные состояния вещества 
7 
11 
7 
БМ III Основы 
электродинамики 
III-М5 Электрическое поле 
III-М6 Законы постоянного тока 
III-М7 Электрический ток в различных средах 
11 
11 
5 
В комплексной нумерации элемента структуры модульной программы, мы 
опускаем букву в обозначении иерархически более высокого элемента. 
Например, нумерация II-М3 означает, что рассматривается третий модуль 
второго блока модульной программы. Нумерация II-3-УЭ8 соответствует 
восьмому учебному элементу третьего модуля второго блока модульной программы. 
Процесс конструирования структуры учебной программы можно 
оптимизировать, опираясь на алгоритм построения модуля: 
1. Выделение учебного материала в структурные элементы модуля: 
1) выявление учебных элементов модуля; 
2) выявление связей между учебными элементами; 
3) формирование логической структуры учебных элементов; 
2. Формирование учебно-методического содержания модуля: 
1) определение целевых установок структурного элемента;  
2) определение содержательных компонентов структурного элемента; 
3) определение уровней глубины и сложности изложения учебного 
содержания; 
4) определение индуктивного или дедуктивного способа изложения учебной 
информации; 
5) определение контрольных заданий для промежуточного и выходного 
мониторинга качества освоения содержания обучения; 
6) определение способов отображения содержания обучения в учебно-
методическом обеспечении структурного элемента; 
7) формирование учебно-методического содержания структурного элемента. 
Для выделения учебного материала в структурные элементы модуля 
необходимо руководствоваться следующими методическими рекомендациями: 
 избегать дублирования материала при разработке учебных элементов; 
 разрабатывать учебные элементы с учетом возможности их применения для 
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обучения по различным специальностям; 
 разрабатывать учебные элементы, содержание которых наиболее полно 
охватывает знания и умения в данной области. 
Рассмотрим процесс проектирования функциональной единицы модульно-
рейтинговой технологии на примере разработки модуля V - M11 «Переменный 
ток», являющегося составной частью модульной программы обучения физике в 
средних профессиональных учебных учреждениях (на базе 9 классов). Анализ 
рабочей программы по физике (Приложение 1) с учетом требований принципа 
модульности разрабатываемой технологии позволил нам прийти к выводу о 
целесообразности деления темы «Электромагнитные колебания и волны» 
традиционной программы на два модуля в учебной программе по модульно-
рейтинговой технологии – «Переменный ток» и «Электромагнитные волны». 
Этим обеспечивается логическая завершенность, целостность и оптимальность 
объема и сложности учебного материала. 
Согласно алгоритму разработки модуля вначале, с помощью примерной 
рабочей программы по дисциплине, выделяем основные элементы знаний в 
области «Переменный ток»: получение переменного тока; уравнения 
электрических колебаний; действующие значения тока и напряжения; уравнения 
электрических колебаний в цепях с индуктивностью и емкостью; понятия 
активного, емкостного и индуктивного сопротивлений; понятие электрического 
резонанса; понятие метода векторных диаграмм; закон Ома для неразветвленного 
участка цепи переменного тока; понятие мощности переменного тока; 
преобразование переменного тока; принцип работы и параметры 
трансформатора; принцип передачи и распределения электроэнергии. 
Применяя системный подход к проектированию структуры программы, 
определяем элементы знаний, которые будут выделены в учебные элементы 
модуля и составят логически законченное, в достаточной мере полное его 
содержание: 1) получение переменного тока, уравнения электрических 
колебаний, действующие значения тока и напряжения; 2) уравнения 
электрических колебаний в цепях с индуктивностью и емкостью, понятия 
активного, емкостного и индуктивного сопротивлений; 3) закон Ома для 
неразветвленного участка цепи переменного тока, понятие векторных диаграмм, 
понятие электрического резонанса; 4) мощность переменного тока; 
5) преобразование переменного тока, принцип работы и параметры 
трансформатора, принцип передачи и распределения электроэнергии. 
Мы получили пять учебных элементов. Теперь следует учесть 
необходимость и возможность проведения лабораторных и практических работ 
при изучении модуля. Календарно-тематическим планом традиционной 
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программы изучения физики предусмотрена лабораторная работа «Изучение 
устройства и принципа работы трансформатора», проведение которой мы 
считаем целесообразным и при модульно-рейтинговой технологии обучения 
физике в целях формирования мировоззрения, систематизации и обобщения 
знаний, развития познавательного интереса и исследовательских умений. 
Наличие требуемого для лабораторной работы оборудования обеспечивает 
возможность ввести лабораторную работу шестым учебным элементом модуля. 
Необходимость проведения практической работы при изучении переменного тока 
обусловливается, на наш взгляд, сложностью данной темы для обучающихся, 
поверхностным раскрытием ее в традиционных учебниках и задачниках для 
средних профессиональных учебных учреждений (Р.А. Гладкова, 
В.Ф. Дмитриева, Л.С. Жданов, Г.И. Рябоволов), большой практической 
значимостью для дальнейшего обучения на старших курсах (по всем 
специальностям) и профессиональной значимостью при обучении техническим 
специальностям. Поэтому седьмым учебным элементом в разработанной 
модульной программе является практическая работа, предназначенная для 
формирования умений решать задачи по теме модуля. Модульно-рейтинговая 
технология основывается на обязательном контроле качества освоения 
содержания модуля. В данном модуле, в связи с большой сложностью и 
значимостью темы, контроль вынесен в отдельный учебный элемент – восьмой. 
Далее, согласно алгоритму проектирования модуля, устанавливаем связи 
между выделенными учебными элементами, определяем последовательность их 
изучения и проектируем графическую схему примерного модуля (рис. 13). 
На основании системного анализа требований к компетентности обучающихся по 
конкретной специальности в данной области знания, можно  провести 
корректирование структуры модуля в содержательном аспекте: определенные 
части учебной информации могут быть вынесены в учебные элементы второго и 
третьего порядков и изучаться не на всех специальностях. 
 
На основании разработанной графической схемы (приведенной нами выше) 
строится граф изучения модуля (рис. 14). Как мы уже указывали выше, в 
процессе разработки модульной программы целесообразно применять методы 
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Рисунок 13. Графическая схема модуля V-M11 «Переменный ток»: 
УЭ 1 «Электрические колебания»; УЭ 2 «Активное и реактивные сопротивления в цепи 
переменного тока»; УЭ 3 «Закон Ома для цепи переменного тока»; УЭ 4 «Мощность 
переменного тока»; УЭ 5 «Трансформатор»; УЭ 6 ЛР «Изучение устройства и принципа работы 
трансформатора»; УЭ 7 ПР «Расчет параметров электрических цепей переменного тока»; УЭ 8 
КР «Переменный ток» 
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системного анализа, одним из которых является метод графов. Граф логической 
структуры модуля отражает не только состав и взаимосвязь элементов, но также 
динамику учебного процесса и последовательность этапов учебной деятельности. 
Поэтому графы модулей целесообразно предъявлять студентам перед началом 
учебного курса по дисциплине в целях повышения мотивации, дисциплины, 
эффективности организации самостоятельной учебной деятельности. 
 
Граф представляет собой множество вершин (структурных элементов 
системы), соединенных между собой направленной (дугой) или ненаправленной 
(ребром) связью. В нашем случае граф соответствует модулю, а его вершины – 
учебным элементам (УЭ) и порядковым номерам аудиторных занятий (I – VII). 
Дуги, соединяющие учебные элементы модуля и соответствующие аудиторные 
занятия, отражают специфику содержания учебного процесса и 
последовательность изучения учебных элементов. Отсутствие петель и кратных 
дуг свидетельствует об оптимальной структуре системы. Дуги между 
аудиторными занятиями характеризуют динамику учебного процесса, цифры над 
ними показывают количество аудиторных часов, необходимое для прохождения 
«маршрута» модуля. 
Из рисунка видно, что на изучение данного модуля по модульной программе 
отводится 14 часов, в том числе на выполнение лабораторной работы (2 часа), 
практической работы (2 часа) и контрольных заданий модуля (2 часа), причем одно 
из семи занятий планируется для освоения содержания двух учебных элементов 
(УЭ4 и УЭ5). В традиционной системе на освоение соответствующей учебной 
информации отводится 16 часов, причем контроль качества усвоения материала и 
проведение отдельного занятия по решению задач рабочей программой по 
дисциплине не предусмотрены. В дальнейшем, при использовании модульно-
рейтинговой технологии, в структуру модуля можно ввести дополнительные 
Рисунок 14. Граф модуля V-M11 «Переменный ток»: 
УЭ 1 «Электрические колебания»; УЭ 2 «Активное и реактивные сопротивления в цепи 
переменного тока»; УЭ 3 «Закон Ома для цепи переменного тока»; УЭ 4 «Мощность 
переменного тока»; УЭ 5 «Трансформатор»; УЭ 6 ЛР «Изучение устройства и работы 
трансформатора»; УЭ 7 ПР «Расчет параметров электрических цепей переменного тока»; УЭ 
8 КР «Переменный ток» 
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учебные элементы, предназначенные для углубления или расширения 
компетенций в данной области знаний и умений, если возникнет в этом 
необходимость. 
Таким образом, при осуществлении предписаний первого пункта алгоритма 
построения модуля должны быть решены общие задачи разработки учебной 
программы на основе модульного подхода. Реализация второго пункта 
алгоритма, направленного на формирование учебно-методического содержания 
модулей, должна происходить посредством выполнения задач, составляющих его 
процедуры, для всех структурных элементов модуля. 
В содержание модуля необходимо вводить обобщение учебной 
информации и контроль качества ее усвоения. Однако форма обобщения, вид 
контроля и их место в структуре модуля, на наш взгляд, должны зависеть от 
содержания и целей обучения. Так, контролирующие функции модуля может 
выполнять лабораторная работа, успешное выполнение которой подтверждает 
освоение содержания на достаточном уровне. В этом случае нет необходимости 
дополнительно выносить учебный материал в отдельный контролирующий 
учебный элемент.  
Примером может служить модуль учебной программы по физике «Угловые 
измерения на небе», который содержит в себе два учебных элемента: УЭ 
«Система экваториальных координат» и УЭ «Изучение звездного неба с 
помощью подвижной карты звездного неба» (лабораторная работа). В технологии 
модульного обучения освоение каждого УЭ заканчивается промежуточным 
контролем (самоконтролем). Успешное выполнение лабораторной работы 
подтверждает умение определять координаты небесных светил с помощью 
полученных знаний. Цели изучения модуля будут достигнуты при успешном 
прохождении промежуточного контроля УЭ и подтверждении сформированности 
практических умений определения координат при выполнении лабораторной 
работы. Обобщение учебного материала может быть представлено в конце 
последнего УЭ модуля в виде резюме или в отдельном УЭ. Контролирующие 
функции модуля могут выполнять лабораторная работа (или их комплекс), 
творческий проект, реферат, не вынесенные в отдельный УЭ, или 
самостоятельная (контрольная) работа, тест, представляющие собой 
заключительный контролирующий учебный элемент модуля. 
Разработанная нами с позиций предметно-деятельностного подхода 
модульная программа изучения физики в средних профессиональных учебных 
учреждениях приведена в Приложении 2. 
Следует отметить, что основываясь на системно-деятельностном  подходе к 
выделению структурных элементов, модульная программа может 
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проектироваться в виде учебно-методических пособий (для студентов или 
преподавателей) по изучению теоретических основ, по выполнению 
лабораторных работ, по выполнению практических работ, по выполнению 
контрольных заданий и др., разработанных на основании модульной структуры. 
В структуре деятельностной модульной программы блоки модулей 
соответствуют определенным видам учебной деятельности при изучении курса 
физики, а модули – темам курса и видам деятельности. В результате  
формируется комплекс методических материалов, содержащих теоретический, 
практический и  контрольный материал модульной программы. 
Например, в структуру модуля, принадлежащего блоку выполнения 
практических работ, могут входить следующие учебные элементы (рис. 15). 
Такая организации учебно-методического материала модульной программы 
обучения, на наш взгляд,  может стать хорошей основой для дальнейшей 
разработки системы рейтингового контроля учебных достижений обучающихся и 
методических материалов (в первую очередь для преподавателя). 
 
§ 2.2. Конструирование содержания обучения с использованием 
современных методов инженерии знаний 
2.2.1. Модели представления знаний 
Рассматривая модуль не только как структурную единицу содержания 
образования и метод обучения, но и как средство обучения, можно говорить о его 
качественной характеристике. Качество модуля, являющегося целостной 
единицей учебного знания, определяется, на наш взгляд, по следующим 
основным критериям: целесообразность выделения определенного объема 
учебной информации, оптимальность созданной внутри модуля структуры 
учебных элементов, адекватность содержания учебных элементов модуля его 
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Рисунок 15. Структура модуля в программе деятельностного типа 
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целям, направленность содержания образования на профессиональную 
деятельность, эффективность определенных методов обучения и способов 
представления учебно-методической информации. Остановимся подробнее на 
последнем аспекте качественной характеристики модуля и рассмотрим способы 
структурирования и представления учебного материала в информационно-
методической части учебных элементов, использование которых в модульной 
технологии позволит оптимизировать содержание образования и повысить 
эффективность процесса усвоения учебной информации (рис. 16). 
Учебно-методическое обеспечение модульного обучения требует 
предварительной специальной разработки языка (системы символов, знаков, 
сокращенных и свернутых словесных значений) и моделей структурирования и 
наглядного отображения информации. В зависимости от вида и содержания 
учебной информации используются приемы ее уплотнения (укрупнения, 
систематизации и обобщения средствами инженерии знаний) или, напротив – 
пошагового развертывания с применением разнообразных средств наглядности. 
При разработке способов представления содержания учебных элементов следует 
основываться на выводах психологов, которые утверждают, что комплексная 
подача учебной информации в образном, словесном, графическом, знаковом, 
символическом виде способствует наилучшему ее пониманию и прочности 
усвоения [20]. 
 
Напомним, что активизация зрительной системы влечет активизацию 
соответствующих участков головного мозга, участвующих в 
интеллектуальной деятельности. 
Современными исследователями выделяются следующие модели 
структурирования информации: логическая, продукционная, семантическая, 
фреймовая25. Рассмотрим каждую из них подробнее. 
Логическая модель представления знаний 
Логическая модель представляет собой формальную систему совокупности 
                                                 
25
 Минькович Т.В. Классификация моделей в литературе по информатике / Т.В. Минькович // Информатика и 
образование. – 2001. – № 9. – С. 21-29, с.25. 
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логических утверждений. Система знаний представляется совокупностью 
формул логики предикатов. Логика оперирует простыми высказываниями, рас-
члененными на субъект (нечто лежащее в основе) и предикат (нечто 
утверждаемое о субъекте). Предикатом называется функция, принимающая два 
значения (истина или ложь) и предназначенная для выражения свойств объектов 
или связей между ними. Все знания о предметной области описываются в виде 
формул (что дает возможность представить декларативные знания) или правил 
вывода (что позволяет представить процедурные знания). 
Логические методы используются преимущественно в тех предметных 
областях, где система знаний невелика по объему и относительно проста по 
структуре. С помощью логической модели словесную информацию можно 
заменить символической (при этом уменьшается количество знаков, а знание 
приобретает наглядность). 
Например, символическая запись Iэ↑→ ∆Uэб↓→ ∆Iб↑→ ∆Uкэ↑→ ∆Iк↑  
(где стрелка ↑ означает рост величины) заменяет такое описание физических 
процессов при протекании электрического тока в транзисторе в режиме усиления: 
«При увеличении эмиттерного тока внутреннее напряжение на переходе эмиттер-
база уменьшается, растет паразитный базовый ток, увеличивается внутреннее 
напряжение на переходе коллектор-база и увеличивается коллекторный ток 
транзистора». 
Продукционная модель представления знаний 
Продукционная модель знания – модель, основанная на правилах 
(продукциях), позволяет представить знание в виде предложений типа: 
ЕСЛИ (условие А) ТО (действие В); 
ЕСЛИ (причина А) ТО (следствие В); 
ЕСЛИ (ситуация А) ТО (решение В). 
Суть модели состоит в том, что если выполняются определенные 
правилами условия, то нужно произвести некоторое действие. Например, «Если в 
доме вспыхнул пожар, то вызывайте по телефону 01 пожарную команду». Сферы 
применения данной конкретной продукционной модели знаний легко выделяются 
в сознании человека: в одной – хранятся знания о том, как надо готовить пищу, в 
другой – как добраться до работы, в третьей – как правильно эксплуатировать 
стиральную машину. Это разделение знаний на отдельные сферы позволяет 
значительно экономить время, затрачиваемое на поиск нужных данных. 
Продукционные модели могут быть реализованы процедурно и декларативно. 
Правила продукции несут информацию о последовательности целенаправленных 
действий. Они хорошо отражают прагматическую составляющую знаний и 
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используются для небольших задач. 
Достоинства продукционной модели: простота представления знаний и 
организации логического вывода. Недостатки: отличие от структур знаний, 
свойственных человеку; неясность взаимных отношений правил; сложность 
оценки целостного образа знаний; низкая эффективность обработки знаний; при 
накоплении достаточно большого числа (порядка нескольких сотен) продукций, 
они начинают противоречить друг другу. 
Продукционная модель представления знаний часто используется в 
качестве ориентировочной основы учебной деятельности – алгоритма решения 
задач или выполнения лабораторных работ. В такую модель можно ввести 
графические элементы. Например, этапы применения правила Ленца можно 
отобразить серией следующих когнитивных рисунков (рис. 17): 
 
Семантическая модель представления знаний 
Большинство специалистов по искусственному интеллекту и когнитивной 
психологии считают, что основная особенность естественного интеллекта и 
памяти – это связанность всех понятий в некоторую сеть. 
Семанти ческая сеть – информационная модель предметной области, 
имеющая вид ориентированного графа, вершины которого соответствуют 
объектам предметной области (понятия, события, свойства, процессы), а дуги 
(рёбра) задают отношения между ними. Предметная область отображается как 
совокупность сущностей и отношения между ними. Эта модель позволяет 
оперировать понятиями, выраженными на естественном языке. Характерной 
особенностью семантических сетей является обязательное наличие трех типов 
отношений: 
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Рисунок 17. Правило Ленца 
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 класс – элемент класса; 
 свойство – значение; 
 пример элемента класса. 
Наиболее часто в семантических сетях используются следующие 
отношения (рис. 18): «часть – целое»; функциональные связи (определяемые 
обычно глаголами «производит», «влияет» и др.); количественные (больше, 
меньше, равно и т. д.); пространственные (далеко от, близко от и др.); временные 
(раньше, позже и др.); атрибутивные связи (иметь свойство, иметь значение); 
логические связи (И, ИЛИ, НЕ); лингвистические связи и др. 
 
С помощью модели семантической сети знание предстает в виде графов, 
блок-схем, принципиальных схем, рисунков, диаграмм. 
Блок-схема раскрывает элементный состав системы и взаимосвязь между 
основными ее частями. Например, при изучении физических основ радиосвязи, 
целесообразно процесс передачи и приема сигнала представить в виде 
следующих блок-схем (рис. 19, 20). 
 
 
Рисунок 20. Блок-схема радиопередатчика 
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Рисунок 19. Блок-схема радиоприемника 
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Рисунок 18. Фрагмент семантической сети, упорядоченной отношениями «род-вид, целое-часть» 
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Принципиальная схема отражает полный состав элементов и связи между 
ними, дает детальное представление о принципах работы устройства, служит 
основанием для разработки конструкторской документации, а также 
используется при наладке, регулировке, контроле и ремонте изделий. 
Информационно емкими и наглядными средствами представления 
сущности протекающих физических процессов являются временные, векторные, 
потенциальные и другого рода диаграммы. Граф учебной информации наглядно 
отражает ее структуру. Вершиной графа является физическое понятие, ребра 
(дуги) – показывают ненаправленную (или направленную) связь данного понятия 
с определенными содержательными признаками (другими понятиями) (рис. 21): 
 
Достоинства семантической модели: возможность представлять знания 
более естественным и структурированным образом, чем в других формализмах; 
более других моделей соответствует современным представлениям об 
организации долговременной памяти человека. Недостатки: сложность 
организации процедуры поиска вывода. 
Рассмотренные выше модели имеют разную степень общности. 
Наибольшей информационной емкостью, универсальностью и когнитивной 
эффективностью обладает фреймовый способ структурирования и представления 
содержания образования. 
Фреймовая модель представления знаний 
Проблема поиска эффективных способов формирования мыслительной 
деятельности на основе оперирования крупными информативными блоками и 
структурами, содержащими сложный образный материал, в наши дни 
приобретает особую актуальность. В педагогических исследованиях 
рассматриваются вопросы проектирования содержания образования в форме 
укрупненных дидактических единиц, развития образного и логического 
мышления в процессе обучения, использования научных достижений в области 
математики и информатики для создания сложных структурных схем 
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Рисунок 21. Граф темы «Электрическая цепь переменного тока» 
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представления учебной информации. Конструирование системы данных с 
помощью фреймов является одним из инновационных подходов к разработке 
учебно-методических материалов для обучаемых (Р.В. Гурина, Т.Н. Колодочка, 
А.А. Остапенко, В.Э. Штейнберг и др.) [15, 45, 72]. Фреймовая модель отличается 
бо льшей информационной емкостью, универсальностью применения и 
содержательной интегративностью по сравнению с другими способами 
структурирования и представления знаний. В ее основе лежит достаточно 
«жесткая» структура, построенная на существенных, стереотипных элементах и 
связях, выявленных в данной области знаний. Фрейм является сетью, верхние 
уровни которой отображают сущности, истинные для типовой ситуации 
(конструкция фрейма), а нижние уровни заканчиваются пустыми структурами – 
слотами. Заполнение (означивание) слотов происходит при вызове фрейма в 
конкретной ситуации из предметной области или по мере получения знаний о 
предметной области. 
Фреймовая модель представляет собой систематизированную 
психологическую модель памяти человека и его сознания. Когда человек 
попадает в какую-то ситуацию, он идентифицирует ее с некоторой типовой 
структурой, имеющейся в его памяти. Эта структура и является фреймом – 
декларативным представлением типовой ситуации, дополненным процедурной 
информацией о возможностях и путях ее использования (рис. 22). 
 
В исследовании особенностей фреймового представления знаний мы будем 
опираться на психологические основы мыслительной деятельности. Современные 
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существующие когнитивные схемы, 
преобразует их и формирует новые 
когнитивные схемы и 
интеллектуальные операции 
 
В сознании устанавливаются связи 
между известными понятиями и 
способами действий и новыми знаниями, 
возникает структура нового знания в 
виде оперативных единиц знаний 
Умственные репрезентации в виде образов, представлений, скриптов, 
сокращенных речевых оборотов и т. д. формируются преимущественно с 
помощью визуальной или языковой информации. 
Фреймы представляют собой такие свернутые тексты, логические схемы, 
образы-энграммы, описания процедур и явлений, восприятие которых 
позволяет быстрее и качественнее усваивать новые системы понятий, 
способы действий и интеллектуальные операции. 
Рисунок 22. Нейро-психологические основания использования фреймов для обучения 
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нейропсихологии утверждают, что «обучение эффективно тогда, когда потенциал 
мозга человека развивается через преодоление интеллектуальных трудностей в 
условиях поиска смысла через установление закономерностей» [4, С. 87]. 
Процесс изучения нового материала можно представить как восприятие и 
обработку новой информации путем ее соотнесения с понятиями и способами 
действий, известными обучающемуся, посредством использования освоенных им 
интеллектуальных операций. Поступающая в мозг по различным каналам 
информация концептуализируется и структурируется, образуя в сознании 
концептуальные сети. Новая информация встраивается в существующие 
когнитивные схемы, преобразует их и формирует новые когнитивные схемы и 
интеллектуальные операции. При этом устанавливаются связи между известными 
понятиями и способами действий и новыми знаниями, возникает структура 
нового знания. 
Умственные репрезентации возникают и хранятся в сознании в виде 
оперативных единиц знаний (образов, представлений, скриптов, сокращенных 
речевых оборотов и др.). Они формируются, в основном, с помощью визуальной 
или языковой информации. Такие свернутые тексты, логические схемы, образы-
энграммы, описания процедур и явлений, восприятие которых позволяет быстрее 
и качественнее усваивать новые системы понятий, способы действий и 
интеллектуальные операции, могут быть созданы в результате фреймового 
структурирования и представления содержания обучения. 
Когнитивные цели освоения содержания образования определяют 
использование в процессе конструирования учебного материала следующих 
моделей фреймов: 
 фрейм-рамка – для акцентирования внимания на воспринимаемом тексте, 
выделения причинно-следственных связей между физическими величинами; 
систематизации, обобщения и уплотнения информации; 
 фрейм-логико-смысловую схема – для определения структуры учебной 
информации, установления иерархии и связей ее элементов, систематизации 
знаний, развития аналитико-синтетических умений, акцентирования внимания в 
процессе освоения учебного материала на основных структурных элементах 
информации; 
 фрейм-сценарий – для установления процедуры выполнения задачи  или 
действия, формирования и развития учебных умений, освоения и 
систематизации знаний по дисциплине, установления закономерностей 
событий или процессов, развития логического, проблемного, творческого 
мышления обучающихся (рис. 23). 
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2.2.2. Использование фреймовых моделей для реализации 
модульной технологии обучения 
При проектировании содержания учебных элементов модульной 
программы обучения целесообразно применять именно фреймовый подход. 
Формирование обособленных «порций» учебного материала, включенных в 
содержание модуля, требует презентации знаний в структурированной, 
информационно ёмкой форме. 
Фреймовый способ систематизации и наглядного отображения учебной 
информации основывается на выявлении существенных и стереотипных связей 
между элементами знания и создании достаточно «жесткой» и универсальной 
структуры, используемой для представления содержания обучения. При этом в 
ходе сложной аналитико-синтетической деятельности как обучающего, так и 
обучаемого, осуществляется сворачивание вербальной информации в сжатые 
словесные тексты, перевод вербальной информации в образную, синтезирование 
целостной системы элементов знаний со специфическими связями и 
отношениями. Освоение перечисленных стратегий мыслительной деятельности, а 
также операций по конкретизации смыслов, разворачиванию логической цепочки 
размышлений, описанию образов и их признаков с помощью вербальных средств 
обмена информацией формирует продуктивные способы мышления, столь 
необходимые современным специалистам в условиях быстрого развития науки, 
техники и технологий. 
Процесс разработки фреймовых моделей представления знаний связан со 
специфическими проблемами, которым следует уделить особое внимание. Как 
уже отмечалось нами выше, конструирование фрейма основывается на сложной 
аналитико-синтетической деятельности разработчика, в процессе которой 
осуществляются сворачивание информации, ее кодирование, схематизация и 
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Рисунок 23. Модели фреймов 
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синтезирование целостной системы элементов знаний. Использование фрейма в 
процессе учения требует от обучаемого аналогичной мыслительной деятельности 
по извлечению знания из схемы и разворачиванию смысла, эффективность 
которой зависит от знаковой формы представления знания. Связано это с тем, что 
основным моментом при обучении мышлению является включение 
определенных знаковых средств и способов деятельности с ними в деятельность 
учения. Действительно, процессы решения учебных задач, заданных 
определенным текстом условий, рассматриваются как переходы от текста 
условий к выражениям тех знаковых систем, в которых эти задачи могут быть 
решены, и как переходы от этих знаковых систем к объективным ситуациям. 
Механизмы овладения нормами деятельности, применяемые индивидами, 
определят тот субъективный способ, которым они в дальнейшем будут 
осуществлять личную деятельность. 
Различные формальные знания значительно отличаются друг от друга по 
структуре знакового материала. При этом всякая знаковая (формальная) система, 
как указывает в своих научных трудах Г.П. Щедровицкий, является особой 
оперативной системой, в которой, и с которой действуют совершенно иначе, чем 
с реальным объектом, знания о котором зафиксированы в предмете конкретной 
науки. Поэтому не следует стремиться к тому, чтобы системы изображений 
обязательно совпадали со структурами объекта: нужно прямо противоположное, 
чтобы это несовпадение было осознано как принцип и чтобы из него исходили 
при решении методологических проблем представления знаний. Для 
иллюстрации данного утверждения Г.П. Щедровицкий приводит выразительный 
пример с чертежными проекциями, которые не являются изображениями частей 
детали. Однако это нисколько не мешает их использованию, поскольку 
существуют особые процедуры, позволяющие переходить от одних проекций к 
другим или от проекции к самой детали в процессе ее изготовления. Таким 
образом, всякий способ синтеза знаний оказывается жестко связанным со 
специфическим способом их получения: должны существовать процедуры 
переходов между различными представлениями и знаниями, что означает 
возможность установления между ними определенных связей. Процедуры 
абстракции и процедуры синтеза, полученные посредством абстракции 
представлений и знаний, должны образовывать единый познавательный 
механизм [71]. 
Все вышесказанное имеет непосредственное отношение к проблеме 
конструирования фрейма как изображения знаний, включенного в деятельность 
мышления. Действительно, особое назначение этого изображения, специфика 
процедур его создания и употребления делают его новой единицей системы 
научного предмета. Специально конструируемое представление объекта (фрейм) 
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не является уже знанием в том виде, в котором были знания в предшествующих 
знаковых формах, оно имеет свой состав, структурные связи и отношения. Таким 
образом, перед нами лежит задача изложения основной идеи объединения знаний 
посредством изображения объекта в виде модельной схемы, используя ее 
специфические функции и строение. Для этого знания должны быть перестроены 
в соответствии со структурой предполагаемого объекта (фрейма). Отсюда 
следует, что структуру фрейма необходимо представить еще до того, как 
начнется работа по перестройке и синтезу имеющихся знаний. При этом в 
анализе и описании модельной схемы должны быть зафиксированы назначение 
объекта изображения и его функции не только в отношении исходных знаний, но 
и в отношении результата работы – системы перестроенных и объединенных 
знаний. 
После получения специального изображения объекта начинается новый 
этап мыслительной работы – использование его непосредственно для синтеза 
знаний и построения нового синтетического знания, которое затем применяется в 
практической работе с реальностью. Знаковая форма фрейма должна быть так 
устроена и так организована, чтобы обеспечить перенос знаний с идеального 
объекта теории (модели) на реальные объекты практики или другие формальные 
знания. Создание организованной и несущей определенный смысл знаковой 
формы достигается, прежде всего, за счет переноса связей замещения и 
соотнесения знаний внутрь формы, и их имитацией с помощью функциональной 
структуры (формальной связки), которая фиксируется в материале знаков и 
выявляется в процессе понимания этих форм. 
Особо следует подчеркнуть, что в процессе преобразования знаний из 
фрейма происходит проверка его структуры на устойчивость (универсальность), 
выявляется степень стереотипности выделенных обобщенных концептов, связей 
и отношений, что в свою очередь приводит к преобразованию самого 
синтетического знания, то есть модельной схемы фрейма. Отсутствие 
соответствующих, специально выработанных для этого логических средств, 
затрудняет выявление действительной структуры знаний и формирование 
необходимой структурной модели. 
Приведем примеры разработки и использования фреймовых моделей 
представления содержания образования при модульном обучении физике. 
Фрейм-рамка. Фрейм, принадлежащий к данной модели, представляет 
собой «окно», в которое загружается определенная учебная информация. Можно 
выделить следующие основные варианты отображения содержания образования с 
использованием фреймов рамочного вида: 
 для акцентирования внимания на воспринимаемом тексте в рамку можно 
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заключить определения физических величин, формулировки физических законов, 
формулы. Выделение в тексте основополагающих единиц учебного знания не 
только повышает наглядность определенной учебной информации, но и создает 
предпосылки для формирования системы знаний; 
 для выделения причинно-следственных связей между физическими 
величинами в рамку можно поместить рисунок, отображающий ситуацию в серии 
описания явления (процесса). 
 для систематизации, обобщения и уплотнения информации в рамку можно 
загрузить опорный конспект по учебному содержанию модуля. Опорный 
конспект выполняется в самых разнообразных формах [14, 36 и др.], он 
одновременно является и методом, и средством обучения. Опорный конспект 
содержит основные знания, расположенные в логической последовательности и 
отображенные преимущественно с помощью графических средств, сжатых и 
символьных текстов. Основное достоинство опорного конспекта в том, что он 
содержит свернутое знание, наглядно и ярко представленное. Отметим, что 
умения выделять существенное в учебном материале, определять связи 
элементов знания и осуществлять смысловую и символическую компрессию 
информации необходимо формировать у студентов целенаправленно, поскольку 
перевод знания на специальные языки является сложной интеллектуальной 
деятельностью [10]. Поэтому при изучении первых модулей учебной программы 
опорные конспекты по систематизации и обобщению содержания модуля нужно 
предъявлять обучающимся в готовом виде, увеличивая по мере продвижения по 
учебной программе долю самостоятельности студентов в составлении фреймов в 
виде опорных конспектов. 
Использование фрейма-окна 
(определенный объем информации заключается в рамку – вычленяется из общего массива информации) 
Пример 1. Использование фрейма-рамки (окна) для методического 
сопровождения содержания обучения (рис. 24). 
 
Для усиления воздействия можно придать обращению личностный 
характер, вводя зрительный образ друга-советчика и помощника (в данном 
случае –Умника).В рамочном окне рядом с образом помощника в учебно-
методических материалах должна отображаться информация, помогающая 
обучающемуся рационализировать свою учебную деятельность, разрешить 
проблемные ситуации и вопросы. Пользоваться этим приемом нужно умеренно, 
Решить задачу – найти значение неизвестных физических величин через заданные 
величины и табличные значения величин! 
При решении количественных задач ориентируйтесь на 
фреймовый алгоритм действий. 
 
Рисунок 24. Оформление с помощью фрейма-рамки методической рекомендации 
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чтобы «помощник» не стал слишком навязчивым. 
Пример 2. Применение фрейма-окна для акцентирования внимания на 
определениях физических величин, формулировках физических законов, 
формулах. Выделение в тексте основополагающих единиц учебного знания не 
только повышает наглядность определенной учебной информации, но и создает 
предпосылки для формирования системы знаний (рис. 25). 
 
Пример 3. Отображение с помощью фрейма-серии окон закономерностей, 
последовательностей, причинно-следственных связей и т.д. Для выделения 
причинно-следственных связей между физическими величинами в рамку можно 
поместить рисунок, отображающий ситуацию в серии описания явления 
(процесса). Например, иллюстрацией явления полного внутреннего отражения 
света может служить серия кадров, на которых показано перераспределение 
световой энергии падающего луча между отраженным и преломленным лучами в 
зависимости от величины угла падения луча (рис. 26); 
 
Пример 4. Использование фрейма-рамки для информационного сжатия 
знаний в виде опорного конспекта. В рамку можно загрузить опорный конспект 
по учебному содержанию модуля (см. §2.3, 53). 
Фрейм-логико-смысловая схема. Фрейм, принадлежащий этой модели, 
выполняет функции скелета, каркаса, устанавливающего наиболее типичные, 
значимые, системообразующие связи между смысловыми ячейками. Главное 
отличие фреймовых схем от различных логических и структурных схем, 
составленных по определенной части учебного материала, заключается в 
стереотипности и универсальности выделенных связей для структурирования 
знаний [45]. Психологи утверждают, что для успешной актуализации знаний 
должен остаться «ключ доступа» к информации. Иными словами, чтобы 
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Рисунок 26. Фрейм, иллюстрирующий явление полного внутреннего отражения света 
Сопротивление (R) – отношение напряжения на концах проводника (U) к 
силе тока (I), текущего по проводнику. 
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Рисунок 25. Использование фрейма-рамки для акцентирования внимания на определении 
электрического сопротивления 
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изученный материал встроился в когнитивные схемы обучающегося, его надо 
правильно закрепить в памяти с помощью ус т ано влени я  с в я з ей ,  
с ущес тв енных  д ля  д анной  информации . Фреймовые схемы 
направлены на выявление таких связей и представление их с помощью 
графических или символьных структур. 
Можно выделить следующие основные варианты применения фреймов 
логико-смысловой модели для наглядного отображения содержания обучения: 
 для определения структуры учебной информации, установления иерархии и 
связей ее элементов содержание образования можно представить с помощью 
блок-схемы. Конструирование схемы, отражающей связи между определенными 
структурными элементами физических знаний может быть применено при 
изучении теории, явлений, понятий. Структурно-логический анализ содержания 
предметов естественнонаучного цикла осуществила в своих трудах А.В. Усова 
[56]. На основе выделенных ею общих структурных элементов содержания 
теоретических знаний может быть построена фреймовая блок-схема, 
включающая следующие ячейки: область теоретического знания (тема, раздел) и 
элементы знания (научные факты, понятия, законы и теории). Приведенную 
структуру можно уточнить и дополнить введением в нее дополнительных ячеек 
или фреймов, устанавливающих системные связи, которые разворачивают 
смыслы элементов схемы. Например, при изучении физических величин, 
относящихся к элементу знания «понятие», могут быть выделены следующие 
смысловые ячейки: основание теории → ядро теории → приложение теории 
[65, с. 43]. Аналогичная структура может стать основой логико-смыслового 
фрейма изучения физического закона. 
 для систематизации знаний, развития аналитико-синтетических умений 
обучающихся структурирование учебного содержания можно осуществить с 
помощью логико-смысловых матриц. Различают линейные и многомерные 
логико-смысловые матрицы [72]. В линейных структурах уплотненные учебные 
знания, выделенные по определенному основанию, упорядоченно располагаются 
вдоль одной оси. Примером фрейма-линейной матрицы может служить ось 
времени, на которой отмечены этапы развития научного познания в 
определенной области. Фреймы-многомерные матрицы конструируются чаще 
всего в виде таблиц, основанных на сравнении или обобщении структурных 
элементов знания; 
 для акцентирования внимания в процессе освоения учебного материала на 
основных структурных элементах информации содержание обучения может быть 
представлено в виде опорно-узловых схем. Например, в центре схемы может 
располагаться обобщенный концепт, соответствующий теме или разделу 
дисциплины, от которого радиально расходятся лучи, установленные в 
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соответствии с определенными структурными элементами знаний (научные 
факты, понятия, законы и теории). На каждом луче с помощью узлов можно 
выделить компоненты данного элемента знания. 
Использование фрейма-логико-смысловой схемы 
(устанавливается определенная структура вокруг выделенного содержательного ядра учебной информации) 
Пример 1. Опорная обобщенная схема фрейма изучения теории (рис.  27) 
используется в качестве основы для творческой самостоятельной работы по 
анализу, систематизации и обобщению нового материала. 
 
При выделении смысловых ячеек данного фрейма мы опирались на 
исследования в области структуры физической теории, проведенные 
В.В. Мултановским26, А.В. Усовой [56], Т.Н. Шамало [69] и др. и вслед за 
М.А. Чошановым [65] применили данную логическую схему для 
структурирования не фундаментальных физических теорий, а отдельных 
теоретических вопросов курса физики – именно такой смысл придается нами 
слову «теория» во фрейме в виде логико-смысловой схемы изучения теории. 
Предлагая обучающимся ориентировочные схемы фреймов для 
самостоятельного структурирования содержания учебных элементов в целях 
развития теоретического мышления и формирования умений осуществлять 
различные интеллектуальные операции, мы основываемся на следующих 
научных положениях. Исследователь И.И. Ильясов в строении акта деятельности 
учения выделил ориентировочную и исполнительную части [25]. 
В исполнительную часть на первой стадии входят не только акт восприятия 
обучающимся информации о содержании каждой из операций нормативного 
предметно-специфического действия, но и процессы фиксации следа 
выполненного действия в субстрате мозга. Последний аспект процесса усвоения 
имеет важное значение для конструирования содержания обучения. 
Исследователь в области педагогической психологии Т.В. Габай отмечает, что 
«на наличие процессов (или действий) фиксации первичного умения указывает 
тот факт, что повторное восприятие образца (схемы ориентировочной основы) 
предметно-специфического действия всегда более успешно, чем первоначальное» 
[12, с. 151, выделено нами]. Закрепление возникшего следа произведенного 
действия осуществляется на второй стадии учения. При этом первичное умение 
выступает в качестве предмета акта учения. Схемы ориентировочной основы 
                                                 
26
 Мултановский В.В. Физические взаимодействия и картина мира в школьном курсе: пособие для учителей / 
В.В. Мултановский. – М.: Просвещение, – 1977. – 168 с. 
Основание теории Ядро теории 
Приложение теории 
(следствия из теории) 
Рисунок 27. Фрейм в виде логико-смысловой схемы по изучению теории 
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предметно-специфических действий на второй стадии учения выполняют 
информационную функцию: «они помогают учащемуся воспроизвести 
отрабатываемые действия с желаемыми изменениями; в результате будет 
получено модифицированное умение, то есть умение с теми или иными 
показателями отрабатываемой характеристики». Полностью разделяя данную 
точку зрения, мы считаем важным аспектом обучения формирование 
интеллектуальных умений систематизировать и структурировать учебную 
информацию при использовании фрейма-логико-смысловой схемы изучения 
теории. При этом вначале следует предлагать обучающимся конкретные 
описания смыслов ячеек фрейма (рис. 28, 29) в приложении его к данной теме. 
 
 
В дальнейшем, в процессе формирования умений, при изучении 
содержания следующих учебных элементов, следует формулировать задачу 
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Применение первого начала термодинамики к изопроцессам 
Закон сохранения энергии. Газовые законы. 
Физические величины: количество теплоты Q, внутренняя энергия 
системы U, работа системы над внешними телами А, давление p, 
термодинамическая температура T, объем V. 
Первое начало термодинамики 
Q = ∆ U + A 
Рисунок 29. Схема фрейма по изучению первого начала термодинамики 
Осн о в а н и е  т е о р и и  
Явление электромагнитной 
индукции.  Правило Ленца.  
Принципиальное 
устройство генератора 
переменного тока. 
Понятие магнитного потока 
через замкнутый контур. 
При л ож ен и е  
т е о р и и  
( с л е д с т в и я )  
Параметры перемен-
ного тока: амплитуд-
ные, действующие и 
мгновенные значе-
ния; частота, фаза. 
Яд р о  т е о р и и  
Зависимость ЭДС индукции 
от изменения магнитного 
поля. 
Уравнения переменных силы 
тока, напряжения, ЭДС. 
Графики переменных силы 
тока, напряжения, ЭДС. 
Рисунок 28. Фрейм в виде логико-смысловой схемы по теме «Электрические колебания» 
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мысленного анализа информации и выделения в ней определенных элементов 
знания согласно структуре фрейма. Приведенную структуру фрейма можно 
уточнить и дополнить введением в нее вспомогательных ячеек или фреймов, 
устанавливающих системные связи, которые разворачивают смыслы элементов 
схемы. 
Пример 2. Использование  фрейма в виде блок-схемы для формирования 
обобщенного представления о новых когнитивных элементах приведено в § 2.3, 
43. 
Пример 3. Для облегчения процесса восприятия новой информации 
обучающимися ее необходимо представить в наглядном, сжатом и логически 
связанном виде. Для этого в тексте учебного элемента используется модель 
фрейма в виде логико-смысловой схемы, заключенной в окно для усиления ее 
когнитивного воздействия на обучающегося (§ 2.3, 44). 
Пример 4. Для формирования умения формулировать определения 
физических понятий и физических величин предлагаем использовать фрейм-
схемы взаимосвязи физических величин (рис. 30) и фрейм-схемы формулировок 
(рис. 31, 32) [23]. 
 
 
Для формирования умений формулировать законы (рис. 32), в тексте 
учебного может быть использована фреймовая схема, аналогичная той, что 
применяется для формулирования определений физических величин. 
 
Так, для формулирования определения емкостного сопротивления: 
«емкостное сопротивление – величина, численно обратная произведению угловой 
частоты и емкости конденсатора», в качестве опоры используется частная форма 
(рис. 33) общей фрейм-схемы (см. рис. 31): 
численно равна  
произведению / 
 отношению 
 1 и / к 2 
сумме / разности 
Рисунок 32. Общая фрейм-схема для формулирования физического закона 
– физическая величина, численно равная 
/ обратная 
произведению / 
 отношению 
 1 и / к 2 
Рисунок 31. Общая фрейм-схема для формулирования определений физических величин 
  
произведение 
1 2 
и 
  отношение к 
1 
2 
 
1 
2 
Рисунок 30. Фреймы связей и зависимостей между физическими величинами 
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Частная форма фрейм-схемы формулирования определения индуктивного 
сопротивления: «индуктивное сопротивление – величина, численно равная 
произведению угловой частоты и индуктивности контура» имеет следующий вид 
(рис. 34): 
 
Частная форма фрейм-схемы (рис. 32) формулирования закона Ома для 
цепи переменного тока «действующее значение силы тока численно равно 
отношению действующего значения напряжения к полному сопротивлению цепи 
переменного тока» представлена ниже (рис.  35). 
 
Остановимся на данном виде фреймов подробнее. Мы разделяем точку 
зрения исследователей, считающих, что процесс понимания заключается в 
установлении отношений, выделении главного, в переходе от отдельных 
элементов к смыслу целого (Б.М. Величковский, М. Вертгеймер, Л.С. Выготский, 
D.A. Norman и др.). Л.С. Выготский в своих научных трудах пришел к 
заключению, что понимание и запоминание информации происходят в 
соответствии со структурным законом памяти: связь образуется только при 
возникновении структуры, то есть такого нового целого, в котором оба элемента, 
вступающие в связь, являются функциональными частями; чем структура четче, 
тем легче и лучше запоминание. В процессе проектирования фреймовых схем 
формулирования определений физических понятий и величин мы 
руководствовались следующими рассуждениями. 
Во-первых, фреймовые схемы должны содержать устойчивые элементы, 
отношения между которым существенны. Таких элементов, как правило, 
немного, и каждый из них является ячейкой с определенным смыслом. Мы 
согласны с Р.В. Гуриной, утверждающей, что «окна» фрейма «играют роль 
пустых окошек, в которые многократно загружается информация: буквенные 
выражения физических величин» [15, с. 104]. Вместе с тем, использование 
большого количества разнообразных геометрических фигур – знаков, 
численно равна  отношению  1 к 2 
Рисунок 35. Частная фрейм-схема для формулирования  
закона Ома для цепи переменного тока 
– физическая величина, численно равная произведению  1 и 2 
Рисунок 34. Частная фрейм-схема для формулирования определения  
индуктивного сопротивления 
– физическая величина, численно обратная произведению   1 и 2 
Рисунок 33. Частная фрейм-схема для формулирования определения  
емкостного сопротивления 
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предлагаемое Р.В. Гуриной, на наш взгляд, отвлекает внимание обучающихся от 
существенных отношений элементов схемы, требует запоминания 
вспомогательной знаковой системы. Кроме того, возникает противоречие между 
понятием фрейма как универсальной схемы (окна), используемого для 
установления смысла, отношений или структуры, и различной формой этого окна 
для ввода буквенных обозначений одного смысла (например, «физическая 
величина»). 
Во-вторых, фреймовые схемы-опоры должны включать в себя, по нашему 
мнению, стереотипные, обязательные слова или словосочетания, необходимые 
для установления отношений между элементами структуры. Относительно 
данной проблемы мы присоединяемся к утверждению Л.С. Выготского, что 
словесная инструкция «обращает внимание ребенка на соответствующие 
признаки, то есть создает установку, она же создает и нужную связь» [11, с. 436]. 
В научных исследованиях Р.В. Гуриной [15], Е.Е. Соколовой и А.Д. Уадиловой 
отмечается, что формулировки определений большинства физических величин и 
физических законов (закономерностей) имеют сходную синтаксическую 
структуру – именно поэтому открывается возможность создать фреймовую схему 
для запоминания функциональной связи между величинами. Многолетние 
педагогические наблюдения (собственные и наших коллег) показывают, что 
наибольшие трудности у студентов возникают при проговаривании (или 
написании) именно этих синтаксических элементов, отражающих связи между 
смысловыми ячейками фрейма. Вместе с тем, разработанные исследователями 
фреймы не содержат в своей структуре лексические обороты, необходимые для 
понимания логической связи между отдельными смыслами. 
В-третьих, фреймовые схемы чаще всего фиксируют статичное внимание 
на всей структуре (при этом предполагается, что обучающийся владеет умением 
перемещать в необходимой последовательности внимание на отдельные ячейки 
схемы и восполнять во внешней речи переходы между ними обязательными 
словосочетаниями). Наши наблюдения показывают, что учащиеся испытывают 
значительные трудности в установлении направления связи между элементами 
структуры, поэтому, даже называя отдельно все величины и определяя характер 
связи между ними, привести правильную формулировку не могут. Соглашаясь, 
что «направление внимания приводит к образованию понятия» [11, с. 446, 
выделено нами], мы считаем необходимым указание направления связи 
смысловых элементов фрейма. 
Разработанные нами фреймовые схемы содержат ячейки в виде квадратов 
для ввода физических величин и прямоугольников, в которых приведены слова 
или словосочетания, отражающие связь между величинами, а также стрелки, 
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указывающие направление движения внимания. Пустой квадрат предназначен 
для той величины, определение которой формулируется. Величины, 
используемые для формулирования определения, обозначаются в квадратах 
серым шрифтом. Учитывая, что «мышление развивается, переходя от рода к виду 
в разновидности, а не наоборот» [11, с. 837], вначале следует определить  
родовую принадлежность понятия (например, физическая величина), а затем 
перейти к виду этой величины, устанавливая связи этой величины с другими 
величинами. 
После того, как в тексте учебного элемента формулируется полное 
определение физической величины, желательно обратиться к обучающимся 
мысленно (про себя) или тихо вслух проговорить данное определение, используя 
в качестве опоры фрейм-схему. В данной рекомендации мы также опираемся на 
заключение, к которому пришел Л.С. Выготский: «вокализация зрительных 
символов затрудняет чтение, речевые реакции замедляют восприятие, связывают 
его, расщепляют внимание. Не только сам процесс чтения, но, как ни странно, и 
понимание выше при тихом чтении» [11, с. 405, выделено нами]. 
Фреймовые схемы взаимосвязи физических величин (рис. 30) и схемы, 
предназначенные для формулирования определений физических величин и понятий, 
законов (рис. 31, 32) должны предъявляться обучающимся на первых занятиях по 
модульной технологии и сопровождаться объяснением способа работы с ними. 
Фрейм-сценарий. Во фреймах, принадлежащих данной модели, внимание 
фокусируется на стереотипной, повторяющейся процедуре, последовательности 
ситуаций или операций. Можно выделить следующие основные варианты 
структурирования содержания образования с использованием фреймов 
сценарного вида: 
 для установления процедуры выполнения задачи (действия) можно 
применять фреймы-скрипты, содержащие описание алгоритмических 
предписаний с помощью определенного языка передачи информации. Примерами 
процедурных фреймов при обучении физике могут служить описание 
последовательности подачи электропитания на экспериментальную схему или 
инструкция действий в случае поражения электрическим током; 
 для формирования и развития учебных умений, освоения и систематизации 
знаний по дисциплине можно конструировать фреймы-алгоритмы. 
Алгоритмические фреймы отличаются от фреймов-скриптов прежде всего тем, на 
наш взгляд, что работа по заданному алгоритму требует от обучающегося 
выполнения разнообразных интеллектуальных операций и актуализации других 
фреймов (в том числе и процедурных), то есть осуществления в большей или 
меньшей степени творческой деятельности. 
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Типичными представителями данного вида сценарных фреймов являются 
алгоритмы решения задач по физике, рассмотренные в трудах многих 
исследователей (В.А. Антонов27, А.В. Усова [56] и др.) Стереотипность 
алгоритмических фреймов, используемых для обучения умению решать задачи, 
проявляется в универсальности установленных предписаний действий и их 
последовательности для решения задач определенного класса. На основе сценарных 
фреймов-алгоритмов может быть разработан комплекс учебно-методических 
материалов для обучающихся по выполнению лабораторных работ; 
 для установления закономерностей событий или процессов можно применить 
фреймы-описания. Характерными чертами их являются высокая свернутость текста 
и последовательность фиксации изменения ситуации (или причинно-следственной 
связи установленных существенных элементов текста). Фреймы-описания могут 
быть представлены в знаково-символическом или графическом виде с помощью 
цифро-числовых, алгоритмических, символьных логограмм и т. д. Применение 
различных способов кодирования информации позволяет не только достичь еще 
большей компрессии свернутого словесного текста, но и повысить эффективность 
восприятия смысла информации; 
 для развития логического, проблемного, творческого мышления обучающихся 
можно разработать сценарные фреймы решения проблем, подробно рассмотренные 
в трудах М.А. Чошанова [65 и др.]. Во фреймах данного типа стереотипными 
структурными элементами могут являться: актуализация проблемы → 
формирование знания о способах решения проблемы → выбор решения проблемы 
→ решение проблемы → оценка оптимальности принятого решения. 
Использование фрейма-сценария 
(устанавливается последовательность определенных действий, ситуаций, процедур в заданных условиях) 
Пример 1. Для решения количественных задач мы рекомендуем 
обучающимся основываться на алгоритмических предписаниях фрейма-сценария. 
Использование алгоритмов, как совершенно верно отмечал в своих трудах 
С.И. Архангельский, организует познавательный процесс, формирует четкий 
стиль мышления, воспитывает требовательность к объективности, правильности 
и определенности знаний, что позволяет применять их в качестве одного из 
средств управления и самоуправления познавательной деятельностью28. Следует 
учесть также, что труд специалиста зачастую  представляет собой специфический 
тип профессиональной деятельности: «Это преимущественно умственный труд, 
связанный с решением профессиональных задач диагностического типа, 
                                                 
27
 Антонов В.А. Алгоритмический способ решения задач по физике / В.А. Антонов // Среднее профессиональное 
образование. – 2002. – № 10. – С. 11-12. 
28
 Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы [Текст]/С.И. 
Архангельский. – М.: Высш. шк., 1980. – 368 с., С. 86. 
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предполагающих выбор вариантов решений из готового набора имеющихся 
(деятельность по алгоритму)»29.  
Предписания алгоритма должны быть сформулированы таким образом, 
чтобы, во-первых, они начинались с глагола, а во-вторых, чтобы первые два-три 
слова воспринимались и запоминались как ключевые, командные (табл. 2). При 
этом мы опирались на результаты многочисленных исследований (Л.С. Выгодский, 
Т.В. Габай, Т.Н. Шамало и др.), в которых утверждается, что воспринимаемая 
информация во внутренней речи воспроизводится в виде очень сокращенных 
речевых схем, состоящих из слов, в которые сворачивается смысл больших 
семантических комплексов. При необходимости полный смысл высказывания 
может быть развернут из речевых схем в логическую последовательность слов. 
Пример решения типовой задачи и его оформления в тексте учебного 
элемента «Электрические колебания» с использованием алгоритмического 
фрейма-сценария  приведен в §. 2.3, табл. 3. 
Таблица 2 
Решение задачи с опорой на фреймовый алгоритм действий 
1. Прочесть и проанализировать 
условие задачи 
Условие задачи 
2. Записать краткое условие 
задачи, придерживаясь стандартных 
обозначений 
 
3. Перевести единицы измерения 
величин в международную систему 
единиц 
 
4. Установить связи между теми 
физическими величинами, которые 
даны в условии и теми, которые 
нужно найти 
Решение: 
Анализ данных и рассуждения, направленные на 
выработку общего хода решения задачи. 
5. Вывести расчетные формулы 
(или установить последовательность 
определения физических величин) 
Последовательный вывод расчетных формул.
 
6. Подставить численные значения 
величин в формулы и вычислить 
неизвестные физические величины 
Вычисления по расчетным формулам. 
7. Записать ответ Ответ: 
 
Пример 2. Для организации условий саморазвития  обучающихся при 
                                                 
29
 Семушина Л.Г. Проблемы развития содержания среднего профессионального образования на современном 
этапе / Л.Г. Семушина. – М., 2004. – 68 с., С. 17. 
Дано: 
… 
---------------------- 
… – ? 
Дано: 
… 
----------------------- 
… – ?  
Решение  
 
СИ 
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выполнении ими различных видов учебной деятельности можно использовать 
алгоритм фрейма-сценария лабораторного исследования, который предъявляется 
обучающимся на первом лабораторной занятии по модульной программе 
обучения (рис. 36) и в дальнейшем используется самостоятельно. 
По мере усвоения последовательности и способов действий, предписания 
алгоритма переводятся во внутренний план, присваиваются обучающимся и 
выполняют в процессе учебной деятельности планирующую функцию. При этом 
учебно-методическое содержание лабораторных учебных элементов все более 
сворачивается, схематизируется, приобретая вид опоры, каркаса исследования, 
фрейма проведения лабораторного физического эксперимента. Смысловое 
наполнение процедурных ячеек алгоритмического фрейма учебной информацией 
осуществляется обучающимися все более самостоятельно по мере освоения 
содержания обучения. 
Мы полностью разделяем мнение Т.В. Габай, что отработка умения, 
способа действия по характеристикам прочности, самостоятельности, 
освоенности требует «многократности воспроизведения действия, 
акцентирования внимания учащегося на положительном значении его 
выполнения, наличия планомерных попыток отрыва от внешних носителей его 
алгоритма» [12, с. 172]. 
 
Пример 3. Для повышения наглядности и установления последовательности 
Обработка результатов 
 Уясните тему и цель исследования. 
 Определите задачи исследования. 
 
 Припомните теоретические основы 
исследуемого физического явления. 
 Составьте схему и план исследования. 
 Определите оборудование, необходимое для 
проведения исследования. 
 Сконструируйте таблицу для записи 
результатов наблюдений. 
 
 Соберите схему (оборудование, установку) для 
проведения исследования. 
 Проведите исследование, необходимые 
измерения и запишите результаты в таблицу. 
 
 Проведите вычисления физических величин и 
погрешностей измерений. 
Вывод 
Установка на выполнение 
Выполнение 
Подготовка и планирование 
 Проанализируйте результаты исследования и 
сделайте вывод. 
 
Рисунок 36. Фрейм-сценарий проведения лабораторного исследования 
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действий можно использовать рамочный фрейм-сценарий, смысловыми ячейками 
которого являются: начальные условия  цепочка логических преобразований 
 конечный результат (§ 2.3, рис. 49, 50). 
Пример 4. Для отработки умений применять правило, при изучении 
явления электромагнитной индукции можно использовать рамочный фрейм-
сценарий последовательности действий «Применение правила Ленца» (рис. 37), 
последним предписанием которого актуализируется фрейм «Определение 
направления линий магнитной индукции по правилу правого винта». 
 
Пример 5. Рамочным фреймом-сценарием является также опорный конспект, 
приведенный нами в § 2.3, рис. 53. Смысловыми ячейками фрейма-сценария 
решения проблемы, который лежит в основе структуры данного опорного 
конспекта являются: актуализация проблемы → формирование знания о 
способах решения проблемы → выбор решения проблемы → решение 
проблемы. 
B
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Определяем направление индукции внешнего 
магнитного поля, пронизывающего плоскость контура. 
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внешнего магнитного поля (возрастает / убывает). 
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Рисунок 37. Фрейм алгоритма применения правила Ленца 
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Пример 6. В модульной технологии учебные элементы можно 
классифицировать по характеру деятельности, на реализацию которой 
направлено их содержание: изучение нового материала, выполнение 
лабораторной или практической работы, выполнение контрольных заданий. 
Поскольку в данных видах деятельности можно выделить стереотипные 
последовательности этапов и действий, организацию работы с учебным 
элементом на занятии можно описать с помощью модели, которая представляет 
собой не что иное как фрейм-сценарий. Отметим, что исследователь механизмов 
памяти и процессов учения Д. Норман подчеркивает именно стереотипный 
характер сценариев, как общей инструкции о порядке действий и 
взаимоотношениях между участниками событий [44, с. 74]. Это позволяет 
использовать фреймовый подход к проектированию взаимодействия субъектов 
учебного процесса при модульно-рейтинговой технологии обучения и создать 
фреймы-сценарии организации занятий по изучению нового материала, по 
выполнению лабораторных работ, по выполнению практических работ и по 
выполнению контрольных работ (тестов). Пример фрейма-сценария организации 
учебной деятельности по изучению нового материала в рамках реализации 
модульно-рейтинговой технологии приведен в § 2.5, 54. 
Обобщая сказанное, заметим, что в зависимости от места и назначения 
фрейма в процессе формирования понятия (изучении теории, явления) к выбору 
определенной модели фрейма и наглядному отображению содержания обучения 
должны быть предъявлены различные психолого-педагогические требования. 
При конструировании и использовании фреймов следует учитывать, что 
наглядные образы сокращают цепи словесных рассуждений и могут 
синтезировать схематичный образ большей «емкости», уплотняя тем самым 
информацию. В процессе разработки учебно-методических материалов с 
помощью фреймов необходимо контролировать степень обобщения содержания 
обучения, дублировать вербальную информацию образной и наоборот, чтобы при 
необходимости звенья логической цепи были полностью восстановлены 
обучающимися. Другим важным аспектом использования фреймов для 
представления содержания обучения является определение оптимального 
соотношения наглядных образов и словесной, символьной информации. Можно 
говорить о единстве, взаимообусловленности чувственных и рациональных 
компонентов мыслительной деятельности: наглядные образы, как утверждает в 
своих научных трудах Т.Н. Шамало, «позволяют более оперативно мыслить и 
фиксировать результаты мыслительной деятельности в сжатой, экономной 
форме. В свою очередь понятийное мышление направляет чувственное познание, 
делает его избирательным и созидательным» [69]. 
Нами рассмотрены основные варианты применения различных фреймовых 
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моделей организации и представления содержания обучения. Анализ и 
обобщение опыта использования фреймов приводит к выводу, что их 
применение: 1) способствует развитию памяти и внимания, повышает скорость 
восприятия и запоминания; 2) способствует развитию системного мышления, 
умений выполнять разнообразные интеллектуальные операции; 3) позволяет 
создавать более четкие структурно-логические схемы, что, в свою очередь, 
создает условия для оптимизации содержания учебной дисциплины. 
§ 2.3. Методика разработки и представления содержания модуля 
2.3.1. Содержательная структура модуля и учебного 
элемента 
Полнота учебного материала в модуле должна обеспечиваться тщательной 
методической проработкой каждого этапа учебной деятельности по освоению 
содержания – изложения учебного материала в компактной, наглядной, логичной 
форме; сопровождения учебного материала пояснениями (возможно, на 
нескольких уровнях); дополнения учебного материала информацией о 
возможностях его углубленного и расширенного изучения (литературные 
источники, ТСО, методы, способы учения и др.); оснащения учебного материала 
практическими заданиями и пояснениями к ним; формирования фонда 
теоретических и практических контрольных заданий и ответов к ним. 
В результате обобщенного анализа научных трудов в области разработок 
модульных программ обучения (М.М. Жанпеисова, С.А. Кайнова, В.Н. Лебедев, 
Д.А. Матвеева, М.А. Чошанов), нами были выделены следующие компоненты 
содержательной структуры модуля: управляющая часть, координирующая часть, 
информирующе-методическая часть и контролирующая часть (рис. 38). 
Управляющая часть модуля включает методические материалы для 
преподавателя и комплект контрольно-учетной документации. Методические 
материалы содержат графы модулей учебной программы, в которых отражается 
динамика процесса освоения содержания образования, таблицы выбора учебных 
элементов модулей, таблицы рейтингового оценивания учебной деятельности 
обучающихся, рекомендации по организации занятий и применению методов и 
средств обучения, проведению физических экспериментов; информацию об 
альтернативных методах и способах обучения. В комплект контрольно-учетной 
документации входят эталоны решений тестовых заданий учебных элементов, 
эталоны решений тестовых заданий модуля и система оценивания для 
проведения контроля качества освоения содержания модуля, документация по 
учету учебных достижений обучающихся. 
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Координирующая часть модуля содержит дидактические цели, на 
достижение которых направлено его содержание в виде совокупности 
дидактических целей учебных элементов. Координирующие функции выполняют 
перечни предшествующих учебных элементов (содержащих элементы знаний, 
лежащие в основе нового материала и изученные недавно) и вспомогательных 
учебных элементов (содержащих элементы знаний, которые необходимы для 
понимания нового материала и изученные относительно давно), перечни 
оборудования и других средств обучения, используемых в учебном процессе, 
которые должны быть приведены для каждого учебного элемента модуля. 
Информирующе-методическая часть модуля включает в себя содержание 
теоретического учебного материала, иллюстрации, рисунки, опорные конспекты, 
схемы, таблицы, справочный материал, дополнительный учебный материал в 
различной форме (текст, видеофильм, аудиозапись, компьютерная презентация и 
др.); дидактический учебный материал, а также методические указания и 
рекомендации для студента по работе с содержанием учебных элементов, 
алгоритмы учебной деятельности и т.д., которые входят в содержание учебных 
элементов модуля. 
Контролирующая часть модуля включает в себя контрольный 
дидактический материал, распределенный по учебным элементам модуля: тесты 
и задания для студентов для входной диагностики и текущей проверки качества 
освоения содержания обучения, а также задания контролирующего элемента 
модуля. 
М О Д У Л Ь  
Управляющая часть 
 Методическое руководство 
для преподавателя 
 Комплект контрольно- 
учетной документации 
 Контрольные 
тесты 
 Контрольные 
задания 
 Теоретический материал 
 Дидактический материал 
 Опорные схемы, конспекты, таблицы 
 Справочный материал 
 Методические указания, алгоритмы 
Дидактические 
цели 
Координирующая 
часть 
Информирующе-
методическая часть 
Контролирующая 
часть 
Рисунок 38. Структурные компоненты содержания модуля 
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Структура учебного элемента повторяет структуру модуля и в качестве 
основных компонентов содержит четко сформулированную цель обучения, 
перечень предшествующих и вспомогательных учебных элементов, диагностику 
готовности к активному усвоению знаний, страницы с иллюстрированным 
учебным текстом, методическими рекомендациями и практическими заданиями, 
а также проверку достижения целей обучения в виде контрольных вопросов и 
заданий (тестов) (рис. 39). Отметим, что жесткий каркас содержания 
структурного элемента технологии (модуля и учебного элемента) также является 
фреймом, ячейками которого выступают названные выше компоненты, связанные 
определенными отношениями. 
 
2.3.2. Конструирование содержания учебных элементов с 
использованием фреймовых моделей представления знаний 
Перечислим основные шаги по формированию содержания каждого 
учебного элемента: 1) определяем предшествующие учебные элементы, 
содержание которых лежит в основе изучения нового материала; 
2) устанавливаем вспомогательные учебные элементы, в которых заключена 
учебная информация, необходимая для понимания нового материала; 
3) перечисляем оборудование, материалы и средства обучения, применение 
которых целесообразно при освоении содержания учебного элемента; 
4) формулируем диагностируемые и достижимые цели изучения учебного 
элемента – конкретно, в терминах деятельности, обращаясь к обучающемуся и 
указывая ожидаемый уровень усвоения учебной информации (I – воспроизведение 
знаний, II – понимание и применение знаний в знакомой ситуации, III – понимание 
и применение знаний в новой ситуации); 5) разрабатываем задания входного 
теста, основываясь на элементах знаний предшествующих и вспомогательных 
учебных элементов; 6) формируем учебно-методическое содержание учебного 
элемента с использованием фреймовых моделей структурирования и 
Рисунок 39. Структура содержания учебного элемента 
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представления учебной информации; 7) проектируем задания выходного 
контроля учебного элемента, основываясь на его дидактических целях и целях 
модуля. 
Отметим, что решая проблему формулирования целей учения, мы 
опирались на результаты научных исследований М.А. Чошанова, 
Н.Н. Самылкиной и др. [51, 68]. 
Рассмотрим процесс формирования учебных элементов модуля 
«Переменный ток», разработанного в рамках модульно-рейтинговой технологии 
обучения физике, в соответствии с выделенными шагами. 
Первым учебным элементом модуля является V-11-УЭ 1 «Электрические 
колебания». Вначале в тексте учебного элемента перечисляем предшествующие 
учебные элементы: IV-8-УЭ2 «Сила Ампера», IV-8-УЭ5 «Сила Лоренца», IV-9-
УЭ1 «Явление электромагнитной индукции. Вихревые поля и токи», V-10-УЭ1 
«Характеристика гармонического колебания», V-10-УЭ3 «Характеристики 
волны». Указываем вспомогательные учебные элементы: III-6-УЭ1 «Постоянный 
электрический ток. Закон Ома». Перечисляем оборудование, технические и 
дидактические средства обучения: модель генератора постоянного тока, 
калькулятор, таблица синусов. 
Формулируем цели изучения учебного элемента с указанием планируемого 
уровня усвоения учебного материала): «Освоив содержание данного учебного 
элемента, Вы будете знать: принцип получения переменного тока с помощью 
индукционного генератора (I), определение переменного тока (I), параметры 
переменного тока (I), формулы уравнений переменных силы тока, напряжения и 
ЭДС (II), формулы действующих значений силы тока, напряжения, ЭДС (II); 
уметь: строить графики переменных силы тока, напряжения и ЭДС (II), 
определять параметры переменных силы тока, напряжения и ЭДС по уравнениям 
гармонических колебаний и по графикам (III)». В скобках рядом с названием 
каждого элемента знаний и умений указывается уровень, на котором он должен 
быть освоен. 
В соответствии с системой управления учебным процессом при 
использовании модульно-рейтинговой технологии обучения, изучение каждого  
учебного элемента начинается с небольшого входного теста. Вопросы и задания 
теста формируются на основе учебной информации предшествующих и 
вспомогательных учебных элементов. Мы рекомендуем ограничиться 5-8 
заданиями, которые могут иметь открытую или закрытую форму. Например, в 
тесте данного учебного элемента нами разработано 4 задания (с требованием 
дополнить формулировку необходимым словом или словосочетанием) – на 
знание определений силы тока, электродвижущей силы, индукционного тока, 
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правила правой руки и 4 задания (с выбором варианта ответа) на знание 
основных формул – ЭДС индукции, угловой частоты и уравнения 
гармонического колебания. По мере выполнения теста обучающиеся показывают 
преподавателю результаты, получают оценку правильности выполнения заданий 
и рекомендации по дальнейшей работе. В модульно-рейтинговой технологии при 
индивидуальной форме организации  учебной деятельности каждый учащийся 
работает в своем темпе и имеет право на необходимую консультативную помощь 
преподавателя. Это является одним из условий реализации принципов 
установления паритетных отношений субъектов учебного процесса и учета 
образовательных потребностей обучающихся. 
Приведем конкретное содержание учебного элемента «Электрические 
колебания», разработанное с использованием фреймовых моделей 
структурирования и представления учебной информации. Прежде всего отметим, 
что важным аспектом формирования содержания обучения является определение 
стиля текста. Изложение учебного материала должно быть конкретным, 
выразительным, адресованным лично обучающемуся. При этом следует 
учитывать степень абстракции учебной информации и содержание научно-
практического тезауруса учащихся на данной стадии обучения. В процессе 
письменной коммуникации, как утверждает Б.С. Мучник, создатель текста 
должен ориентироваться на «предвидимый, прогнозируемый результат 
смыслового восприятия текста читающим», чтобы вполне точно представлять 
себе, как будет понят написанный им текст, и в соответствии с этим верно решал, 
где именно читающий может ошибиться30. 
Чтобы повысить скорость и качество восприятия учебной информации, при 
конструировании текста следует опираться на один из важнейших механизмов 
человеческого мышления – способность мыслить сложными пространственными 
образами. Согласно утверждениям психологов, вначале новая информация 
должна быть воспринята концептуально, иными словами, в сознании 
обучающегося должна возникнуть общая когнитивная структура новых 
элементов знаний, которая в процессе дальнейшего обучения встраивается в 
имеющиеся у человека когнитивные структуры, расширяется и конкретизируется 
другими элементами знаний [20, 44]. Поэтому мы, прежде всего, обращаемся со 
страниц учебного элемента к обучающимся и предлагаем для оптимизации 
процесса освоения содержания учебного элемента воспользоваться фреймовой 
моделью структурирования информации. Используем прием заключения текста 
методической рекомендации помощника Умника во фреймовую рамку (рис.  40). 
                                                 
30
 Мучник Б.С. Человек и текст: Основы культуры письменной речи / Б. С. Мучник. – М.: Книга, 1985. – 252 с., C. 
26-27. 
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В тексте учебного элемента вначале кратко описываются исторические 
факты, связанные с открытием явления электромагнитной индукции, давшему 
толчок к развитию электротехники. Сообщается сущность явления 
электромагнитной индукции. Формулируется предложение ознакомиться со схемой, 
на которой приведена классификационная принадлежность генераторов к 
электрическим машинам. Затем приводится рекомендация внимательно изучить 
схематическое устройство генератора переменного тока, представленное на рисунке 
в тексте учебного элемента, кратко описываются элементы устройства и их 
назначение. 
Далее рассматриваются физические процессы, протекающие в 
индукционном генераторе. При этом все важные формулы и определения 
заключаются в рамку для акцентирования на них внимания, то есть применяется 
модель фрейма-рамки. При этом особенно тщательно следует выверять текст 
описания последовательности событий, поскольку понимание причинно-
следственных связей процессов, протекающих в контуре при его вращении в 
магнитном поле, лежит в основе формирования понятия о переменном токе. В 
изложении следует соблюдать логическую последовательность, научность и 
доступность, оптимизировать полноту и глубину учебной информации. 
Изложение содержания строится в учебном элементе следующим образом: 
вначале выводится уравнение переменной ЭДС, как производной от магнитного 
потока в данном контуре, и связывается понятие индуцированной ЭДС с 
напряжением, возникающим на концах проводника при изменении магнитного поля. 
Затем записывается уравнение переменного напряжения и приводится график его 
зависимости от времени. Указывается, что если к клеммам вращающейся 
обмотки присоединить внешнюю электрическую цепь, по ней потечет ток, сила 
которого (также как и напряжение) изменяется во времени по синусоидальному 
закону и дважды за период меняет свой знак. После этого вводится понятие 
переменного тока и записывается уравнение его изменения во времени. 
Далее приводятся определения, обозначения, единицы измерения и 
формулы для вычисления параметров переменного тока (периода, частоты, 
угловой частоты, разности фаз), при этом внимание акцентируется на наиболее 
значимой информации с помощью средств форматирования текста и 
использования фреймов-рамок. Формулируется понятие действующего значения 
При изучении содержания данного УЭ рекомендую основываться на фрейме–
логико-смысловой схеме изучения теории: основание теории → ядро теории → 
приложение теории. Конструирование системы знаний в соответствии с 
выделенными смысловыми ячейками позволит Вам установить существенные 
связи между различными элементами учебной информации. 
Рисунок 40. Оформление обращения к студентам со страниц УЭ с помощью фрейма-рамки 
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переменного тока. Приводится определение, обозначение, единицы измерения и 
формулы для вычисления мгновенного, амплитудного и действующего значений 
переменного тока. В учебный текст вводится практически значимая информация: 
с помощью вольтметра и амперметра измеряют действующие значения 
переменного тока, с помощью которых можно вычислить амплитудные значения 
переменных величин. 
На данном этапе заканчивается изложение теоретической информации по 
теме учебного элемента V-11-УЭ1. Для систематизации учебного материала в 
пределах темы «Электрические колебания», а также сворачивания (сжатия) 
информации с помощью схем, символьных записей, графиков и логических 
цепочек, обучающимся предлагается составить опорный конспект в своих 
рабочих тетрадях по содержанию УЭ, основываясь на фрейме в виде логико-
смысловой схемы  изучения теоретических вопросов «основание теории  ядро 
теории  приложение теории» (§ 2.2, рис. 27). 
Поскольку для выполнения действий по структурированию информации 
требуется владение аналитико-синтетическими интеллектуальными умениями, не 
у всех обучаемых развитыми в достаточной мере, в учебном элементе приводится 
опорная обобщенная схема фрейма изучения теории в качестве основы 
творческой самостоятельной работы (рис. 41). 
 
Таким образом, конкретное содержание в смысловые ячейки фрейма 
обучающиеся должны внести в процессе вторичной работы с учебной 
информацией по ее систематизации и обобщению, оформляя результаты в своих 
рабочих тетрадях. 
Формировать учебные умения с опорой на фреймовую структуру мы 
предлагаем и в процессе решения физических задач. В каждом учебном элементе, 
направленном на изучение новой информации, следует рассмотреть практическое 
применение полученных знаний. По теме «Электрические колебания» нами 
рассматривается пример решения задачи из сборника Г.И. Рябоволова [49] (II уровень 
усвоения). Выбор определенной задачи при модульно-рейтинговой технологии 
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Рисунок 41. Фрейм в виде логико-смысловой схемы по теме «Электрические колебания» 
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обучения должен осуществляться в соответствии с целями изучения данного 
учебного элемента, в частности, для решения приведенной ниже задачи 
необходимо владеть понятием переменного магнитного потока, знать уравнение 
изменения магнитного потока во времени и уметь с его помощью вывести 
уравнение переменной ЭДС. В процессе решения предлагаемой в учебном 
элементе задачи закрепляются знания о мгновенных, действующих и 
амплитудных значениях электрических параметров переменного тока, а также об 
основных параметрах гармонических колебаний, что способствует достижению 
целого комплекса дидактических целей. 
Приведем пример решения типовой задачи и его оформления в тексте 
учебного элемента «Электрические колебания» с использованием фрейма-
сценария в виде алгоритма (рис. 42, табл. 3). 
Таблица 3 
Решение задачи с опорой на фреймовый алгоритм действий 
1. Прочесть и 
проанализировать 
условие задачи 
Магнитный поток в рамке, равномерно вращающейся в однородном 
магнитном поле, изменяется по закону t314cos100,2
2 . Найдите 
зависимость от времени ЭДС индукции, возникающей в рамке. Определите 
для ЭДС индукции амплитудное, действующее значение и значение через 1 
мин от начала колебаний. Определите период колебаний переменной ЭДС. 
2. Записать краткое 
условие задачи, 
придерживаясь 
стандартных 
обозначений 
 
3. Перевести 
единицы измерения 
величин в 
международную 
систему единиц 
 
4. Установить связи 
между теми 
физическими 
величинами, которые 
даны в условии и 
теми, которые нужно 
найти 
Решение: 
Необходимо определить параметры переменной ЭДС. Дано уравнение 
изменения магнитного потока Ф. Переменная ЭДС  является 
производной от магнитного потока по времени: tФe  ; Взяв 
производную от уравнения магнитного потока можно вывести 
уравнение переменной ЭДС. 
Решить задачу – найти значение неизвестных физических величин через заданные 
величины и табличные значения величин! 
При решении количественных задач ориентируйтесь на 
фреймовый алгоритм действий. 
 
Рисунок 42. Оформление в учебном элементе рекомендации для обучающихся опираться при 
решении задач на фреймовый алгоритм действий 
Дано: 
t314cos100,2 2  
t = 2 мин 
---------------------- 
e(t) – ? Em – ? E – ? et – ?T –? 
Дано: 
t314cos100,2 2  
t = 1 мин 
----------------------- 
e(t) – ? Em – ? E – ? et – ?T – ? 
Решение  
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5. Вывести 
расчетные формулы 
(или установить 
последовательность 
определения 
физических величин) 
te   ;    t2 t314cos100,2e

  ;  t314sin314100,2e 2   ; 
 t314sin28,6e  . 
Записываем общий вид уравнения переменной ЭДС и формулу для 
расчета действующего значения ЭДС : tsinEe m   
;
2
E
E m  2 ; 
T
1
 ; 
T
2
   

2
T  . 
6. Подставить 
численные значения 
величин в формулы и 
вычислить 
неизвестные 
физические 
величины 
Сопоставляя общий вид уравнения переменной ЭДС с полученным нами 
уравнением, приходим к заключению, что:  Em = 6,28 В;  
 = 314 рад/с   В44,4
2
28,6
E  ; с02,0
314
2
T 

; 
В44,58660,028,660314sin28,6et  . 
7. Записать ответ Ответ:   t314sin28,6te  ; В28,6Em  ; В44,4E  ; 
В44,5et  ; с02,0T  . 
Для закрепления полученных знаний и умений решать задачи в тексте 
учебного элемента формулируется предложение выполнить практические 
задания. Первое задание (II уровень усвоения), предлагаемое нами в 
практической части учебных элементов, всегда выбирается аналогичным 
представленной задаче в качестве примера, чтобы закрепить первичное умение 
(восприятие образца действий). Это особенно важно для слабо подготовленных 
учащихся. Необходимо, чтобы другие дидактические задачи отличались от 
первой, тогда учебная деятельность, связанная с поиском их решения приобретет 
продуктивный характер, что является важным условием активизации 
саморегулирования и саморазвития в разрабатываемой технологии. Рекомендуем 
предлагать обучающимся графические задания, которые развивают, наряду с 
теоретическим, образное и творческое мышление, позволяют абстрактную 
теоретическую информацию представить наглядно, чувственно воспринимаемой. 
Поэтому второе и третье задание (III уровень усвоения) направлены на 
формирование умений строить графики переменных электрических величин или 
по заданным графикам определять параметры переменного тока. Эти умения 
необходимы студентам для изучения технических спецдисциплин 
(«Электротехника», «Электронная техника» и др.) на старших курсах. В тексте 
учебного элемента приводятся следующие задания для самостоятельной работы [13, 
48, 49]. 
1. Магнитный поток в рамке, состоящей из 1000 витков и равномерно 
вращающейся в однородном магнитном поле, изменяется по закону 
t314cos10 4 . Найдите зависимость ЭДС индукции от времени. Определите 
амплитудное и действующее значения ЭДС, период и частоту колебаний. 
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2. Постройте график переменного напряжения, изменяющегося по закону 
t157sin15u  . Определите значение переменного напряжения при фазе  /2. 
3. Вольтметр, включенный в осветительную электрическую сеть, 
показывает 120 В. Начертите график изменения напряжения в сети за период, 
если частота равна 10 Гц. 
Для контроля качества освоения содержания учебного элемента V-11-УЭ1 
студенты должны пройти выходной тест. Модульная технология обучения 
оснащена системой оперативной обратной связи. Внутренняя организация такой 
связи необходима для осуществления своевременного контроля, коррекции и 
оценки успешности процесса освоения студентом содержания модулей учебной 
программы. Наличие и функционирование обратных связей определяет 
способность педагогической системы к самоорганизации и саморазвитию и 
выступает необходимым системным качеством модульной структуры [23]. В 
технологии модульно-рейтингового обучения содержание контрольных заданий 
учебного элемента должно быть направлено на выявление приобретенных умений и 
соответствовать дидактическим целям структурного элемента учебной программы. 
Выбор задач был осуществлен с учетом следующих целей контроля: выявить 
сформированность понятий о переменном токе и действующих значениях силы 
тока, напряжения и ЭДС, проверить знание уравнений переменного тока и умение 
вычислять с их помощью параметры переменного тока, установить наличие умения 
строить графики переменных электрических величин и находить с их помощью 
различные параметры переменного тока. Первая задача выходного теста должна 
выбираться аналогичной задаче, решение которой рассмотрено в учебном элементе 
и первой практической задаче (II уровень) для самостоятельной работы. С ее 
помощью проверяется достижение репродуктивного уровня усвоения. Успешное 
решение второй и третьей задач (III уровень) свидетельствует о достижении 
продуктивного уровня усвоения умений. Приведем задачи выходного теста, 
отобранные нами для контроля усвоения содержания учебного элемента. 
Задача 1. В рамке, равномерно вращающейся в однородном магнитном 
поле, индуцируется ток, изменяющийся по закону t157sin3i  . Определите 
амплитудное и действующее значения силы тока, мгновенное значение силы тока 
при t = 0,01 c. Определите период и частоту тока. 
Задача 2. По графику переменной ЭДС t314sin60e  определите значение 
ЭДС при фазе 270. Определите амплитудное и действующее значение ЭДС. 
Задача 3. Вольтметр, включенный в цепь переменного тока, показывает 
220 В. На какое напряжение должна быть рассчитана изоляция в этой цепи? 
Начертите график переменного тока, если сопротивление цепи равно 100 Ом. 
В процессе изучения рассмотренного нами учебного элемента V-11-УЭ1 
формируются базовые понятия переменного тока. Поэтому после выполнения 
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контрольных задач нецелесообразна самопроверка или взаимопроверка знаний и 
умений. Эти виды контроля в рамках модульно-рейтинговой технологии должны 
обусловливаться содержанием обучения, значимостью учебной информации и 
использованием в учебном процессе конкретных организационных форм и 
методов обучения. В связи с этим правильность выполнения заданий выходного 
теста первого учебного элемента модуля, предназначенного для изучения нового 
материала, должен, на наш взгляд, проверять преподаватель, чтобы своевременно 
установить недостаточный уровень формирования умений для дальнейшего 
освоения содержания модуля и осуществить коррекцию результатов учебной 
деятельности. 
Рассмотрим формирование содержания следующего учебного элемента 
модуля «Переменный ток» – V-11-УЭ2 «Активное и реактивные 
сопротивления в цепи переменного тока». На первой странице учебного 
элемента перечисляются предшествующие учебные элементы (V-11-УЭ1 
«Электрические колебания») и вспомогательные учебные элементы (III-5-УЭ8 
«Конденсатор. Соединение конденсаторов», III-6-УЭ1 «Постоянный ток. Закон 
Ома для участка цепи», III-11-УЭ3 «Сопротивление проводника. Соединение 
резисторов»). Формулируются ц е ли  учебного элемента V-11-УЭ2: «Освоив 
содержание данного учебного элемента, Вы будете  знать формулы для 
вычисления реактивных сопротивлений (I); уметь рассчитывать индуктивное, 
емкостное и полное сопротивления неразветвленной цепи переменного тока (II), 
определять параметры цепей переменного тока с помощью формулы закона Ома 
для неразветвленной цепи переменного тока (III)». 
Приводится входной  т е с т , состоящий из трех заданий на дополнение 
формулировки необходимым словом (в определениях силы тока и емкости, 
зависимости индуктивности соленоида от различных параметров) и четырех 
заданий на выбор ответа (формулы для расчета емкости плоского конденсатора, 
активного сопротивления, закона Ома для участка цепи постоянного тока и 
уравнения переменного напряжения). Все перечисленные элементы знаний 
необходимо знать для понимания нового учебного материала, что обусловило их 
отбор для формирования заданий теста. 
Приведем конкр ет ное  с од ержани е  учебного элемента «Активное и 
реактивные сопротивления в цепи переменного тока», при проектировании 
которого использовался фреймовый подход к структурированию и 
представлению учебной информации в брошюре. Прежде всего, в тексте 
учебного элемента обучающимся предлагается в процессе работы с учебным 
содержанием мысленно относить новую информацию к смысловым ячейкам 
фрейма изучения теории, формируя при этом первичное восприятие ее структуры 
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(основание, ядро и приложение теории). Результаты процесса формирования 
базисных понятий учебного материала по физике детерминируют достижение 
целей учения. Мы согласны с мнением исследователя М.Е. Бершадского, что 
непонимание возникает тогда, когда «ученик либо не знает тех значений 
исходных понятий, которые необходимы для формирования нового знания, либо 
ему не известны те способы связи между понятиями, которые используются в 
изучаемой предметной области» [3, с. 43]. 
В данном учебном элементе нами применяется дедуктивный способ подачи 
учебной информации. Изложение нового материала начинается с установления 
главного отличия цепей переменного тока от цепей постоянного тока, состоящего 
в том, что сила тока и напряжение в них периодически изменяются во времени. 
Далее указывается, что если в цепи переменного тока имеются емкость или 
индуктивность, то амплитудные значения силы тока и напряжения не будут 
совпадать во времени: между колебаниями силы тока и напряжения возникает 
разность фаз. Основная идея, которую должны усвоить студенты при изучении 
рассматриваемого учебного элемента, заключается в том, что в цепь переменного 
тока могут быть включены элементы, не вызывающие сдвиг фаз между 
переменными силой тока и напряжением (резисторы) и вызывающие сдвиг фаз 
(конденсаторы, катушки индуктивности). Поэтому мы считаем важным сразу же 
заложить основу формирования обобщенного представления о новых 
когнитивных элементах, используя для этого фрейм в виде блок-схемы (рис.  43). 
 
Далее в учебном элементе подробно рассматриваются особенности цепей 
переменного тока с активным, емкостным или индуктивным сопротивлением. 
В тексте эти три части стилистически выделены в обособленные, логически 
завершенные порции учебного материала. Вначале рассматривается цепь 
переменного тока, содержащая резистор, потому что именно по отношению к ее 
параметрам далее проводится сравнение параметров цепей с реактивными 
сопротивлениями. 
Элементы цепи переменного тока 
Резисторы Конденсаторы Катушки индуктивности 
 Обладают активным сопротивлением 
 Не вызывают сдвиг фаз колебаний  
силы тока и напряжения 
 Обладают реактивным сопротивлением 
 Вызывают сдвиг фаз  колебаний 
 силы тока и напряжения 
Рисунок 43. Фрейм в виде блок-схемы, отображающий элементы цепи переменного тока 
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Для повышения эффективности процесса восприятия новой информации, 
вначале приводятся элементы знания, относящиеся к активному сопротивлению 
проводника (резистора) и изученные ранее. Выясняется, чем активное 
сопротивление проводника обусловлено, по какой формуле вычисляется, 
преобразует ли электрическую энергию в тепло. 
Далее формулируется проблемный вопрос, в ключе ответа на который 
будет разворачиваться повествование: одинаково ли активное сопротивление для 
постоянного и переменного токов? Приводятся краткие рассуждения, в процессе 
которых устанавливается физическая сущность активного сопротивления и 
формулируется вывод, что его величина не зависит от характера изменения 
протекающего по цепи тока. 
Далее в тексте учебного элемента приводятся схема включения активного 
сопротивления в цепь переменного тока и уравнение переменного напряжения на 
зажимах источника тока. Указывается, что в каждый данный момент времени 
мгновенное значение силы тока прямо пропорционально мгновенному значению 
напряжения (согласно закону Ома), что позволяет с помощью уравнения 
переменного напряжения вывести уравнение переменного тока, показывающее 
отсутствие сдвига фазы между колебаниями этих величин. 
Для облегчения процесса восприятия новой информации обучающимися ее 
необходимо представить в наглядном, сжатом и логически связанном виде. Для 
этого в тексте учебного элемента используется модель фрейма в виде логико-
смысловой схемы (рис. 44). 
 
После этого в учебном элементе рассматриваются физические 
закономерности протекания переменного тока по электрической цепи, 
содержащей только емкость. Нами был определен именно такой порядок 
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Рисунок 44. Фрейм в виде логико-смысловой схемы, представляющий обобщение учебного 
материала по изучению активного сопротивления в цепи переменного тока 
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изложения учебного материала, поскольку связи параметров цепи с индуктивным 
сопротивлением более сложны для понимания. Мы считаем правильным вначале 
представить студентам способ построения умозаключений, приводящих к выводу 
необходимого уравнения на более доступном материале – связи параметров в 
цепи с емкостным сопротивлением. Таким образом, последовательность 
предъявления материала была обусловлена его возрастающей трудностью. 
Построение содержания начинается с перечисления элементов знаний, 
относящихся к понятию электрической емкости: определение емкости 
конденсатора, формула для вычисления емкости, единицы измерения 
электроемкости. В тексте учебного элемента студентам предлагается обдумать 
проблемный вопрос: «Как Вы считаете, одинаковое ли сопротивление оказывает 
конденсатор протеканию по цепи постоянного и переменного токов»? Далее 
содержание разворачивается в ключе рассуждений: конденсатор в цепи 
постоянного тока имеет бесконечно большое сопротивление и не пропускает 
постоянный ток, поскольку его обкладки разделены диэлектриком и 
электрическая цепь оказывается разомкнутой; однако, если приложить к 
конденсатору переменное напряжение, он будет периодически заряжаться и 
разряжаться, и по цепи потечет ток. 
В тексте учебного элемента приводятся схема включения конденсатора в 
цепь переменного тока и уравнение переменного напряжения на зажимах 
источника тока. Указывается, что мгновенное значение напряжения на обкладках 
конденсатора прямо пропорционально мгновенному значению заряда, 
следовательно, можно вывести уравнение зависимости заряда от времени. 
С учетом того, что сила тока прямо пропорциональна заряду в каждый момент 
времени, выводится уравнение переменной силы тока как производной от заряда 
по времени. Приводится сравнение уравнений переменных силы тока и 
напряжения и формулируется заключение о наличии в цепи сдвига фазы, причем 
такого, что сила тока раньше достигает максимального значения, чем 
напряжение. Сопоставление связи амплитудных значений силы тока и 
напряжения с законом Ома для участка цепи постоянного тока позволяет ввести 
понятие емкостного сопротивления. Для формирования умения формулировать 
определение физического понятия мы используем фрейм-схему взаимосвязи 
физических величин (рис. 30). В тексте учебного элемента формулируются 
определение емкостного сопротивления: «емкостное сопротивление – величина, 
численно обратная произведению угловой частоты и емкости конденсатора», и 
обращение к обучающимся мысленно (про себя) или тихо вслух проговорить 
данное определение, используя в качестве опоры фрейм-схему (рис. 45). 
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Далее в содержании учебного элемента рассматриваются особенности 
емкостного сопротивления: оно является реактивным сопротивлением, не 
преобразует электрическую энергию в тепло, при увеличении частоты уменьшается 
(поэтому для постоянного тока емкостное сопротивление бесконечно велико). 
В целях закрепления практически значимой информации в учебном элементе 
приводится дидактическое упражнение, в котором требуется рассчитать 
сопротивления одинаковых конденсаторов, включенных в цепи с различной 
частотой и сравнить их. 
Чтобы помочь обучающимся сконцентрировать новую информацию и 
создать в сознании ее структуру, в тексте формулируется предложение обобщить 
полученные результаты, основываясь на фрейме в виде логико-смысловой схемы 
(рис. 46). Такие схемы-обобщения, с нашей точки зрения, очень важны, 
поскольку становление понятия, связывание смысла со знаком происходит тогда, 
когда обучающийся имеет возможность охватить структуру со всеми элементами, 
с которыми она связана [11, с. 386]. 
 
Последней в тексте учебного элемента приводится информация о 
физических закономерностях протекания переменного тока по электрической 
цепи с индуктивностью. Прежде всего указывается, что индуктивность контура 
характеризует зависимость магнитного потока, возникающего в нем от силы 
протекающего тока и измеряется в генри. 
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Рисунок 46. Фрейм в виде логико-смысловой схемы для обобщения учебного материала по 
изучению емкостного сопротивления в цепи переменного тока 
– физическая величина, численно обратная произведению   1 и 2 
Рисунок 45. Частная фрейм-схема для формулирования определения емкостного 
сопротивления 
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Далее содержание строится в плане ответа на проблемный вопрос: «Как Вы 
считаете, одинаково ли сопротивление катушки при постоянном и переменном 
токе»? Приводятся рассуждения, в ходе которых устанавливается, что катушка 
индуктивности пропускает и постоянный, и переменный ток; однако включение в 
цепь переменного тока катушки индуктивности приводит к увеличению 
сопротивления цепи и уменьшению силы тока, поскольку при переменном токе в 
катушке все время действует ЭДС самоиндукции, ослабляющая его. 
В тексте учебного элемента приводятся схема включения катушки 
индуктивности в цепь переменного тока и уравнение переменного тока, текущего 
по этой цепи. Указывается, что изменение магнитного потока всегда 
пропорционально изменению силы тока в цепи. На основании того, что ЭДС 
индукции прямо пропорциональна изменению магнитного потока, 
формулируется вывод, что ЭДС индукции прямо пропорциональна изменению 
силы тока во времени. Отмечается, что приложенное к катушке напряжение 
противоположно индуцированной ЭДС. Выводится уравнение переменного 
напряжения и формулируется вывод  о наличии сдвига фазы колебаний силы тока 
и напряжения, причем такого, что напряжение раньше достигает максимального 
значения, чем сила тока. Сопоставление общего вида выражения для 
амплитудных значений силы тока и напряжения с законом Ома для участка цепи 
постоянного тока позволяет ввести понятие индуктивного сопротивления. 
В тексте учебного элемента формулируется определение индуктивного 
сопротивления: «индуктивное сопротивление – величина, численно равная 
произведению угловой частоты и индуктивности контура». Затем приводится 
обращение к обучающимся с предложением самостоятельно проговорить это 
определение про себя или тихо вслух, опираясь на фреймовую схему (рис.  47): 
 
Далее в учебном элементе рассматриваются особенности индуктивного 
сопротивления: оно является реактивным сопротивлением (то есть не 
преобразует электрическую энергию в тепло), увеличивается при повышении 
частоты (поэтому при постоянном токе индуктивное сопротивление бесконечно 
мало). Эта учебная информация также является практически значимой, поэтому в 
учебном элементе приводится дидактическое упражнение, в котором требуется 
дать обоснованный ответ на вопрос: будут ли одинаковы сопротивления двух 
одинаковых катушек, включенных в цепь, по которой протекает ток различной 
частоты? 
численно равная произведению  1 и 2 – физическая величина, 
Рисунок 47. Частная фрейм-схема для формулирования определения индуктивного 
сопротивления 
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Чтобы помочь обучающимся сконцентрировать новую информацию и 
создать в сознании ее структуру, в тексте учебного элемента приводится фрейм в 
виде логико-смысловой схемы (рис. 48). 
 
На данном этапе заканчивается изложение теоретической информации в 
тексте учебного элемента «Активное и реактивные сопротивления в цепи 
переменного тока». 
Исследователь С.И. Архангельский в своих научных трудах верно 
указывает, что переработка студентом получаемой информации осуществляется 
через ее осмысливание на основе обобщений, абстракций и включения ее в 
систему своих знаний, опыта31. Для систематизации учебного материала по теме 
«Активное и реактивные сопротивления в цепи переменного тока» в тексте 
учебного элемента формулируется обращение к обучающимся с предложением 
составить в своих рабочих тетрадях опорный конспект в виде обобщенной схемы 
особенностей цепей переменного тока при включении активного и реактивных 
элементов, основанной на структуре логико-смыслового фрейма (основание 
теории  ядро теории  приложение теории). 
Далее приводится пример решения типовой физической задачи по теме [13] 
(II уровень) на основе фрейма-алгоритма, оформленный аналогично 
приведенному в первом учебном элементе образцу. В рамках модульно-
рейтинговой технологии при выборе задачи, рассматриваемой в качестве 
примера, следует учитывать важность повторения учебной информации на новом 
витке развития знаний. Поэтому необходимо подбирать такие задачи, при 
                                                 
31
 Архангельский С.И. Лекции по научной организации учебного процесса в высшей школе / С.И. Архангельский. – М.: 
Высш. шк., 1976. – 200 с., С. 55. 
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Рисунок 48. Фрейм в виде логико-смысловой схемы, предназначенной для обобщения 
учебного материала по изучению индуктивного сопротивления в цепи переменного тока 
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решении которых актуализируются умения, сформированные в процессе 
изучения предшествующих учебных элементов, а также задачи, 
демонстрирующие примеры использования только базовых формул, оставляя 
проблемным применение других знаний. Тем самым мы побуждаем 
обучающихся выходить на продуктивный уровень деятельности, 
самоорганизовываться на учение в сотрудничестве, саморазвивать умения 
определять и добывать необходимую для решения задачи информацию. 
Например, для решения задачи, рассматриваемой в примере данного учебного 
элемента, требуются умения выводить уравнения переменных величин через 
уравнения заданных величин переменного тока, определять параметры 
переменного тока с помощью уравнения. В ходе решения этой задачи 
формируются умения рассчитывать индуктивное сопротивление и применять 
формулу закона Ома для цепи переменного тока, содержащей только один вид 
сопротивления для определения параметров этой цепи. Дальнейшие дидактические 
задания для самостоятельного выполнения потребуют от студентов умений по 
аналогии применить формулы емкостного сопротивления и закона Ома для цепи 
переменного тока, содержащей только один вид сопротивления. 
Для закрепления полученных знаний в учебном элементе формулируется 
предложение самостоятельно или в сотрудничестве выполнить несколько 
заданий [13, 49]. Задание № 1 (II уровень усвоения) выбрано по аналогии с 
задачей, рассмотренной в примере, что необходимо при модульно-рейтинговой 
технологии для закрепления ориентировочной основы деятельности. Вместе с 
тем мы внесли в него  элемент продуктивности, перенеся применение знаний на 
определение параметров цепи переменного тока с другим видом сопротивления и 
измененными начальными условиями. Второе задание (III уровень усвоения) 
требует выполнения продуктивной учебной деятельности, поскольку 
проблемность ситуации предъявления задания, не рассмотренного в примере, 
вынуждает студентов прилагать усилия для поиска решения и способствует 
саморазвитию умений учебной деятельности. В тексте учебного элемента 
приводятся следующие практические задания. 
1. Напряжение на конденсаторе изменяется по закону 







2
t314sin220u
 . Записать уравнение для мгновенного значения тока через 
конденсатор, если его емкость равна 20 мкФ. 
2. Сила тока в цепи изменяется по закону t314sin20,0i  . На какое 
напряжение должен быть рассчитан конденсатор емкостью 2,0 мкФ, включенный 
в эту цепь, чтобы не произошло его пробоя? 
Содержание рассматриваемого учебного элемента, как и модуля в целом, 
является для студентов очень сложным. Поэтому мы рекомендуем всячески 
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поощрять желание студентов вынести отдельные вопросы на общее обсуждение, 
а также организовать работу по освоению содержания обучения и выполнению 
самостоятельных заданий в сотрудничестве с товарищами в малых группах. 
Для контроля качества освоения содержания учебного элемента V-11-УЭ2  
в тексте приводится выходной  т е с т , состоящий из трех задач. Контрольные 
задания выбраны таким образом, чтобы они точно диагностировали достижение 
целей обучения. Во-первых, проверяется умение рассчитывать все виды 
сопротивлений цепи переменного тока, поэтому при решении каждой из трех 
задач выявляется знание формулы одного из видов сопротивлений и умение 
использовать эту формулу для нахождения неизвестных параметров. Во-вторых, 
выявляется владение понятием действующего значения переменного тока, 
являющегося практически важным для дальнейшего профессионального обучения, 
что также обусловливает содержание всех задач – 1 (II), 2 (III), 3 (III). В-третьих, 
устанавливается качество усвоения предыдущей учебной информации при записи 
уравнений переменного тока в задаче № 2 и № 3 и применении формулы закона 
Ома в задаче 3, что является значимым в рамках реализации модульно-
рейтинговой технологии для актуализации умений и повышения прочности 
знаний. В тексте приводятся следующие задания выходного теста. 
Задача 1. Действующие значения напряжения и силы тока на конденсаторе 
соответственно равны 127 В и 0,50 А. Определите емкость конденсатора, если 
частота переменного тока равна 50 Гц. 
Задача 2. Катушка с индуктивностью 0,020 Гн присоединена к источнику 
переменного напряжения с частотой 50 Гц. Действующее значение напряжения 
равно 100 В. Запишите зависимость мгновенного  значения тока от времени. 
Активным сопротивлением катушки можно пренебречь. 
Задача 3. На участке цепи с активным сопротивлением 4,0 Ом сила тока 
изменяется по закону t314sin4,6i  . Определите действующие значения силы тока 
и напряжения. На какое напряжение должна быть рассчитана изоляция проводов? 
В рассматриваемом учебном элементе формулируется предложение 
завершить выполнение контрольных задач взаимопроверкой, для чего 
необходимо взять у преподавателя эталоны решений контрольных заданий V-11-
УЭ2 и проверить работу своего товарища, отметить ошибки, указать свою 
фамилию в конце проверенной работы. В тексте учебного элемента указывается, 
что свои работы, после проверки их товарищами, необходимо показать 
преподавателю для получения оценки. Мы считаем важным при модульно-
рейтинговом обучении после закрепления и расширения новых знаний (при 
изучении второго, третьего и дальнейших учебных элементов модуля) 
стимулировать развитие самостоятельных умений учебной деятельности 
студентов, передавая им часть функций управления и контроля. Обучающиеся, 
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закрепив и расширив свои умения по теме «Переменный ток», делают первые 
шаги в рефлексии и самоконтроле качества учебной деятельности. 
Рассмотрим формирование конкретного содержания третьего учебного 
элемента модуля V-11-УЭ3 «Закон Ома для цепи переменного тока». На первой 
странице указываются предшествующие учебные элементы (V-11-УЭ1,     V-11-
УЭ2) и вспомогательные учебные элементы (III-6-УЭ1). Формулируются цели 
изучения учебного элемента: «Освоив содержание данного учебного элемента, у 
Вас будут сформированы понятия фазового сдвига (I) и резонанса в цепи 
переменного тока (I); Вы будете знать (понимать): закон Ома для электрической 
цепи переменного тока (II); формулу Томсона для определения резонансной 
частоты (II); уметь рассчитывать полное сопротивление цепи переменного тока  
при последовательном  соединении  активных и реактивных сопротивлений (II); 
решать задачи на применение закона Ома для участка цепи переменного тока 
(III); применять метод векторных диаграмм для определения параметров 
переменного тока (III); определять фазовый сдвиг  в цепи переменного тока (II); 
рассчитывать резонансную частоту (II)». 
Для актуализации знаний и выявления имеющихся у студентов умений в 
учебном элементе содержатся задания входного теста, основанные на учебной 
информации предшествующих и вспомогательных учебных элементов. Для 
успешного освоения содержания рассматриваемого учебного элемента 
необходимо знание отличия реактивного сопротивления от активного, 
направления сдвига фазы колебаний напряжения от колебаний силы тока на 
индуктивном и емкостном сопротивлениях, зависимости величины емкостного и 
индуктивного сопротивлений от частоты переменного тока; знание формулы 
закона Ома для участка цепи постоянного тока и формул для вычисления 
индуктивного и емкостного сопротивлений. Эти элементы знаний проверяются в 
пяти заданиях на дополнение формулировки нужным словом и четырех заданиях 
на выбор правильного варианта ответа. 
В содержании учебного элемента, прежде всего, указывается вводимое 
ограничение: далее будут рассматриваться только неразветвленные 
электрические цепи. В этом учебном элементе ранее освоенные умения 
составляют основу структуры новой учебной информации и подвергаются 
обобщению и систематизации. Поэтому создание условий для правильного 
встраивания новых элементов знаний в формирующуюся когнитивную сеть 
является важной задачей при проектировании содержания обучения данного 
учебного элемента. В тексте приводится рекомендация мысленно выделять 
смысловые области знания (основание теории, ядро теории, приложение теории), 
то есть структурировать новую информацию на основе фрейма изучения теории, 
по мере ознакомления с новым материалом.  
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Изложение нового материала начинается с формулирования предложения 
рассмотреть электрическую цепь переменного тока, состоящую из 
последовательно соединенных проводника с активным сопротивлением R, катушки с 
индуктивностью L и конденсатора с емкостью C. Устанавливается, что в цепи 
переменного тока с чисто индуктивным или чисто емкостным сопротивлением 
происходит сдвиг фазы колебаний силы тока относительно колебаний 
напряжения, а это приводит к изменению амплитудных и действующих значений 
силы тока и напряжения. Указывается, что только на активном сопротивлении 
сдвига фазы не происходит, однако оно всегда присутствует в электрической 
цепи и его необходимо учитывать в расчетах параметров переменного тока. 
В тексте приводится информация, способствующая повышению мотивации 
к изучению нового материала в связи с его большой практической значимостью 
для дальнейшего обучения, а именно, что задача определения амплитудных и 
действующих значений силы тока и напряжения в цепях переменного тока, 
содержащих активные и реактивные сопротивления, очень важна, поскольку на 
основании этих значений осуществляется выбор и конструирование 
оборудования, приборов, соединительных проводов и т.д. 
Далее в учебном элементе указывается, что определение параметров цепей 
переменного тока будет осуществляться с помощью метода векторных 
диаграмм. Графический метод позволяет образно представить зависимости 
между величинами, которые реально существуют, но нашими органами чувств не 
могут быть обнаружены. Для повышения наглядности и установления 
последовательности действий в тексте используется рамочный фрейм-сценарий, 
смысловыми ячейками которого являются: начальные условия  цепочка 
логических преобразований  конечный результат (рис. 49, 50). 
 
1. Опытным путем установлено:
mCmLmR
III    
 Обозначаем амплитудные значения силы тока на всех элементах Im. 
Обозначаем амплитудное напряжение: на активном сопротивлении UmR, на индуктивном 
сопротивлении UmL, на емкостном сопротивлении UmC. Примем XL  XC. 
Рисунок 49. Фрейм-сценарий применения метода векторных диаграмм, начальные условия 
(продолжение на рис. 50) 
Im 
Опережает 
u, i 
Отстает 
 2. Выбираем начальную ось, точку отсчета, 
направление обхода. 
Мы выбираем горизонтальную ось, на которой 
обозначаем амплитудную силу тока. 
Устанавливаем, что опережение фазы колебаний 
напряжения по отношению к колебаниям силы 
тока будем показывать поворотом против 
часовой стрелки.  
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3. Откладываем амплитудное напряжение UmR.  
На активном сопротивлении нет сдвига фазы 
между током и напряжением, поэтому 
амплитудное значение напряжения UmR мы 
обозначаем на горизонтальной оси без сдвига 
фазы по отношению к амплитуде силы тока. 
 
u, i UmR Im 
4. Откладываем амплитудное напряжение UmL.  
На индуктивном сопротивлении колебания силы 
тока отстают от колебания напряжения на /2.    
Перефразируем: колебания напряжения 
опережают колебания силы тока на /2.  
Поэтому откладываем вектор UmL , поворачивая 
его против часовой стрелки на 90 относительно 
вектора Im . 
UmL 
Im u, i 
/2 
 Опережает 
UmR 
5. Откладываем амплитудное напряжение UmС.  
На емкостном сопротивлении колебания силы  
тока опережают колебания напряжения на /2.      
Перефразируем: колебания напряжения отстают 
от      колебаний силы тока на /2.  
Поэтому откладываем вектор UmL , поворачивая 
его по часовой стрелке на 90 относительно    
вектора Im . 
UmR 
UmC 
UmL 
Im 
 
/2 
u, i 
Отстает 
6. Находим геометрическую сумму векторов. 
Складываем вектора UmL и UmС    получаем      
вектор  
mCmL
UU  . 
(U
m
L
-U
m
C
) 
UmR u, i Im 
UmC UmL 
Рисунок 50. Фрейм-сценарий применения метода векторных диаграмм, цепочка логических 
преобразований (продолжение) 
 
UmR 
(U
m
L
-U
m
C
) 
Um 
Im u, i 
7. Находим результирущий вектор. 
Складываем вектора  
mCmL
UU  и UmR  
получаем вектор Um . 
Сдвиг фазы результирующей амплитуды 
напряжения относительно амплитуды силы тока 
в  цепи характеризуется углом  . 
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На основе результатов графических построений приводится зависимость 
квадрата амплитудного напряжения от квадрата силы тока и выводится формула 
закона Ома для цепи переменного тока через амплитудные значения силы тока и 
напряжения. Далее в тексте УЭ вводится понятие полного сопротивления цепи 
переменного тока и записывается формула для его вычисления, формулируется 
закон Ома для цепи переменного тока: действующее значение силы тока 
численно равно отношению действующего значения напряжения к полному 
сопротивлению цепи переменного тока. Для формирования у обучающихся 
умений формулировать законы в тексте учебного элемента предлагается 
использовать фреймовую схему, аналогичную той, что применяется для 
формулирования определений физических величин (рис. 51). 
 
В содержании учебного элемента формулируется обращение к 
обучающимся с предложением проговорить формулировку закона, опираясь на 
фреймовую опору (рис. 52). 
 
Далее приводится понятие фазового сдвига в цепи переменного тока, 
который характеризует разность фаз между напряжением и силой тока. 
Указывается, что фазовый сдвиг определяется через тангенс угла  (см. рис. 50, 
последняя диаграмма), он равняется отношению напряжения на реактивном 
сопротивлении к напряжению на активном сопротивлении цепи. Осуществляется 
анализ формулы закона Ома в отношении величины реактивного сопротивления. 
Приводятся понятие электрического резонанса и краткая характеристика его 
видов. Записывается условие возникновения резонанса (формула Томсона). Для 
систематизации новых знаний целесообразно сконструировать  фрейм решения 
проблемы, который можно использовать в качестве опорного конспекта по теме. 
Можно выделить следующие смысловые ячейки проблемного фрейма: 
актуализация проблемы → формирование знания о способах решения проблемы 
→ выбор решения проблемы → решение проблемы. В тексте учебного элемента 
формулируется обращение к обучающимся с предложением самостоятельно 
разработать в своих рабочих тетрадях опорный конспект по теме, взяв за основу 
фрейм, который приводится в учебном элементе (рис. 53). 
численно равна  отношению  1 к 2 
Рисунок 52. Фрейм-схема для формулирования закона Ома для цепи переменного тока 
численно равна  
произведению / 
 отношению 
 1 и / к 2 
сумме / разности 
Рисунок 51. Общая фрейм-схема для формулирования физического закона 
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Вывести формулу закона Ома для неразветвленной цепи ~ тока 
Цепь  тока 
R L C 
! ! ImR = ImL = ImC = Im 
C
mC
m
X
U
I 
 
 
L
mL
m
X
U
I   
R
U
I mRm   
Активное 
S
R

  
Колебания напряжения (u) 
и силы тока (i) 
совпадают по фазе 
Индуктивное 
LX
L
  
 
Колебания напряжения (u) 
опережают колебания    
силы тока (i) на π/2 
Емкостное 
C
1
X
C

  
Колебания напряжения (u) 
отстают от колебаний 
силы тока (i) на π/2 
Сопротивления в цепи  тока 
М е т о д  в е к т о р н ы х  д и а г р а м м  
UmR 
UmC 
UmL 
Im 
 
/2 
u, i 
Отстает 
 Опережает 
(U
m
L
-U
m
C
) 
UmR u, i Im 
UmC UmL 
(U
m
L
-U
m
C
) 
 
Um 
Im UmR u, i 
 2
mCmL
2
mR
2
m UUUU    
2
CL
2
m
22
m
2
m XXIRIU    
2
2
m
22
m
2
m
C
1
LIRIU 







  















2
22
m
2
m
C
1
LRIU


 
 
2
2
m
m
C
1
LR
U
I










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2
C
1
LRZ 







  Z
U
I   
– метод решения; – задача; – теоретические основания; – решение задачи 
Рисунок 53. Проблемный фрейм по теме «Закон Ома для цепи переменного тока» 
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Использование элементов проблемного обучения (ведение эвристической 
беседы или проблемного диалога, применение поисковых приемов обучения, 
постановка проблемных вопросов, решение проблемных задач, обсуждение 
проблемных ситуаций, постановка поискового эксперимента) при модульном 
подходе к организации учебного процесса способствует развитию 
интеллектуальных способностей и логического мышления студентов, позволяет 
формировать профессиональные компетенции. Сокращение словесной (устной) 
информации и расширение информации, представляемой в невербальной форме 
способствует повышению эффективности усвоения учебного материала, 
поскольку «человек понимает и запоминает лучше тогда, когда знания и умения 
«запечатлеваются» в системе визуально-пространственной памяти» [4].  
Для закрепления новых знаний в учебном элементе предлагается 
рассмотреть решение типовой расчетной задачи на определение параметров цепи 
переменного тока [13]. Задача предназначена для формирования умений на II 
уровне усвоения, ее выбор в рамках разрабатываемой модульно-рейтинговой 
технологии обусловлен целями УЭ – научиться рассчитывать полное 
сопротивление неразветвленной цепи переменного тока, содержащей все виды 
сопротивлений, продолжить формирование понятия резонанса в цепи 
переменного тока, закрепить знание формулы Томсона и научиться рассчитывать 
резонансную частоту. В тексте данного УЭ рекомендуется в процессе решения 
задачи основываться на фреймовом алгоритме действий, рассмотренном нами в 
первом учебном элементе модуля. 
Далее в содержании УЭ для формирования умений строить и анализировать 
векторные диаграммы приводится пример решения еще одной задачи – 
графической [49] (III уровень усвоения) (табл. 4). 
Таблица 4 
1. Прочесть и 
проанализировать 
условие задачи 
Построить векторную диаграмму напряжений цепи переменного тока, 
изображенной на рисунке и написать формулу полного напряжения в 
этой цепи в общем виде. 
 
2. Записать краткое 
условие задачи, 
придерживаясь 
стандартных 
обозначений 
 
А 
В 
L 
R2 C 
R1 
Дано: 
L, R1, R2, C 
---------------------- 
U – ? 
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3. Провести анализ 
схемы 
Дана цепь переменного тока. Элементами схемы являются катушка 
индуктивности, два активных сопротивления и конденсатор, 
включенные последовательно. 
4. Установить связи 
между теми 
физическими 
величинами, которые 
даны и теми, 
которые нужно 
найти 
Решение: 
Общее напряжение на всем участке обозначим UАВ . Обозначим 
напряжения на элементах цепи UL , UR1 , UC , UR2 . Величина UL зависит 
от индуктивности катушки: LIU L   . Величины UR1 и UR2 зависят от 
активного сопротивления проводника: 11R IRU  ; 22R IRU  . Величина UC 
зависит от емкости конденсатора: 
C
I
UC

 . Полное активное 
напряжение 2R1RR UUU  . Полное реактивное напряжение 
CLX UUU  . Полное сопротивление цепи определяется по формуле: 
2
X
2
R UUU  . 
5. Установить метод  
решения 
Для решения задачи используем метод векторных диаграмм. Примем, 
что UL < UC . 
6. Решить задачу, 
используя 
графический метод 
1) строим ось тока; 2) поскольку первой стоит катушка – строим 
вектор напряжения UL с опережением фазы на  90° (против часовой 
стрелки); 3) от конца вектора UL откладываем вектор UR1, 
сонаправленный с осью токов, поскольку на активном сопротивлении нет 
сдвига фазы; 4) от конца вектора UR1 откладываем вектор UC с 
отставанием фазы на  90° (по часовой стрелке); 5) от конца вектора UC 
откладываем вектор UR2 , сонаправленный с осью токов (без сдвига 
фазы); 6) соединяем начало отсчета и конец последнего вектора – 
получаем вектор полного напряжения цепи UАВ . 
 
Записываем формулу полного напряжения в общем виде: 
   2CL
2
2R1RAB UUUUU  . 
1) 
I 
О 
2) 
LU

 
I 
О 
5) 
2RU

 
LU

 
I 
1RU

 
О 
CU

 
6) 
LU

 
I 
ABU

 
2RU

 
CU

 
1RU

 
О 
4) 
LU

 
CU

 
I 
1RU

 
О 
LU

 
О 
I 
1RU

 3) 
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7. Записать ответ Ответ: 
 
В тексте УЭ предлагается закрепить полученные знания в процессе 
самостоятельного выполнения в своих рабочих тетрадях нескольких заданий [49]. 
Для определения содержания заданий и их количества при использовании 
модульно-рейтинговой технологии в учебном процессе, необходимо 
проанализировать сложность учебного материала и его практическую 
значимость. 
Учебная информация данного учебного элемента имеет большую важность 
для изучения последующих учебных элементов рассматриваемого модуля и 
следующего модуля «Электромагнитные волны», а также освоения учебной 
информации спецдисциплин на старших курсах. Поэтому мы уделяем особое 
внимание охвату всех элементов знания, выделенных в целях УЭ и подлежащих 
усвоению на определенном уровне. 
В тексте приводятся следующие задания для самостоятельной работы. 
1. Катушка индуктивностью 0,1 Гн и активным сопротивлением 25 Ом 
включена в сеть переменного тока стандартной частоты. Определите силу тока в 
катушке, если напряжение на ее вводах 120 В. 
2. Конденсатор емкостью 810-4 Ф включен в сеть переменного тока 
стандартной частоты. Определите силу тока на участке цепи с конденсатором, 
если сопротивление подводящих проводов равно 5 Ом, а напряжение на всем 
участке цепи 12 В. 
3. При какой частоте переменного тока наступит резонанс напряжений в 
цепи, состоящей из последовательно соединенных катушки c индуктивностью 0,5 
Гн и конденсатора емкостью 200 мкФ? 
4. Постройте векторную диаграмму напряжений неразветвленной цепи 
переменного тока, изображенной на рисунке и напишите в общем виде формулу 
полного напряжения UAB : 
 
C2 
R2 
C1 
R1 
А 
В 
L 
LU

 
I 
ABU

 
2RU

 
CU

 
1RU

 
О 
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Завершающим этапом изучения нового материала является выполнение 
заданий выходного теста. В рассматриваемом УЭ обучающимся предлагается 
решить одну контрольную задачу [13] (II уровень усвоения). Принятие такого 
решения вызвано важностью темы и сложностью учебного материала для 
обучаемых. Мы считаем правильным при реализации модульно-рейтингового 
обучения подходить к проектированию и организации контроля не с формальных 
позиций, а стремиться достичь эффективного результата обучения. Умения по 
данной теме будут продолжать формироваться при изучении V-11-УЭ7 ПР 
(практическая работа) «Расчет параметров электрических цепей переменного 
тока», поэтому полный контроль умений вынесен в контролирующий элемент 
модуля V-11-УЭ8 КР (контрольная работа) «Переменный ток». При выборе 
задачи следует ориентироваться не только на проверку знания формул, но и на 
выявление уровня понимания и осмысления учебного материала. 
В учебном элементе приводится следующая контрольная задача выходного 
теста: «Катушка с активным сопротивлением 2 Ом и индуктивностью 75 мГн 
соединена последовательно с конденсатором и включена в сеть переменного тока 
с напряжением 50 В и частотой 50 Гц. При какой емкости конденсатора в цепи 
возникнет резонанс напряжений? Чему равны при этом напряжения на катушке и 
конденсаторе? Чем может быть опасен резонанс напряжений?». 
Содержание следующих учебных элементов модуля «Переменный ток» V-
1-УЭ4 «Мощность переменного тока» и V-11- УЭ5 «Трансформатор мы не 
приводим. Отметим, что в тексте учебного элемента V-11-УЭ4 «Мощность 
переменного тока» мы рекомендуем обучающимся создать фрейм изучения 
понятия мощности переменного тока, а учебный элемент V-11-УЭ5 
«Трансформатор» содержит задание разработать фрейм-опорный конспект по 
теме. 
Закрепление и обобщение знаний по данной теме осуществляется при 
выполнении лабораторной работы в шестом учебном элементе модуля 
«Переменный ток» V-11-УЭ6 ЛР «Изучение устройства и принципа работы 
трансформатора». Рассмотрим проектирование конкретного содержания 
данного учебного элемента. На первой странице перечисляются предшествующие 
элементы: для V-11-УЭ6 таковым является учебный элемент V-11-УЭ5 
«Трансформатор». Вспомогательных учебных элементов нет. Далее 
перечисляется оборудование, необходимое для выполнения лабораторной 
работы: трансформатор на вертикальной панели, источник электрической 
энергии на 4 В (выпрямитель В-24М), вольтметры переменного тока до 4 В и до 
120 В (по 1 шт.), амперметры переменного тока до 2 А и до 6 А (по 1 шт.), 
соединительные провода. Указываются цели освоения содержания данного 
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учебного элемента. В результате выполнения лабораторной работы студенты 
должны: знать устройство трансформатора; принцип его работы; уметь собирать 
электрическую цепь для изучения принципа работы трансформатора и 
рассчитывать коэффициент трансформации с помощью экспериментально 
полученных данных. 
Содержание лабораторных учебных элементов в модульной программе мы 
структурируем на основании алгоритмического фрейма-сценария, учитывая, что 
общим для большинства действий учения, как утверждает Т.В. Габай в своих 
научных трудах, является то, что «трансформация усваиваемого в них умения по 
той или иной характеристике происходит путем повторного выполнения 
предметно-специфического действия» [12, с. 172]. 
Предписания предлагаемой модели фрейма-сценария относятся к 
стереотипным этапам учебной деятельности в процессе лабораторного 
исследования: 1. Уясните тему и цель исследования. 2. Определите задачи 
исследования. 3. Припомните теоретические основы исследуемого физического 
явления. 4. Составьте схему и план исследования. 5. Определите оборудование, 
необходимое для проведения исследования. 6. Сконструируйте таблицу для 
записи измерений. 7. Соберите схему (оборудование, установку) для проведения 
исследования. 8. Проведите необходимые измерения в процессе исследования. 
9. Проведите вычисления физических величин и погрешностей измерений. 
10. Проанализируйте результаты исследования и сделайте вывод. 
Содержание учебного элемента конструируется в соответствии с 
последовательностью выделенных этапов деятельности в ходе лабораторного 
исследования. С некоторой долей условности  эти этапы можно отнести к 
выполнению четырех видов деятельности: установочной (1, 2), планирующей (3, 
4, 5, 6), экспериментальной (7, 8), аналитико-синтетической (9, 10), которые, в 
свою очередь, отражают содержание пяти смысловых ячеек алгоритма фрейма-
сценария лабораторного исследования (установка на выполнение, подготовка и 
планирование, выполнение, обработка результатов, вывод) (§ 2.3, рис. 36). 
Рассматриваемый V-11-УЭ6 является десятым среди четырнадцати 
лабораторных работ, включенных в модульную программу. Поэтому его учебно-
методическое содержание конструируется в достаточно сжатой форме и 
ориентирует обучающихся на осуществление определенных действий в 
определенной последовательности. 
В тексте учебного элемента V-11-УЭ6 кратко приведен порядок работы: 
1. Установка на выполнение лабораторной работы. Укажите в отчете по 
лабораторной работе тему: «Изучение устройства и работы трансформатора». 
Укажите цели проведения лабораторной работы: ознакомиться с устройством 
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трансформатора, изучить принцип работы трансформатора. Уясните задачи 
исследования: 1) установить элементы устройства трансформатора, их 
назначение и основные характеристики; 2) провести исследование принципа 
работы трансформатора. 
2. Подготовка и планирование лабораторного исследования. Выпишите 
формулы для расчета основных параметров трансформатора, пользуясь своими 
опорными конспектами по теме «Трансформатор». Зарисуйте схему для 
исследования работы трансформатора и укажите перечень оборудования. 
Создайте таблицу для записи измерений. Пользуясь схемой и таблицей, 
самостоятельно составьте план исследования, вынесите план на обсуждение (в 
команде, между командами), запишите установленные этапы исследования в 
отчет по лабораторной работе. 
3. Выполнение лабораторного исследования. Внимательно рассмотрите 
трансформатор, выявите его составные части, опишите их с помощью 
характеристик: количество, форма, материал, геометрические параметры, 
назначение. Результаты наблюдения запишите в отчет. Соберите схему из 
имеющегося оборудования и покажите ее преподавателю. Если схема собрана 
правильно, приступайте к проведению исследований согласно разработанному 
плану, измерьте необходимые параметры и запишите результаты измерений в 
таблицу. 
4. Обработка результатов лабораторного исследования. Рассчитайте 
необходимые параметры, используя измеренные величины и формулы теории. 
5. Анализ полученных в ходе лабораторной работы результатов. 
Сопоставьте данные, полученные в ходе исследования, с его целями и 
теоретическими положениями. Сформулируйте суждение о выбранных методах 
работы, о результатах исследования и качестве его проведения. 
Учебная деятельность по выполнению лабораторных работ оценивается в 
соответствии с разработанной системой рейтингового контроля учебных 
достижений, о чем подробнее будет говориться далее. 
Седьмым учебным элементом модуля «Электромагнитные колебания. 
Переменный ток» является практическая работа V-11-УЭ7 ПР «Расчет 
параметров электрических цепей переменного тока», основной целью которой 
является закрепление, обобщение и систематизация знаний о переменном токе в 
процессе решения физических задач. Процесс обучения строим таким образом: 
обучающиеся решают задачи в своих рабочих тетрадях самостоятельно, однако в 
случае затруднений имеют право обратиться за помощью к преподавателю или 
товарищам, преподаватель осуществляет консультирование и руководство 
учебной деятельностью. Результаты выполнения практической работы каждого 
обучающегося в соответствии с системой рейтингового контроля учебных 
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достижений должны получить оценку. Полученные студентами баллы следует 
занести в специальную таблицу учета учебных достижений (см. Приложение 5). 
Практическая работа содержит 6 физических задач различных уровней 
сложности, отобранных таким образом, чтобы их выполнение способствовало 
закреплению и систематизации изученного материала модуля, развитию 
продуктивных умений учебной деятельности, развитию умений самоконтроля и 
самоуправления процессом учения у студентов [48, 49, 59]. Содержание 
практических задач и баллы, которыми оценивается их решение в рамках 
модульно-рейтинговой технологии, приведены нами в таблице 5. 
Таблица 5 
 
№ Условие задачи Баллы 
1 Вольтметр, включенный в осветительную электрическую сеть, показывает 120 В. 
Начертите график изменения напряжения в сети за период. 
1 
2 По катушке, индуктивность которой L, течет ток, изменяющийся по закону 
t20cos5,0i  . Напишите формулу для мгновенного значения напряжения на 
концах этой катушки. 
1 
3 В цепь переменного тока включен конденсатор емкостью 1 мкФ и катушка 
индуктивностью 0,1 Гн. Найдите отношение индуктивного сопротивления к 
емкостному при частоте 5 кГц. При какой частоте эти сопротивления станут 
равными? 
2 
4 Трансформатор для электрического звонка при напряжении в сети 220 В имеет 
число витков первичной обмотки 660. Вторичная обмотка имеет три вывода на 
напряжение соответственно 3, 5 и 8 В. Рассчитайте число витков вторичной 
обмотки. 
3 
5 По данным таблицы начертите энергетическую диаграмму теплоэлектроцентрали. 
Энергия 
Процент 
использованной 
энергии топлива 
Полезная электрическая энергия 17 
Теплота, используемая для теплофикации и  
производственных нужд 
60 
Потери теплоты в трубопроводах и 
турбогенераторе 
9 
Потери с золой и шлаками 4 
Потери с уходящими дымовыми газами 10 
 
2 
6 В неразветвленной цепи переменного тока, изображенной на рисунке, напряжения 
равны UR = 4 В, UL = 6 В, UС = 3 В. Постройте векторную диаграмму напряжений и 
определите полное напряжение цепи UAB. 
 
3 
В А 
С R L 
UR UC UL 
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При проектировании содержания практических заданий следует 
основываться на целях изучения модуля и профессиональной значимости 
учебной информации. Выполнение задач № 1, 2 и 6 направлено на продолжение 
формирования умений, полученных в процессе освоения содержания модуля на 
соответствующем уровне. В третьей задаче использован элемент новизны, что 
требует от обучающихся осуществления продуктивной деятельности в процессе 
решения. Задача № 4 также является проблемной, поскольку при изучении 
соответствующего учебного элемента студенты не встречались с расчетом 
параметров вторичной обмотки, имеющей три вывода на различные напряжения. 
В данном случае условия внешней обучающей среды также стимулируют 
самостоятельный поиск метода решения и способа организации своей учебной 
деятельности у студентов. В пятом задании студенты встречаются с проблемной 
задачей построения энергетической диаграммы теплоэлектроцентрали: 
необходимые знания для выполнения задания у них имеются, но диаграммы при 
изучении модуля как метод представления информации ими не изучались. 
Использование этого приема позволяет нам создать условия для активизации 
мышления, развития умений самообучения и поисковых способностей 
обучающихся. 
Последним, завершающим учебным элементом модуля является 
контролирующий элемент V-11-УЭ8 КР «Переменный ток» – контрольная работа 
по теме модуля. Цель выполнения контрольных заданий заключается в закреплении, 
систематизации знаний и выявлении уровня и качества освоения учебной 
информации модуля. Контрольные задания в модульно-рейтинговой технологии 
должны проектироваться в точном соответствии с поставленными целями 
изучения содержания модуля и разрабатываться на разном уровне сложности. 
Контрольная работа содержит 5 качественных и количественных физических 
задач [59], при этом задачи 1, 2, 4 контрольной работы отнесены нами к базовому 
уровню сложности, 3 – к повышенному и 5 – к высокому. Содержание 
контрольных заданий и баллы за их выполнение мы приводим в таблице 6. 
Таблица 6 
№ Условие задачи Баллы 
1 Сила тока на участке цепи, содержащем конденсатор емкостью С, изменяется по 
закону t300cos9,0i  . Напишите формулу изменения напряжения на 
конденсаторе. 
3 
2 Катушка индуктивностью 0,2 Гн включена в цепь переменного тока частотой 100 
Гц. Сила тока в катушке 1,01 А. Чему равно напряжение на катушке? Сколько 
составляет амплитудное значение напряжения? 
2 
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3 Определите индуктивность катушки, если при включении ее в цепь постоянного 
тока при напряжении Uпос = 48 В сила тока Iпос = 3 А, а при включении в цепь 
переменного тока стандартной частоты при напряжении Uпер = 60 В сила тока     
Iпер = 3 А. 
5 
4 Постройте векторную диаграмму напряжений неразветвленной цепи переменного 
тока, изображенной на рисунке, если L1 > L2, R1 > R2:  
 
Напишите в общем виде формулу полного напряжения UAB .  
8 
5 В цепь частотой 50 Гц включена катушка индуктивностью 0,00636 Гн. 
Конденсатор какой емкости надо включить в цепь, чтобы возник резонанс? 
2 
Эталоны решений задач контрольной работы модуля «Переменный ток» 
приведены в таблице 7. 
Таблица 7 
№ задачи 
1 2 3 4 5 










2
t300cos
C
103
u
3   127 В; 
179 В 
0,04 
Гн 
 
   2C2L1L
2
2R1RAB UUUUUU   
1594 
мкФ 
Результаты выполнения контрольной работы должны получить оценку в 
соответствии с разработанными критериями системы рейтингового контроля, о 
чем подробнее будет говориться в § 2.5. 
Полнота учебного материала в модуле должна обеспечиваться тщательной 
методической проработкой каждого этапа учебной деятельности по освоению 
содержания – изложения учебного материала в компактной, наглядной, логичной 
форме; сопровождения учебного материала пояснениями (возможно, на 
нескольких уровнях); дополнения учебного материала информацией о 
возможностях его углубленного и расширенного изучения (литературные 
источники, ТСО, методы, способы учения и др.); оснащения учебного материала 
практическими заданиями и пояснениями к ним; формирования фонда 
теоретических и практических контрольных заданий и ответов к ним. 
I 
ABU

 
CU

 
2RU

 
2LU

 
1RU

 
1LU

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§ 2.4. Разработка рейтинговой системы контроля результатов освоения 
содержания модульной программы 
Приведем пример разработки рейтинговой системы контроля и оценки 
учебных достижений обучающихся в рамках модульной технологии обучения 
физике для средних профессиональных учебных заведений, основными 
положениями которой являются: 
1. За освоение содержания модулей на уровне, соответствующем 
требованиям государственных стандартов устанавливается базовая сумма 
баллов. 
2. Присвоение обучающемуся баллов осуществляется с учетом системы 
поправочных коэффициентов, позволяющей дифференцировать и 
индивидуализировать контроль. 
3. Активизация учебно-познавательную деятельности и стимулирование 
учебной мотивации обеспечивается фондом поощрительных баллов. 
4. Текущий рейтинг обучающегося определяется накопленными на данный 
момент времени баллами. 
5. Каждый учащийся подтверждает свой рейтинг на допуске к экзамену 
(зачету), получая за это баллы. 
6. Обучающемуся гарантируется итоговая оценка без сдачи экзамена по 
сумме баллов текущего рейтинга и допуска. 
Рассмотрим сущность данной рейтинговой системы. Всему учебному курсу 
по дисциплине присваивается определенное количество баллов. В рамках этой 
суммы определяется «вес» в баллах каждого семестра обучения (базовая сумма 
баллов), «вес» модулей учебной программы и «вес» контрольных работ модулей 
в зависимости от их сравнительной трудности и профессиональной значимости. 
Например, применив метод экспертной оценки (преподавателей физики 
Екатеринбургского энергетического техникума и Екатеринбургского химико-
механического техникума), нами были определены следующие базовые суммы 
баллов по модульной программе обучения физике − 150 баллов в I семестре и 170 
баллов во II семестре, и в рамках этих сумм весовые баллы всех структурных 
элементов программы (Приложение 2). 
При проектировании модульной программы разрабатывается система 
требований к первому, второму и третьему уровню усвоения знаний и умений. 
Данные уровни соотносятся с требованиями к достижениям обучающихся в 
обобщенных терминах и терминах внешней деятельности [51, c. 56]. Требования к 
учебным достижениям обучающихся (по Н.Н. Самылкиной) приведены нами в 
таблице 8. Первый уровень сложности контрольных заданий направлен на 
реализацию базовых требований государственных стандартов, на выявление 
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освоения умений распознавания, воспроизведения, понимания и преобразования 
информации. Второй и третий уровни соотносятся со средним и высоким уровнем 
освоения умений применять знания и осуществлять их перенос; воспроизводить 
различные способы действий; проводить анализ и синтез информации. 
Таблица 8 
Уровень усвоения 
учебного материала 
Требования к учебным 
результатам 
(компетенциям) 
в обобщенных терминах 
деятельности 
Формулировки требований к 
демонстрации компетенций в терминах 
внешней деятельности 
1. Воспроизведение 
знаний 
Знать терминологию, 
факты, категории, 
критерии, методы, 
принципы, законы, теории 
Дать определение, назвать, 
сформулировать, описать, установить 
соответствие, показать, найти, 
пересказать, перечислить, выбрать … 
2. Понимание и 
применение знаний 
в знакомой ситуации 
Понимать прочитанный 
текст, законы, принципы, 
критерии, теории. 
Применять знания для 
объяснения, сравнения, 
решения качественных и 
количественных типовых 
задач 
Объяснить, соотнести, 
охарактеризовать, сравнить, выделить 
существенное, рассчитать, решить, 
продемонстрировать, измерить, 
продолжить/закончить, вставить 
пропущенное … 
3.Применение 
знаний в 
измененной или 
незнакомой 
ситуации 
Интегрировать знания из 
разных разделов для 
решения различных 
учебных задач. 
Анализировать, обобщать, 
оценивать, конструировать, 
планировать деятельность 
/эксперимент 
Составить ответ, провести 
исследование, сформулировать 
гипотезу/выводы, обосновать точку 
зрения, проанализировать информацию, 
найти ошибку, высказать суждение (о 
качестве, выбранном способе решения, 
используемых методах), 
построить/изменить модель, 
составить/изменить план эксперимента 
На каждом уровне сложности контрольное задание может быть оценено 
качественно и количественно по полноте, правильности и точности 
демонстрируемых знаний и умений на «отлично», «хорошо» и 
«удовлетворительно». Коэффициент качества может применяться и с большим 
числом градаций. «Вес» модулей в баллах ориентирован на средний уровень 
сложности контроля. 
С помощью механизма понижающих и повышающих коэффициентов, 
рейтинговая система контроля знаний активизирует самостоятельную работу 
обучающихся по изучению модулей. Базовая сумма баллов модуля может 
повышаться и понижаться в зависимости от качества, срока выполнения 
работ и выбранного уровня сложности заданий. 
На основании подхода к определению коэффициентов, предложенного 
Вареновой Л.И. [8], нами была разработана система их применения к модульному 
курсу физики в средних специальных учебных заведениях. 
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Для расчета баллов за контрольную работу нами были введены 
коэффициенты:  1) качества (К1):  1;  0,8;  0,6;  2) срока выполнения работ (К2):  
в срок –  1;  1-я повторная сдача –  0,7;  2-я повторная сдача –  0,5;  3) сложности 
(К3):  I уровень –  0,8;  II уровень –  1;  III уровень –  1,2. 
Для расчета баллов за лабораторную работу использовались 
коэффициенты:  1) качества (К1):  1;  0,8;  0,6;  2) срока выполнения работ (К2):  
в срок –  1;  1-я неделя –  0,8;  2-я неделя –  0,6;  3-я неделя –  0,4; последующие 
недели –  защита без баллов. 
Для расчета баллов за практическую работу нами применялись 
коэффициенты:  1) качества (К1):  1;  0,8;  0,6;  2) сложности (К3):  I уровень –  
0,8;  II уровень –  1;  III уровень –  1,2. 
Для расчета баллов за тест использовался только один коэффициент:  
1) срока выполнения работы (К2):  в срок –  1;  1-я повторная сдача –  0,7;  2-я 
повторная сдача –  0,5. 
Для расчета баллов за работу по самостоятельному изучению материала 
(СИМ) нами были введены коэффициенты:  1) качества (К1):  1;  0,8;  0,6;  
2) срока выполнения работ (К2): досрочно –  1,2;  в срок –  1;  после срока –  0,5. 
Рассмотрим на примере влияние на базовую сумму контрольных заданий 
модуля введенные в рейтинговую систему контроля знаний повышающие и 
понижающие коэффициенты (табл. 9):  
Таблица 9 
ФИО 
Базовая сумма баллов 
за контрольную 
работу 
Коэффициенты Сумма 
баллов К1 К2 К3 
Иванов 14 1 1 1 (II) 14 
Петров 14 1 0,7 1 (II) 9,8 
Сидоров 14 0,8 1 1 (II) 11,2 
Тимофеев 14 1 1 0,8 (I) 11,2 
Чащин 14 1 1 1,2 (III) 16,8 
Системы коэффициентов качества (К1) и сложности (К3), а также их 
соотношение нуждаются, на наш взгляд, в тщательной коррекции на первых 
этапах реализации модульно-рейтинговой системы контроля учебных 
достижений. 
Разработанная нами система модульно-рейтингового контроля учебных 
достижений основывается на поощрении активной  и систематической работы 
обучающихся в семестре, в ней не применяется вычитание баллов за 
пропущенную лекцию, невыполненное домашнее задание и т.д. Для 
дополнительной активизации самостоятельной работы обучающихся в модульно-
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рейтинговой системе контроля учебных достижений проектируется 
поощрительный фонд баллов. Баллы поощрительного фонда начисляются, 
например, за следующие учебные достижения: 1) активную работу на лекциях, 
выполнение домашнего задания (до 1 балла); 2) написание реферата, подготовку 
доклада на конференцию (до 15 баллов); 3) участие в олимпиаде, в конкурсах 
технических моделей, создание программ для ЭВМ (до 50 баллов). 
В результате освоения содержания модулей учебной программы студент 
накапливает определенную сумму баллов, определяющую его текущий рейтинг 
(рейтинг на данный момент времени). Этот рейтинг все студенты должны 
подтвердить на допуске к экзамену, который заключается в решении 
качественных и количественных задач и получении дополнительных баллов. 
Допуск позволяет набрать до 25 % базовой суммы баллов за курс (или 
семестровую часть курса). Успешное выполнение 70% заданий на 
соответствующем притязаниям уровне служит подтверждением рейтинга и 
позволяет студенту получить итоговую оценку без сдачи экзамена. 
Экзамен является важной формой контроля качества освоения учебного 
материала модульной программы обучения. Самостоятельное планирование 
учебной работы в семестре, регулярная самооценка уровня знаний и 
самоуправление качеством обучения логично подводят студента к необходимости 
соучастия в управлении экзаменационным контролем. Экзамен позволяет набрать 
до 30% базовой суммы баллов за курс (семестровую часть курса). На экзамене 
можно заработать до 56 баллов в первом семестре и до 65 баллов во втором семестре. 
Экзамен студент сдает, если не смог подтвердить свой рейтинг или желает его 
повысить. При работе над повышением рейтинга, студенту гарантируется оценка по 
текущей аттестации – в качестве награды за систематическую работу в семестре. 
Таким образом, рейтинг итоговой оценки определяется суммой баллов, 
набранных студентом в семестре и баллов, полученных им на допуске к экзамену 
и экзамене (или зачете). Рейтинговая система предоставляет студенту возможность 
получить итоговую оценку без сдачи экзамена, если его устраивает оценка, 
соответствующая сумме баллов, набранных им в семестре и на допуске к экзамену (). 
Зависимость итоговой оценки за I семестр от суммарного количества набранных 
баллов (шкала перевода баллов в оценку) может быть следующей: 219 баллов и 
выше – «отлично»; 186 – 218 баллов – «хорошо»; 140 – 185 баллов – 
«удовлетворительно». 
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§2.5. Организация обучения с использованием модульно-рейтинговой 
технологии 
В трудах научного деятеля Я.А. Коменского очень выразительно высказана 
мысль о сущности самой идеи применения технологии в обучении: 
«Механистический метод требует так поставить дело, чтобы всё подлежащее 
изучению изучалось: 1) легко; 2) скоро; 3) основательно» [35, с. 180]. 
Перед нами теперь лежит задача определить, как «поставить дело», чтобы 
применение модульно-рейтинговой технологии обеспечивало достижение 
образовательных целей большинством обучающихся, в наименьшие сроки и на 
более высоком качественном уровне. 
Организация учебного процесса выступает одним из самых важных его 
компонентов. Можно выделить следующие основные организационные 
характеристики учебного процесса: цели обучения; режим и форма учебной 
деятельности, частота сменяемости видов деятельности, интенсивность каждого 
вида деятельности; методы и средства обучения;  психологический климат и 
отношения субъектов процесса обучения, консультативное сопровождение 
процесса обучения, система контроля и оценки учебных достижений 
обучающихся. В связи с этим «эффективная организация учебного процесса 
предполагает соблюдение оптимального режима деятельности, рационального 
использования всех ресурсов и средств, которые обеспечивают согласованность 
протекания деятельности учащихся и учителя, завершенность актов обучения» 
[21, с. 60]. 
Мы повторимся, утверждая, что для достижения новых целей образования 
при реализации новой педагогической технологии все стороны учебного 
процесса нуждаются в модернизации и перестройке. Рассмотрим, как изменяются 
перечисленные выше характеристики организации учебного процесса при 
использовании вместо традиционной методики обучения – модульно-
рейтинговой технологии.  
Одним из компонентов комплексной цели  технологии является создание 
учебно-методического обеспечения модульной программы. Модульно-
рейтинговая технология обучения основывается на разработке особым образом 
структурированных учебно-методических средств обучения – модулей учебной 
программы, предназначенных для достижения конкретных, диагностируемых 
целей обучения и саморазвития обучающихся. 
Важным требованием к организации модульной технологии является 
обеспечение каждого учащегося средствами обучения – учебными элементами в 
виде отдельных брошюр удобного формата. Это условие, по видимому, является 
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основной трудностью, которая сопровождает внедрение модульного обучения в 
учебный процесс, поскольку требуется не только разработать содержание 
учебных элементов (что само по себе является трудоемкой деятельностью), но и 
размножить их в достаточном количестве, а также оформить в папки и файлы для 
сохранности. Выполнение данного требования при реализации модульно-
рейтинговой технологии кардинально меняет характер организации работы на 
учебных занятиях. При традиционном обучении преподаватель является 
основным источником учебной информации для обучающихся (поскольку не все 
учащиеся обеспечены учебниками и задачниками, самостоятельное изучение ими 
обширных текстов учебников на занятиях малопродуктивно, кроме того, 
учащиеся зачастую не приносят на занятия учебники и задачники). Поэтому 
преподаватель большую часть учебного занятия излагает новый материал, стоя у 
доски, а обучающиеся, также большую часть времени, составляют конспекты по 
новой теме. Однако «никто сейчас не оспаривает тот факт – как справедливо 
утверждает исследователь Е.У. Капенов – что в информационном обществе 
учитель перестал быть основным источником сведений об окружающем мире, а 
главный акцент в обучении делается на освоении способов деятельности. 
Очевидно, что в рамках такого подхода меняется представление о функциях 
учебника, стандартные учебные программы оказываются неполными, а 
традиционные методы обучения требуют существенного пересмотра»32. 
При модульно-рейтинговой технологии учащиеся получают на занятии 
индивидуальное средство обучения – учебный элемент – носитель учебной 
информации, работа с которым протекает, исходя из нашего опыта, в 2-3 раза 
быстрее и эффективнее. Во-первых, текст, находящийся непосредственно перед 
глазами, быстрее и легче читается (а, следовательно, и понимается). Во-вторых, 
научный текст для представления в учебном элементе подвергается глубокой 
методической переработке в отношении оптимизации объема, 
последовательности и глубины изложения, структурирования, наглядного 
отображения информации и др., поэтому  его усвоение осуществляется намного 
эффективнее, чем изучение текста традиционного учебника, в содержании 
которого существенная информация «размыта» зачастую малозначительными и 
второстепенными сведениями. В-третьих, как средство обучения, учебный 
элемент выполняет методическую и контролирующую функции, что позволяет 
организовать работу с его содержанием в индивидуальном темпе, стимулирует 
развитие самообразовательных и самоуправляющих умений, повышающих, в 
свою очередь, эффективность учебной деятельности. 
                                                 
32
 Капенов Е.У. Информатизация учебного процесса, как составляющая подготовки специалиста, востребованного 
на рынке труда / Е. У. Капенов // Специалист. – 2002. – № 4. – С. 5-7, С.5. 
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В связи с этим, значимые требования предъявляются к оформлению и 
представлению содержания обучения в учебных брошюрах для учащихся: 
выбору размеров шрифтов и цветовых решений, наглядному отображению 
учебной информации, формулированию заданий, использованию картинок или 
символов, снимающих психологическую усталость и тревожность и т.д. Поэтому 
в процессе проектирования содержания учебно-методических материалов 
необходимо учитывать рекомендации специалистов в области педагогической и 
когнитивной психологии, педагогики, тестологии, нейропедагогики 
(В.С. Аванесов, И.А. Зимняя, И.Я. Каплунович, В.П. Молочков, Е.С. Полат, 
Л.Н. Собчик, М.А. Чошанов и др.). 
Одновременно с учебно-методическими материалами для учащихся, при 
разработке модульно-рейтинговой технологии должно проектироваться 
методическое руководство для преподавателя. Это создает условия для 
систематизации и обобщения практического опыта выбора и применения методов 
обучения и способов организации учебного процесса, а также для обмена этим 
опытом преподавателями. 
В модульно-рейтинговой технологии режим деятельности определяется не 
только графиком учебного процесса в образовательном учреждении, но также 
количеством и последовательностью изучения учебных элементов модулей на 
занятиях. Мы рекомендуем (с учетом целесообразности) придать графику 
учебного процесса пластичные свойства, планируя некоторые учебные занятия 
проводить сдвоенными парами. Например, в рассмотренном выше модуле таким 
образом можно организовать изучение учебных элементов V-11-УЭ4 «Мощность 
переменного тока», V-11-УЭ5 «Трансформатор» и V-11-УЭ6 ЛР «Изучение 
устройства и работы трансформатора». На одном занятии также можно изучать 
два (или более) учебных элемента. Так, например, учебные элементы V-11-УЭ4 
«Мощность переменного тока» и V-11-УЭ5 «Трансформатор», в соответствии с 
приведенным на рисунке 14 графом модуля, изучаются на одной паре. 
Последовательность изучения учебных элементов должна определяться логикой 
развертывания учебного содержания модуля, а количество изучаемых на одном 
занятии учебных элементов следует планировать, исходя из трудности учебного 
материала для студентов, и корректировать в процессе реализации модульно-
рейтинговой технологии. 
Изменение содержания и структуры учебной программы по физике с 
необходимостью влечет за собой новые формы организации обучения и методы 
обучения. Организационные формы должны соответствовать технологии 
модульно-рейтингового обучения, деятельностному характеру модулей учебной 
программы. Особую роль играют сочетание различных форм деятельности, 
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четкая организация самостоятельной работы обучающихся, проведение 
внеклассных мероприятий по физике. 
Многими исследователями (А.В. Морозов, Д.В. Чернилевский и др.) 
признается преемственность как важное достоинство модульных технологий, 
поскольку они позволяет сочетать в себе различные подходы к обучению [42, 
с. 459]. Для повышения продуктивности учебного процесса и повышения 
учебной мотивации в технологии модульно-рейтингового обучения большое 
внимание должно уделяться применению активных методов обучения и 
самообучения, рациональных способов продуктивной деятельности 
(Н.М. Зверева, Д.М. Комский, И.Я. Ланина, Т.И. Шамова и др.). Эти возможности 
могут быть реализованы с помощью проблемных методов обучения, обучения в 
сотрудничестве, само- и взаимообучения. 
Для расширения технологических возможностей и повышения 
эффективности учебного процесса, развития логического и технического 
мышления при реализации модульного обучения следует использовать методы 
проблемного обучения (Н.М. Зверева, Н.А. Ивашкина, Р.И. Малафеев, 
Л.А. Осадчук, М.А. Чошанов и др.). В своих исследованиях проблем 
профессионального образования А.А. Вербицкий утверждает, что познавательная 
мотивация, как один из наиболее действенных мотивов учения, «рождается 
всякий раз как первичная, ситуативная потребность и является неотъемлимым 
элементом проблемной ситуации» [9, с. 47]. 
В ходе нашего исследования была определена необходимость введения 
таких элементов проблемного обучения, как организация коллективного 
обсуждения проблемных вопросов; проведение физических экспериментов или 
демонстраций, в ходе которых осуществляется формулирование проблемных 
вопросов или задач; побуждение к прогнозированию возникновения проблемной 
ситуации и ее развитию. Применение активизирующих приемов и форм обучения 
позволяет повысить познавательную активность обучающихся, способствует 
становлению и развитию мотивации и интереса к изучению физики. 
Мотивационный аспект познавательной деятельности является важным условием 
эффективности процесса обучения, поскольку «с появлением познавательной 
мотивации происходит перестройка психических процессов восприятия, памяти, 
мышления и других возможностей человека, способствующих выполнению той 
деятельности, которая вызвала интерес» [9, с. 46]. 
В своих научных трудах Е.П. Ильин указывает, что на базе общей 
мотивации учебной деятельности (профессиональной, познавательной, 
социально-общественной, лично-престижной) у обучающихся появляется 
определенное отношение к разным учебным предметам, обусловленное не только 
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важностью предмета для профессиональной подготовки и интересом к данной 
отрасли знаний, мерой трудности овладения этим предметом исходя из 
собственных способностей, но и качеством преподавания (удовлетворенностью 
занятиями по данному предмету), взаимоотношениями с преподавателем 
данного предмета (выделено нами) [24, с. 267]. При этом, говоря о 
положительной мотивации, он отмечает, что «предвосхищающие эмоции 
ожидания позволяют человеку адекватно и гибко принимать решение и управлять 
своим поведением, вызывая реакции, которые усиливают надежду и облегчение 
или уменьшают страх и разочарование» [24, с. 69]. В связи с этим, нам 
представляется особенно важным применять в модульно-рейтинговой технологии 
различные игровые формы и методы обучения, проводить экскурсии и 
внеклассные мероприятия, которые способствуют установлению паритетных 
отношений субъектов учебного процесса и формированию положительной 
мотивации к изучению физики. В рамках модульно-рейтинговой технологии 
нами были разработаны игровые формы текущего контроля (игра «О, 
счастливчик!», викторина «Ты – гений!», конкурс физических кроссвордов и др.), 
физический КВН по модулю «Молекулярная физика и термодинамика». 
Анализ современных научных работ показывает, что большим потенциалом 
обладает обучение в сотрудничестве (А.А. Вербицкий, Е.С. Полат и др.). На наш 
взгляд, организационные формы модульного обучения можно обогатить 
использованием приемов обучения в паре или небольшой команде без учета 
уровней обученности студентов. При реализации обучения в малых группах 
воспитываются толерантность, волевые качества личности, развиваются умения 
работать в команде, умения обучать других тому, что знаешь и умеешь сам. 
Особое значение мы придаем формированию умения сообщить другому свои 
знания, поскольку в процессе объяснения происходит их структуризация, 
обобщение, сворачивание или, наоборот, развертывание в логической 
последовательности. В связи с этим предлагаем стимулировать обучающихся к 
совместной работе по усвоению содержания модулей в процессе анализа 
сложных вопросов, взаимной проверки усвоенных знаний и др. 
Обучение в сотрудничестве может быть организовано при выполнении 
практических заданий и упражнений на закрепление изученного материала, 
составлении опорного конспекта по теме или проектировании проблемного 
фрейма. Например, при выполнении лабораторных работ в группе обучающийся 
получает методическое пособие с заданиями: составить самостоятельно план 
эксперимента, провести эксперимент и сформулировать вывод. После 
завершения заданий организуется общее обсуждение результатов работы над 
заданием разными группами (если задание было одинаковое для всех групп) или 
презентация результатов работы одной группы и их общее обсуждение, если 
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задания были разные. Проверка понимания учебного материала и качества его 
усвоения осуществляется в отношении каждого обучающего индивидуально. В 
рассмотренном примере преподаватель в процессе обучения должен управлять 
сменой организационных форм учебной деятельности. 
Приведем другой пример создания преподавателем условий для 
непроизвольной организации группового обучения путем преднамеренного 
невмешательства в ход учебного процесса на определенных его этапах. Работа с 
содержанием входного теста учебного элемента всегда проводится каждым 
студентом индивидуально, по мере ее завершения обучающиеся показывают 
результаты преподавателю и получают оценку за выполненные задания, а при 
необходимости консультацию и рекомендации. После этого работа по изучению 
содержания учебного элемента также продолжается в индивидуальной форме, без 
целенаправленной организации со стороны преподавателя – до тех пор, пока у 
части учащихся объективно не возникнет потребность объединиться в 
минигруппы для совместной систематизации новых знаний, обсуждения 
проблемных вопросов, взаимообучения. В группе обучающихся происходит 
самоорганизация, направленная на саморегулирование и самоуправление учебной 
деятельностью. Задача преподавателя в данном случае – способствовать 
рациональной организации учебного пространства и корректировки процессов 
самообучения и взаимообучения. 
Важнейшим компонентом методики реализации модульно-рейтинговой 
технологии является проведение физических экспериментов и демонстраций. 
Физика изучает законы материального мира. Невозможно познавать эти законы, 
не наблюдая их проявление, не умея распознавать явления и моделировать их в 
искусственных условиях [16, 30, 69 и др.]. Мы полностью разделяем мнение, 
высказанное Т.Н. Шамало, что отводить эксперименту лишь вспомогательную 
роль в обеспечении наглядности является ошибочным подходом к организации 
обучения физике: «Задача педагогов заключается в создании такой технологии 
обучения, при которой абстрактные знания формировались бы без отрыва от 
чувственного опыта. В этом случае развитие мышления осуществляется наиболее 
последовательно, а понятия, законы, теоретические положения усваиваются 
полнее и глубже» [69, с. 56]. В связи с этим, при проведении учебных занятий по 
модульно-рейтинговой технологии, во-первых, следует широко использовать 
наглядные возможности физического лабораторного и демонстрационного 
оборудования, во-вторых, проводить физический эксперимент, придавая 
различным его этапам проблемный характер, в-третьих,  привлекать студентов к 
изготовлению своими руками физических моделей, электронных игрушек и 
учебных стендов, к ремонту несложного оборудования и приборов, к 
самостоятельной подготовке и постановке физических опытов из доступных в 
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быту материалов. В помощь учащимся и преподавателям для организации 
технического и экспериментального творчества по физике можно рекомендовать 
научные труды Д.М. Комского33 и Б.М. Игошева34, Б.С. Иванова35, работы 
Я.И. Перельмана36 и других исследователей. 
В технологии модульно-рейтингового обучения должна быть установлена 
сменяемость видов учебной деятельности и эмпирически определена 
оптимальная ее частота, что имеет большое значение для разностороннего 
развития обучающихся, повышения мотивации к изучению физики, снятия 
умственного и психологического напряжения [57]. При этом преподаватель 
должен регулировать интенсивность каждого вида деятельности: например, 
повышения активности при наблюдении и организации экспериментов и снижения 
темпа, установления индивидуальных темпов в процессе самостоятельной или 
групповой работы с содержанием учебных элементов. 
Модульное строение учебной программы позволяет изменить формы 
общения преподавателя с учащимся, индивидуализировать работу с отдельными 
обучающимися, дозировать методическую помощь, что создает условия для 
работы обучающегося в зоне ближайшего развития [19, 25, 29, 30, 46, 47, 
76 и др.]. Поэтому большое значение в предлагаемой модульно-рейтинговой 
технологии придается созданию комфортных условий обучения и установлению 
паритетных отношений субъектов учебного процесса, что должно достигаться, на 
наш взгляд, расширением ответственности обучающихся за результаты своего 
обучения. 
Эффективность процесса обучения в рамках модульно-рейтинговой 
технологии прямо зависит от степени активности обучающихся, от возможности 
получения своевременной консультативной помощи в процессе овладения 
знаниями и умениями, поскольку учебная деятельность направлена на решение 
проблемной задачи – овладеть новыми знаниями и умениями с помощью модуля 
и преподавателя-консультанта. Преподаватель часть своих функций управления 
учебным процессом и контроля качества обучения должен передать учащимся 
для реализации функций самоконтроля и самоуправления своей учебной 
деятельностью. Это обязывает преподавателя профессионально и личностно 
развиваться, чтобы быть готовым к разностороннему методическому 
консультированию и координированию учебной деятельности обучающихся, 
поскольку рост их личной ответственности перед собой неизбежно вызовет 
повышение требований к преподавателю в плане обеспечения условий 
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качественного образования. В помощь преподавателю для развития 
педагогического мастерства можно рекомендовать работы различных 
исследователей [33, 38, 64 и др.]. 
Контроль учебных достижений обучающихся является важным 
компонентом практической деятельности преподавателя. Он позволяет 
установить достигнутый студентом уровень обученности и его соотношение с 
планируемыми результатами учебной деятельности, что, в свою очередь, должно 
служить основой для коррекции процесса обучения. Контроль позволяет выявить 
достоинства и недостатки новых технологий, методик и методов, используемых в 
обучении. Рассматривая контроль как проверочную деятельность преподавателя, 
направленную на выявление и оценку результатов учебной деятельности 
обучающихся, можно выделить две ее составляющие: методическую 
(проектирование методики проведения контроля и системы оценки) и 
дидактическую (разработка измерительных материалов). Остановимся более 
подробно на первой составляющей диагностической деятельности преподавателя. 
В соответствии с целями педагогического измерения, под которым 
понимают проведение объективного количественного сопоставления 
оцениваемого свойства обучающегося с эталоном, принятым в качестве единицы 
измерения [63], выделяют следующие виды контроля: входной, текущий, 
промежуточный (выходной), итоговый контроль. Методика организации и 
проведения этих видов контроля при модульно-рейтинговой технологии 
различна, одинаковым является требование самостоятельного выполнения 
контрольных заданий. 
Входной контроль служит для определения базового уровня владения 
знаниями и умениями, необходимыми для освоения учебного материала. При 
этом можно выделить входной контроль перед началом работы с модульной 
программой по дисциплине и перед изучением каждого учебного элемента. 
В первом случае входной контроль должен проводиться в виде теста на первом 
занятии по модульной программе обучения либо в рамках вступительных 
экзаменов в учебное учреждение. Контролируемыми характеристиками 
вступительного теста являются общие базовые знания, умения и способности, 
позволяющие студенту приступить к учению: способность к восприятию устной 
речи, способность производить простые арифметические и сложные 
математические вычисления, знание основных физических понятий, явлений и 
законов. В научных трудах Э. Кроше [37] приводится также рекомендация перед 
началом обучения по модульной технологии проводить социально-
психологическое исследование студентов, направленное на выявление общего 
уровня развития, особых способностей, особенностей восприятия и обработки 
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информации, характера интересов, волевых и лидерских качеств, социальных 
условий жизни. Согласно нашему опыту, такое анкетирование позволяет более 
успешно установить паритетные отношения субъектов учебного процесса, 
организовать  внеклассную работу по дисциплине, а также построить 
индивидуальную работу со студентами в целях их интеллектуального и 
личностного развития, что отмечают и другие исследователи37. 
Входной контроль перед изучением содержания учебного элемента модуля 
предназначен для выявления пробелов в знаниях и умениях, то есть установления 
необходимости обратиться к содержанию предшествующих и вспомогательных 
учебных элементов, актуализации необходимой информации в целях повышения 
качества усвоения нового материала, активизации учебной деятельности 
студентов. Данный контроль в виде небольшого теста предъявляется студентам 
вначале текста учебных элементов. Его задания подбираются таким образом, 
чтобы быстро установить, имеет обучающийся необходимые умения или нет. 
Следует ограничить время выполнения заданий 10 минутами и поддерживать 
дисциплину и тишину во время работы. 
В рамках модульно-рейтинговой технологии мы не рекомендуем после 
выполнения заданий входного теста проводить взаимопроверку результатов, 
поскольку при этом начало учебного занятия протекает вяло, затягивается, 
интерес переключается с темы занятия и самооценки своей готовности учиться на 
процедуры деятельности. Нам представляется важным сосредоточить учащихся 
на подготовке к активному, самостоятельному освоению содержания обучения. 
Вместе с тем, после адаптации участников учебного процесса к модульно-
рейтинговой технологии, согласно нашему опыту, можно предложить 
самопроверку результатов входного теста: хорошо подготовленным 
обучающимся – для формирования чувства ответственности перед собой за 
качество обучения, слабо подготовленным студентам – для внутреннего 
осознания ими острой необходимости приложить усилия для успешного 
обучения и ограничения количества негативных оценок со стороны 
преподавателя. Нами также успешно практиковалась общая самопроверка 
результатов, когда после выполнения заданий входного теста учебных элементов 
эталоны ответов проецируются на экран, что позволяет организовать обсуждение 
типичных ошибок. В случае наличия пробелов в знаниях обучающихся 
преподаватель в режиме экспресс-консультирования работает с каждым 
учащимся индивидуально, приводя необходимые объяснения или рекомендации. 
                                                 
37Дворецкая А.В. О месте компьютерной обучающей программы в когнитивной образовательной технологии 
[Текст] / А.В. Дворецкая // Педагогические технологии. – 2005. – № 2. – С. 38-44. 
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По итогам входного тестирования преподаватель, в рамках модульно-
рейтинговой технологии, может оценить работу отдельных обучающихся по 
выполнению входного теста в пределах 1 балла, внося данные в листы учета 
учебных достижений (Приложение 5). В таблицах уровень качества 
«удовлетворительно» обозначен оценкой «3», «хорошо» – оценкой «4», 
«отлично» – оценкой «5». 
Текущий контроль, предназначенный для выявления качества освоения 
нового материала при использовании модульно-рейтинговой технологии 
обучения, является обязательным и проводится последовательно по завершении 
изучения каждого учебного элемента и модуля. Результаты текущего контроля 
позволяют осуществить необходимую коррекцию учебного процесса. Завершать 
текущий контроль качества усвоения содержания учебных элементов можно 
само- или взаимопроверкой результатов. При этом раскрываются широкие 
возможности для формирования и развития умений самооценки и 
самоуправления учебной деятельностью, так необходимых учащимся для 
успешной адаптации к системе образования и личностного роста. Результаты 
выходных тестов учебных элементов при модульно-рейтинговой технологии 
оцениваются в зависимости от качества выполнения, количества попыток и 
степени самостоятельности работы в пределах 2-х баллов. 
Согласно положениям рейтинговой системы оценивания учебных 
достижений, преподаватель может поощрить отдельных студентов, начислив 
один балл за активную самостоятельную работу на занятии по освоению 
содержания учебного элемента. Эти баллы («за выполнение входного теста» - «за 
освоение содержания» - «за выполнение выходного теста») можно вносить в 
ведомость учебных достижений именно в такой последовательности, ставя 
прочерк на месте учебной деятельности, не получившей оценку (табл. 13). 
Промежуточный (выходной) контроль качества освоения содержания 
модулей учебной программы должен быть исключительно внешним, то есть 
должен осуществляться преподавателем, поскольку при этом проверяется 
достижение целей образования. Для проведения диагностики преподаватель 
должен обеспечить контрольные материалы, эталоны решений контрольных 
заданий и лист учета учебных достижений обучающихся для записи результатов 
проверки знаний и умений. Все данные контроля качества усвоения модульной 
учебной программы сводятся сначала в ведомость учебных достижений 
обучающихся (результаты освоения содержания модулей), а затем в сводную 
ведомость (качество освоения содержания обучения за один семестр). 
Приведем пример оформления результатов освоения содержания 
рассмотренного выше модуля «Переменный ток» и расчета баллов (таблицы 10, 
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11, 12, 13). Данный модуль содержит восемь учебных элементов: УЭ1 
«Электрические колебания», УЭ2 «Активное и реактивные сопротивления в цепи 
переменного тока», УЭ3 «Закон Ома для цепи переменного тока», УЭ4 
«Мощность переменного тока», УЭ5 «Трансформатор», УЭ6 ЛР «Изучение 
устройства и работы трансформатора», УЭ7 ПР «Расчет параметров 
электрических цепей переменного тока», УЭ8 КР «Переменный ток». 
Таблица 10 
Расчет баллов за лабораторную работу V-11-УЭ 6 (базовая сумма баллов 6) 
Таблица 11 
Расчет баллов за практическую работу V-11-УЭ 7 (базовая сумма баллов 12) 
Таблица 12 
Расчет баллов за контрольную работу V-11-УЭ 8 (базовая сумма баллов 18) 
Таблица 13 
Расчет баллов за освоение содержания модуля V-11 (базовая сумма баллов 36) 
Итоговый контроль служит для оценки качества знаний после изучения 
содержания всей учебной программы. Учебная программа по физике для средних 
профессиональных учебных учреждений включает контроль качества обучения 
по окончании первого и второго семестров. Традиционно данная диагностика 
осуществляется в виде устного экзамена, а результатом проверки становится 
№ ФИО 
Коэффициенты 
Баллы 
Качество К1 Срок выполнения К2 
1 0,8 0,6 
в срок 
– 1 
1 нед. 
– 0,8 
2 нед. 
– 0,6 
3 нед. 
– 0,4 
>3 нед. 
– 0 
1 Иванов П.И. х   х     6 
2 Петров С.И. х    х    4,8 
№ ФИО 
Коэффициенты 
Баллы 
Качество К1 Сложность К3 
1 0,8 0,6 I – 0,8 II – 1 III – 1,2  
1 Иванов П.И.  х    х 11,5 
2 Петров С.И.  х   х  9,6 
№ ФИО 
Коэффициенты 
Баллы 
Качество К1 Срок выполнения К2 Сложность К3 
1 0,8 0,6 
в срок 
– 1 
1 пер. 
– 0,7 
2 пер. 
– 0,5 
I – 
0,8 
II – 
1 
III – 
1,2 
1 Иванов П.И.  х  х    х  14,4 
2 Петров С.И.  х   х   х  10,1 
№ ФИО 
У
Э
 1
 
У
Э
 2
 
У
Э
 3
 
У
Э
 4
 
У
Э
 5
 
У
Э
 6
 
Л
Р
 
У
Э
 7
 
П
Р
 
У
Э
 8
 
К
Р
 Сумма 
баллов 
1 Иванов П.И.  0-0-1  0-1-0  6 11,5 14,4 32,9 
2 Петров С.И. 0-1-0    1-0-1 4,8 9,6 10,1 27,5 
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оценка, выставляемая по четырехбалльной шкале преподавателем. При 
реализации модульно-рейтинговой технологии обучения физике итоговый 
контроль знаний необходимо проводить в виде теста. Тест является 
инструментом объективного оценивания структуры и уровня подготовленности 
учащихся в ограниченный промежуток времени с помощью системы заданий 
специфической формы и определенного предметного содержания [1]. 
Результаты обучении физике с использованием модульно-рейтинговой 
технологии диагностировались с помощью итоговых тестов по первому и 
второму семестрам (Приложения 3, 4). Определенные задания разработанных 
итоговых тестов направлены на выявление сформированности интеллектуальных 
умений (анализ, синтез, систематизация, обобщение). При конструировании этих 
заданий мы опирались на научные труды педагогов и психологов [1, 2, 3, 17, 18, 
46]. На основании суммы баллов, полученных на итоговом тестировании, и 
баллов, заработанных в семестре и на допуске к экзамену, определяется рейтинг 
итоговой оценки студентов. 
Логика реализации модульно-рейтинговой технологии обучения физике 
требует отказа от традиционной формы контроля знаний и умений и перехода к 
тестовому виду итоговой диагностики учебных достижений обучающихся с 
использованием информационных технологий для его проведения и обработки 
результатов38. 
Одним из существенных компонентов организации учебного процесса с 
использованием модульно-рейтинговой технологии является проектирование и 
реализация взаимодействия преподавателя со студентами. Выше нами достаточно 
подробно были рассмотрены вопросы проектирования содержания учебных 
элементов модуля и методики организации учебного процесса по его освоению. 
При этом показано, что количество видов учебных элементов, входящих в состав 
модуля, ограничено: изучение нового материала, выполнение лабораторной 
работы, выполнение практической работы, выполнение контрольных заданий. 
Организация занятий с каждым видом учебного элемента осуществляется на 
основе описательных моделей взаимодействия субъектов процесса обучения при 
реализации модульно-рейтинговой технологии  – фреймов-сценариев. 
Приведем пример сценарного фрейма – занятия по изучению нового 
материала в рамках реализации модульно-рейтинговой технологии (рис. 54). 
Данная модель описывает наиболее общие, стереотипные этапы, формы и виды 
деятельности участников учебного процесса. При выполнении лабораторных и 
                                                 
38Матрос Д.Ш. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и 
образовательного мониторинга [Текст] / Д.Ш. Матрос, Д.М. Полев, Н.Н. Мельникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Пед. изд-во России, 2001. – 128 с. 
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практических работ сворачиваются действия субъектов учебного процесса на 
первом и третьем этапах, описываемых приведенной моделью. При выполнении 
контрольной работы исключается второй этап фрейма-сценария, а первый этап 
также сжимается. 
 
Безусловно, сценарные модели не описывают всего многообразия реальных 
ситуаций и тех видов, форм и методов обучения, которые, как мы показали выше, 
необходимо использовать в учебном процессе при модульно-рейтинговом 
обучении, но это и не является их функцией. Основная идея фрейма-сценария 
состоит в примерном руководстве деятельностью преподавателя и студентов. 
 
1 этап занятия 
Преподаватель информирует студентов о целях занятия и порядке работы → проводит 
физический эксперимент с использование проблемных и активизирующих методов → 
приводит общую структурную схему новой учебной информации 
 
Студенты  настраиваются на учебную деятельность → принимают учебные задачи → 
актуализируют знания → участвуют в обсуждении проблемных вопросов и эвристической 
беседе → наблюдают физический эксперимент → отображают в рабочих тетрадях общую 
структурную схему новой информации → осуществляют самомотивацию учебной 
деятельности 
2 этап занятия 
Преподаватель организует обучающихся на самостоятельную работу по выполнению 
заданий входного теста и по освоению содержания УЭ → проверяет результаты входного 
теста → консультирует студентов → координирует спонтанно возникающую 
самоорганизацию обучающихся на обучение в сотрудничестве → управляет учебной 
деятельностью студентов 
 
Студенты самостоятельно выполняют задания входного теста → самостоятельно или в 
сотрудничестве осваивают содержание УЭ → индивидуально или в минигруппах 
выполняют практические задания УЭ → осуществляют рефлексию и самоуправление 
своей учебной деятельностью 
3 этап занятия 
Преподаватель управляет учебной деятельностью студентов, переводя ее в 
индивидуальный режим для выполнения контрольных заданий учебных элементов → 
проверяет качество освоения содержания обучения → корректирует процесс 
формирования знаний и умений 
 
Студенты самостоятельно выполняют контрольные задания выходного теста → при 
необходимости возвращаются к содержанию учебного элемента и повторно проходят 
выходной контроль → осуществляют самоконтроль процесса своего обучения 
Рисунок 54. Фрейм-сценарий проведения в рамках модульно-рейтинговой технологии 
занятия по изучению нового материала 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комплексная цель модульно-рейтинговой технологии обучения физике 
заключается в создании учебно-методического комплекса модульной программы, 
достижении общей дидактической цели обучения, развитии интеллектуальных 
способностей обучающихся, формировании и развитии мотивации к изучению 
физики, установлении паритетных отношений субъектов учебного процесса. 
Учебно-методический комплекс состоит из модульной программы обучения; 
содержания обучения, представленного в учебных элементах модулей и в 
электронном виде (аудио-, видеоинформация); контрольных заданий модулей; 
методического руководства для преподавателя, содержащего методические 
рекомендации по организации учебного процесса, эталоны решений 
практических и контрольных заданий всех учебных элементов модулей и 
контрольно-учетную документацию учебных достижений обучающихся. 
Проектирование содержания модульной программы основывается на 
определении общей дидактической цели обучения, состоящей из дидактических 
целей модулей и учебных элементов. Структура модульной учебной программы 
должна разрабатываться с помощью аналитических и графических методов 
системного моделирования, что позволяет оптимизировать количество, иерархию 
учебных элементов и последовательность их изучения в процессе обучения 
специалиста. 
Нами был рассмотрен алгоритм построения учебного модуля, состоящий из 
следующих шагов: 1. Выделение учебного материала в структурные элементы 
модуля (выявление учебных элементов модуля; выявление связей между 
учебными элементами; формирование логической структуры учебных 
элементов); 2. Формирование учебно-методического содержания модуля 
(определение целевых установок структурного элемента; определение 
содержательных компонентов структурного элемента; определение уровней 
глубины и сложности изложения учебного содержания; определение 
индуктивного или дедуктивного способа изложения учебной информации; 
определение контрольных заданий для промежуточного и выходного 
мониторинга качества освоения содержания обучения; определение способов 
отображения содержания обучения в учебно-методическом обеспечении 
структурного элемента; формирование учебно-методического содержания 
структурного элемента).  
В процессе проектирования содержания модулей необходимо определить 
количество модулей в блоке и порядок их изучения, установить возможность и 
необходимость ввода дополнительных модулей в блок; обеспечить целостность и 
автономность учебной информации, оптимизировать ее объем. Для выделения 
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учебного материала в структурные элементы модуля следует руководствоваться 
следующими рекомендациями: избегать дублирования материала при разработке 
учебных элементов; разрабатывать учебные элементы с учетом возможности их 
применения для обучения по различным специальностям (в разных 
профессиональных областях); разрабатывать учебные элементы, содержание 
которых наиболее полно охватывает знания и умения в данной области. 
Обобщенный анализ работ в области модульных педагогических 
технологий позволил нам выявить компоненты содержательной структуры 
модуля  и учебного элемента (управляющая, координирующая, информирующая, 
методическая и контролирующая), и установить, что структура содержания 
единицы технологии представляет собой фрейм (универсальную схему, каркас), 
ячейками которого являются выделенные компоненты. 
В процессе создания содержания учебного элемента следует выполнить 
следующие основные шаги: 1) определить предшествующие учебные элементы, 
содержание которых лежит в основе изучения нового материала; 2) установить 
вспомогательные учебные элементы, в которых заключена учебная информация, 
необходимая для понимания нового материала; 3) перечислить оборудование, 
материалы и средства обучения, применение которых целесообразно при 
освоении содержания учебного элемента; 4) сформулировать диагностируемые и 
достижимые цели изучения учебного элемента – определенно, в терминах 
деятельности, обращаясь к обучающемуся и указывая ожидаемый уровень 
усвоения учебной информации (I – воспроизведение знаний, II – понимание и 
применение знаний в знакомой ситуации, III – понимание и применение знаний в 
новой ситуации); 5) разработать задания входного теста, основываясь на 
элементах знаний предшествующих и вспомогательных учебных элементов; 6) 
сформировать учебно-методическое содержание учебного элемента с 
использованием фреймовых моделей структурирования и представления учебной 
информации; 7) спроектировать задания выходного контроля учебного элемента, 
основываясь на его дидактических целях и целях модуля. 
Важнейшим результатом обучения является развитие мышления учащихся. 
Фреймовый подход, применяемый нами для структурирования и представления 
содержания обучения в учебно-методических материалах, способствует 
формированию семантических сетей понятий, развитию логического мышления и 
развитию умений обрабатывать информацию с помощью операций анализа, 
синтеза, обобщения, систематизации и др. Следует применять ограниченное 
количество фреймов, поскольку учебный материал уже подвергся модульной 
структуризации. Мы считаем целесообразным использование в модульно-
рейтинговой технологии обучения физике фреймов в виде рамок, логико-
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смысловых схем и сценариев. В работе рассмотрены различные варианты 
применения фреймов: фреймов-рамок – для акцентирования внимания на 
воспринимаемом тексте, выделения причинно-следственных связей между 
физическими величинами, систематизации, обобщения и уплотнения 
информации; фреймов-логико-смысловых схем – для определения структуры 
учебной информации, установления иерархии и связей ее элементов, 
систематизации знаний, развития аналитико-синтетических умений 
обучающихся, акцентирования внимания в процессе освоения учебного 
материала на основных структурных элементах информации; фреймов-сценариев 
–  для установления процедуры выполнения задачи (действия), формирования и 
развития учебных умений, освоения и систематизации знаний по дисциплине, 
установления закономерностей событий или процессов, развития логического, 
проблемного, творческого мышления обучающихся. 
Применение рейтинговой системы контроля и оценки результатов обучения 
не только позволяет полно и целостно отражать динамику учебных достижений 
обучающихся, но и усиливает достоинства модульной технологии – 
направленность на увеличение самостоятельной учебной деятельности, 
технологическую и структурную гибкость, установление паритетных отношений 
субъектов учебного процесса, индивидуализацию обучения, пошаговый контроль 
результатов освоения модульной программы. Разработаны контрольно-
измерительные материалы модульно-рейтинговой технологии обучения физике и 
система оценивания результатов учебной деятельности с учетом индивидуальных 
познавательных потребностей и возможностей обучающихся. 
Обучение физике с использованием разработанной технологии должно 
осуществляться с обязательным применением физического эксперимента (с 
учетом психолого-педагогических требований к его проведению) как одного из 
основных способов достижения понимания в процессе формирования понятий о 
физических величинах и явлениях. Следует широко использовать наглядные 
возможности физического лабораторного и демонстрационного оборудования, 
проводить физический эксперимент, придавая различным его этапам проблемный 
характер, привлекать студентов к изготовлению своими руками физических 
моделей, электронных игрушек и учебных стендов, к ремонту несложного 
оборудования и приборов, к самостоятельной подготовке и постановке 
физических опытов из доступных в быту материалов. 
При организации занятий в рамках модульно-рейтинговой технологии 
необходимо гармонично сочетать коллективную, индивидуальную формы 
осуществления учебной деятельности и работу в малых группах; установить 
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сменяемость видов и темпов учебной деятельности; обеспечить систематический 
контроль учебных достижений студентов. 
Развитие модульно-рейтинговой технологии мы видим в расширении 
использования в учебном процессе достижений новых информационных 
технологий и разработке учебно-методического обеспечения процесса обучения 
физике в электронном виде для создания возможностей самостоятельного и 
дистанционного образования; адаптация модульно-рейтинговой программы 
обучения физике к кредитной системе зачетных единиц путем сертификации ее 
структурных единиц. 
В заключение отметим, что модульно-рейтинговая технология, как и любая 
другая, может быть создана и применена в большей или меньшей мере творчески, 
на индивидуальном уровне профессионализма. Вместе с тем, как утверждает 
Г.К. Селевко, технология работы только опосредуется свойствами личности, но 
не определяется ими, поэтому результаты использования конкретной технологии 
в учебном процессе различными преподавателями должны быть близки к 
некоторому среднестатистическому значению [54]. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 
Фрагмент рабочей программы по физике. 
Тема 3.2. Электромагнитные колебания и волны 
В результате изучения темы студенты должны: 
знать схему закрытого колебательного контура и основные энергетические 
процессы, происходящие в нём; принцип действия генератора незатухающих 
колебаний (на транзисторе); получение переменного тока с помощью 
индукционного генератора; закон Ома для электрической цепи переменного тока; 
формулы работы и мощности переменного тока; действующие значение силы 
тока, напряжения, ЭДС, коэффициент мощности переменного тока; принцип 
действия трансформатора, области его применения; действие токов высокой 
частоты, свойства электромагнитных волн, физические процессы, происходящие 
в радиоприёмных и радиопередающих устройствах; принципы радиосвязи, 
радиолокации и телевидения; природу космического излучения; 
уметь строить график электромагнитной волны в осях V, Е, В; объяснять 
возникновение резонанса в электрической цепи переменного тока, природу 
переменного тока и условие его возникновения; ёмкость и индуктивность в цепи 
переменного тока, понятие трёхфазного тока; решать задачи на определение 
периода электромагнитных колебаний (формула Томсона), на определение 
скорости распространения электромагнитных волн. 
Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращения энергии 
в колебательном контуре. Собственная частота колебаний в контуре. Затухание 
электрических колебаний. 
Автоколебания. Генератор незатухающих колебаний (на транзисторе). Токи 
высокой частоты и их применение. Вынужденные электрические колебания. 
Переменный ток и его получение. Действующие значения тока и напряжения. 
Индуктивность и ёмкость в цепи переменного тока. Активное, ёмкостное и 
индуктивное сопротивления. Электрический резонанс. Векторные диаграммы. 
Последовательное соединение проводников всех видов. Закон Ома для участка 
цепи переменного тока. Мощность переменного тока. Преобразование 
переменного тока. Трансформатор. Передача и распределение электроэнергии. 
Электромагнитное поле и его распространение в виде электромагнитных 
волн (по Максвеллу). Открытый колебательный контур как источник 
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Энергия 
электромагнитного поля (волны). 
Физические основы радиосвязи. Принципы радиолокации и телевидения. 
Космические радиоизлучения. 
Лабораторная работа 10 
Устройство и работа трансформатора. 
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Приложение 2 
Модульная программа обучения физике на I семестр 
Структурные 
элементы 
Название элемента 
Базовые 
суммы 
баллов 
М
Б
 I
 О
сн
о
в
ы
 
а
ст
р
о
н
о
м
и
и
 М 1 Угловые измерения на небе 4 
УЭ 1 Система экваториальных координат  
УЭ 2 ЛР «Изучение звездного неба с помощью ПКЗН» 4 
М
Б
 I
I 
О
сн
о
в
ы
 м
о
л
ек
у
л
я
р
н
о
й
 ф
и
зи
к
и
 и
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ер
м
о
д
и
н
а
м
и
к
и
 
М 2 Основы МКТ газов 22 
УЭ 1 Основные положения МКТ  
УЭ 2 Основное уравнение МКТ  
УЭ 3 Объединенный газовый закон  
УЭ 4 Газовые законы  
УЭ 5 ПР «Решение задач по основам МКТ» 5 
УЭ 6 ЛР «Проверка закона Бойля-Мариотта» 5 
УЭ 7 КР «Основы МКТ газов» 12 
М 3 Основы термодинамики 24 
УЭ 1 Работа идеального газа  
УЭ 2 Внутренняя энергия идеального газа  
УЭ 3 Первое начало термодинамики  
УЭ 3.1 Применение первого начала термодинамики к изопроцессам  
УЭ 3.2 Адиабатный процесс  
УЭ 4 Внутренняя энергия тела. Теплообмен  
УЭ 5 КПД нагревателя.  
УЭ 6 
ПР «Составление и решение уравнений теплового баланса для 
различных тепловых процессов». 
10 
УЭ 7 Второе начало термодинамики. КПД тепловой машины.  
УЭ 8 Обобщение.  
УЭ 9 КР «Основы термодинамики». 14 
М 4 Агрегатные состояния вещества 14 
УЭ 1 Парообразное состояние вещества. Влажность  
УЭ 2 ЛР «Определение относительной влажности воздуха» 4 
УЭ 3 Жидкое состояние вещества. Поверхностное натяжение  
УЭ 3.1 Капиллярные явления (СИМ) 2 
УЭ 4 
ЛР «Определение коэффициента поверхностного натяжения 
жидкости» 
4 
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УЭ 5 Кристаллическое состояние вещества  
УЭ 6 
ЛР «Определение коэффициента линейного расширения твердых 
тел при нагревании» 
4 
М
Б
 I
II
 О
сн
о
в
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 э
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т
р
о
д
и
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а
м
и
к
и
 
М 5 Электрическое поле 36 
УЭ 1 Электрический заряд. Закон Кулона  
УЭ 2 ПР «Решение задач на закон Кулона» 6 
УЭ 3 Электрическое поле и его силовая характеристика  
УЭ 4 ПР «Расчет силовой характеристики электрического поля» 6 
УЭ 5 Работа электрического поля и его энергетическая характеристика  
УЭ 6 
ПР «Расчет энергетической характеристики электрического 
поля» 
6 
УЭ 7 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 
Электроемкость проводника 
 
УЭ 8 Конденсаторы. Соединение конденсаторов.  
УЭ 9 ПР «Расчет параметров электрических цепей с конденсаторами 6 
УЭ 10 Обобщение  
УЭ 11 КР «Электрическое поле» 12 
М 6 Законы постоянного тока 38 
УЭ 1 Постоянный электрический ток. Закон Ома  
УЭ 1.1 Соединение источников тока  
УЭ 1.2 Законы Кирхгофа  
УЭ 2 
ЛР «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 
тока» 
6 
УЭ 3 Сопротивление проводника. Соединение резисторов  
УЭ 4 ПР «Расчет параметров электрических цепей с резисторами» 6 
УЭ 5 
ЛР «Изучение последовательного и параллельного соединения 
резисторов» 
6 
УЭ 6 Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца  
УЭ 7 
ЛР «Исследование зависимости мощности постоянного тока от 
напряжения» 
6 
УЭ 8 Обобщение  
УЭ 9 КР «Законы постоянного тока» 14 
М 7 Электрический ток в различных средах 12 
УЭ 1 Электрический ток в жидкостях.  
УЭ 2 Электрический ток в газах и в вакууме (СИМ). 4 
УЭ 3 Электрический ток в полупроводниках.  
УЭ 3.1 Принцип действия полупроводникового диода и транзистора.  
УЭ 4 КР (тест) «Электрический ток в различных средах» 8 
                                                                                                    Всего:  150 
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Модульная программа обучения физике на II семестр 
Структурные 
элементы 
Название элемента 
Базовые 
суммы 
баллов 
М
Б
 I
V
 Э
л
ек
т
р
о
м
а
гн
ет
и
зм
 
М 8 Магнитное поле 26 
УЭ 1 Магнитное поле. Взаимодействие токов  
УЭ 2 Сила Ампера   
УЭ 3 Работа магнитного поля   
УЭ 4 
Силовые характеристики магнитного поля токов 
различной формы 
 
УЭ 5 ПР Расчет силовых характеристик магнитного поля 10 
УЭ 6 Сила Лоренца  
УЭ 7 Обобщение  
УЭ 8 КР «Магнитное поле» 16 
М 9 Электромагнитная индукция 14 
УЭ 1 
Явление электромагнитной индукции. Вихревые поля и 
токи 
 
УЭ 2 Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индукция  
УЭ 3 Энергия магнитного поля. Обобщение  
УЭ 4 КР (тест) «Электромагнитная индукция» 14 
М
Б
 V
 К
о
л
еб
а
н
и
я
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о
л
н
ы
 
М 10 Механические колебания и волны 17 
УЭ 1 Характеристика гармонического колебания  
УЭ 2 
ЛР «Определение ускорения свободного падения с 
помощью математического маятника» 
5 
УЭ 3 Характеристики волны. (СИМ) 2 
УЭ 3.1 Интерференция и дифракция механических волн (СИМ) 2 
УЭ 4 Обобщение  
УЭ 5 
КР (тест) «Характеристики гармонического колебания и 
волны» 
8 
М 11 Переменный ток 36 
УЭ 1 Электрические колебания  
УЭ 2 
Активное и реактивные сопротивления в цепи 
переменного тока 
 
УЭ 3 Закон Ома для цепи переменного тока  
УЭ 4 Мощность переменного тока  
УЭ 5 Трансформатор  
УЭ 6 
ЛР «Изучение устройства и принципа работы 
трансформатора» 
6 
УЭ 7 ПР «Расчет параметров электрических цепей переменного тока»  12 
УЭ 8 КР «Переменный ток» 18 
М 12 Электромагнитные волны 17 
УЭ 1 Закрытый колебательный контур  
УЭ 1.1 Генератор незатухающих электрических колебаний  
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УЭ 2 
Открытый колебательный контур. Понятие 
электромагнитной волны. 
 
УЭ 3 Физические основы радиосвязи  
УЭ 4 Обобщение  
УЭ 5 Контрольный тест «Электромагнитные волны» 17 
М 13 Волновая оптика 30 
УЭ 1 Световой поток. Сила и яркость света. Освещенность  
УЭ 2 
Законы отражения и преломления света. Полное 
внутреннее отражение света 
 
УЭ 3 
ПР «Решение качественных и количественных задач на 
законы отражения и преломления» 
4 
УЭ 4 ЛР «Определение показателя преломления» 4 
УЭ 5 
Характеристика тонкой линзы. Параметры линзы. 
Построение изображений 
 
УЭ 6 
ЛР «Определение главного фокусного расстояния и 
оптической силы собирающей линзы» 
4 
УЭ 7 Световые волны. Интерференция света  
УЭ 8 Дифракция света. Дифракционная решетка  
УЭ 9 ЛР «Наблюдение интерференции и дифракции» 4 
УЭ 10 
ЛР «Определение длины световой волны с помощью 
дифракционной решетки» 
4 
УЭ 11 Дисперсия света  
УЭ 12 Поляризация света  
УЭ 13 
Электромагнитные излучения различных диапазонов длин 
волн 
 
УЭ 14 Обобщение  
УЭ 15 
КР «Законы отражения и преломления. Параметры тонкой 
линзы» 
10 
М
Б
 V
I 
К
в
а
н
т
о
в
а
я
 ф
и
зи
к
а
 
М 14 Квантовая оптика 16 
УЭ 1 
Модель атома Резерфорда-Бора. Излучение и поглощение 
энергии атомами. Теория Планка. 
 
УЭ 2 ЛР «Наблюдение спектров излучения» 4 
УЭ 3 Внешний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна  
УЭ 4 ПР «Решение задач на законы внешнего фотоэффекта» 12 
М 15 Физика атома и атомного ядра 14 
УЭ 1 Методы регистрации заряженных частиц (СИМ) 4 
УЭ 2 Радиоактивность. , ,  - излучения  
УЭ 3 Состав атомных ядер. Ядерные силы  
УЭ 4 
Деление тяжелых атомных ядер. Ядерные реакции - и - 
распада. 
 
УЭ 5 Контрольный тест 10 
                                                                                           Всего:  170 
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Приложение 3 
Инструкция 
по выполнению итогового теста по физике (I семестр) 
На итоговом тесте запрещается пользоваться телефоном (также в качестве 
калькулятора). На выполнение работы отводится 3 часа (180 минут).  
Итоговый тест состоит из трех частей, включающих в себя 32 задания. 
Часть А включает в себя 18 заданий: 
 задания с выбором ответа (к каждому заданию дается четыре варианта 
ответов, из которых только один правильный – его номер заносится в бланк 
ответов); 
 задания с кратким ответом (текст задания должен быть дополнен 
словом/словосочетанием, которое записывается в бланк ответов); 
 задания на установление соответствия или связи (дается две колонки понятий 
(формул) под номерами и буквами, между которыми должно быть 
установлено смысловое соответствие; пункты, между которыми есть 
соответствие, записываются в бланк ответов через тире, например, 1– а). 
Часть В включает в себя 10 заданий: 
 задания с кратким ответом (задание решается в черновике, а ответ 
записывается в бланк ответов); 
 задания на сравнение понятий (дается пара понятий, между которыми должно 
быть установлено два признака сходства этих понятий и два признака 
отличий их друг от друга); 
 задания на поиск ошибки (дается краткое рассуждение о физическом явлении 
или процессе, в котором должно быть обнаружено ошибочное суждение, 
которое приводит к неправильному выводу; в бланк ответов записывается 
правильное суждение); 
Часть С включает в себя 4 задания: 
 задания с развернутым ответом (обоснованное решение, график с 
пояснениями и обоснованием, план эксперимента; ответы в произвольной 
форме пишутся в отведенном месте бланка ответов); 
 задания на установление последовательности (дается перечень действий или 
событий явления, процесса; в бланк ответов необходимо вписать в 
правильной последовательности номера этих действий/событий, записанных 
через тире, например, 1–5–3–4); 
 задания на выявление существенных признаков (дается группа формул, из 
которых должна быть исключена одна, а все остальные объединены в группу, 
которой дается краткое название). 
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Пользуйтесь при 
обдумывании ответов выданным Вам черновиком. Если очередное задание 
вызывает у Вас затруднение – выполняйте следующее. К пропущенным заданиям 
можно будет вернуться позднее, если останется время. Неправильный ответ в 
бланке ответов зачеркивайте крест-накрест (Х) и вписывайте правильный ответ 
рядом. За каждый правильный ответ, в зависимости от сложности задания, 
присуждается один или более баллов. Постарайтесь выполнить как можно 
больше заданий. Завершив работу, сдайте подписанный черновик с бланком 
ответов преподавателю. 
Желаем успеха! 
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Бланк ответов итогового теста (I семестр) 
Дисциплина: физика Студент: 
Семестр: первый Группа: 
Часть А 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 
         
А10  А15 1-  ,   2-  ,   3-  ,   4-  
А11  А16 1-  ,   2-  ,   3-  ,   4-  ,   5-  ,  6-    
А12  А17 1-  , 2-  , 3-  , 4-     
А13  А18 1-  , 2-  , 3-  , 4-  , 5-  , 6-  ,   
7-  , 8-  , 9-  , 10-  , 11-  , 12-  А14  
Часть В 
В 19 В 20 В 21 В 22 В 23 В 24 В 25 
       
В 26 
 
 
 
 
В 27 
1)  
2) 
3)  
В 28   
Часть С 
С 29 
а)                                             г)  
б)                                             д)  
в)  
С 30 а)                                              б)  
С 31 
 
 
 
 
 
С 32  
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Итоговый тест по физике (первый семестр) 
Часть А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общее сопротивление четырех параллельно соединенных одинаковых 
резисторов равно 4 Ом. Общее сопротивление этих резисторов, соединенных 
последовательно, равно: 
1) 16 Ом;              2) 4 Ом;             3) 64 Ом;              4) 2 Ом 
А 8 
А 7 При увеличении расстояния от точечного заряда до исследуемой точки поля в 2 
раза потенциал электрического поля: 
1) уменьшится в 4 раза;                                  3) увеличится в 4 раза; 
2) увеличится в 2 раза;                                    4) уменьшится в 2 раза  
А 6 На единичный положительный заряд действует сила 16 мН. Напряженность 
электрического поля в точке расположения заряда равна: 
1) 0,06 ∙ 103 Н/Кл ;          2) 0,016 Н/Кл;            3) 10 ∙ 1016 Н/Кл;        4) 25,6 ∙ 10-3 Н/Кл 
При давлении 2∙105 Па произошло расширение газа от 2 м3 до 4 м3. Газ совершил 
работу: 
1) 4 ∙ 105 Дж;              2) 12 ∙ 105 Дж;             3) 16 ∙ 105 Дж;              4) 8 ∙ 105 Дж 
А 5 
А 4 График, приведенный на рисунке соответствует газовому закону: 
t, °C 
p, Па 
1) изохорный;                                      3) изобарный; 
2) адиабатный;                                    4) изотермический  
А 3 Масса молекулы ацетилена C2H2 равна: 
1) 2,2 ∙ 10-26 кг;           2) 4,3 ∙ 10-26 кг;           3) 2,5 ∙ 10-26 кг;           4) 5 ∙ 10-26 кг  
А 2 Термодинамической температуре 567 К соответствует температура в градусах 
Цельсия: 
1) 667 °С;                    2) 840 °С;                     3)   294 °С;                 4) 467 °С 
А 1 Нормальным условиям идеального газа соответствуют параметры: 
1) 1 ∙ 105 Па; 0 К    2) 1 ∙ 105 Па; 273 К    3) 133 Па; 273 К           4) 1 ∙ 105 Па; 293 К     
При выполнении заданий А 1– А 11 в бланке ответов в клеточке, соответствующей 
номеру задания, поставьте номер выбранного Вами ответа. 
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А 16 Соотнесите запись первого начала термодинамики и условий, которым она 
соответствует: 
1) UQ   
2) AUQ    
3) AQ   
4) UA   
а) T = const; ∆U = 0 
б) V = const; A = 0 
в) p = const; ∆U ≠ 0; A ≠ 0 
г) Q = 0; ∆U ≠ 0; A ≠ 0 
А 15 Соотнесите формулу расчета количества теплоты, необходимого для 
физического процесса и название процесса: 
1) плавление 
2) нагревание 
3) горение 
4) парообразование 
а) qmQ   
б) rmQ   
в) TcmQ   
г) mQ   
При выполнении заданий А 17 – А 20 в бланке ответов в клеточку, 
соответствующую номеру задания, запишите через тире номер и букву пунктов, 
между которыми Вы установили соответствие смыслов. Например: 1 – б, 2 –а. 
 
 
 
 
1) цветок 
2) мебель 
а) стол 
б) роза 
А 14 ……….  – величина, равная отношению работы поля по перемещению заряда к 
этому заряду. 
А 13 Кипение – процесс ……………, происходящего одновременно с поверхности 
и по всему объему жидкости при определенной температуре. 
Сила тока – величина, …… …….. напряжения на участке электрической цепи 
… сопротивлению этого участка. 
А 11 При уменьшении температуры холодильника КПД идеальной тепловой 
машины ……….. . 
А 10 Энергия, переданная телу в результате теплообмена, называется ……….. ……. . 
При выполнении заданий А 12 – А 16 в бланке ответов в клеточку, 
соответствующую номеру задания, впишите слова, пропущенные в формулировке. 
Общая емкость трех одинаковых конденсаторов, соединенных 
последовательно, равна 12 мкФ. Общая емкость этих конденсаторов, 
соединенных параллельно, равна: 
1) 12 ∙ 10-6 Ф;              2) 36 ∙ 10-6 Ф;             3) 16 ∙ 10-6 Ф;              4) 108 ∙ 10-6 Ф 
А 9 
А 12 
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Часть В 
 
 
 
 
 
В 22 Определите силу взаимодействия в вакууме двух зарядов по 1 Кл каждый, 
расстояние между которыми равно1м. 
В 21 
Определите КПД нагревателя, если на нагрев воды была израсходована 
4
1
часть 
теплоты, полученной от сгорания угля. 
В 20 Определите, во сколько раз при прочих равных условиях внутренняя энергия 
многоатомного газа  больше внутренней энергии двухатомного газа. 
В 19 Определите термодинамическую температуру 20 молей идеального газа, 
занимающих объем 0,831 м3 при давлении 2 ∙ 105 Па. 
При выполнении заданий В 19 – В 26 в бланке ответов в клеточку, соответствующую 
номеру задания, впишите краткий ответ. 
А 18 Установите тип логической связи между словами (понятиями), основываясь 
на примерах связей, приведенных в таблице «Шифр»: 
Шифр 
а) овца – стадо 
б) малина – ягода 
в) отравление – смерть 
1) резистор – электрическая цепь 
2) обкладка – конденсатор 
3) нагрев проводника – рост сопротивления 
4) медь – металл 
5) заряд – электрическое поле 
6) атом – молекула 
7) расширение газа – работа 
8) разность потенциалов – электрический ток 
9) кремний – полупроводник 
10) дырка – положительный заряд 
11) катод – вакуумная лампа 
12) стекло – диэлектрик 
А 17 Установите соответствие между названием закона и его формулой: 
1) закон Бойля-Мариотта 
2) закон Джоуля-Ленца 
3) закон Шарля 
4) закон Кулона 
5) закон Гей-Люссака 
6) закон Ома 
 
 
а) 
2
2
1
1
T
p
T
p

 
б) 
2
21
0 r
qq
4
1
F

  
в) 
rR
E
I

  
г) 
2
2
1
1
T
V
T
V
  
д) 2211 VpVp   
 
е) tRIQ
2   
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Часть С 
 
При выполнении задания С 29 в бланке ответов в клеточку, соответствующую 
номеру задания, впишите н о м е р  одной формулы, которая должна быть исключена 
из группы и н а з в а н и е  группы, в которую могут быть объединены все другие 
формулы. 
В 28 Найдите ошибку в рассуждении, которая приводит к неправильному выводу: 
«Световая волна переходит из среды, отличной от вакуума, в вакуум. В вакууме 
скорость световой волны увеличивается. Частота излучения при этом тоже 
увеличивается. Следовательно, длина волны света уменьшается». 
При выполнении задания В 28 в бланке ответов в клеточку, соответствующую 
номеру задания, кратко запишите п р а в и л ь н о е  с у ж д е н и е  вместо ошибочного. 
В 27 Укажите два признака сходства и два различия понятий: 
1) электролит – полупроводник 
2) водяной пар – вакуум 
3) кипение – испарение 
При выполнении задания В 27 в бланке ответов в клеточку, соответствующую 
номеру задания, вначале впишите краткие словесные описания признаков 
с х о д с т в а , а затем – различий понятий. 
В 26 На рисунке изображен график процесса изменения состояния газа по замкнутому 
циклу А→В→С в осях p и V.  
 
С 
В А 
V 
p 
Нарисуйте график же замкнутого цикла в осях V и Т . Дайте названия процессам, 
соответствующим каждой части  цикла. 
В 25 Определите емкость и энергию конденсаторов 4 мкФ, 2 мкФ и 6 мкФ, 
соединенных параллельно и подключенных к источнику постоянного 
напряжения 200 В.  
В 24 Плоский воздушный конденсатор погружают в среду с диэлектрической 
проницаемостью, равной 2. Определите, как изменится емкость. 
Определите заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 2 
секунды при силе тока в проводнике 0, 4 мА.  
В 23 
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С 32 Решить задачу. 
Для питания сигнальных ламп и аварийного освещения применяется 
аккумуляторная батарея с ЭДС 48 В с внутренним сопротивлением 0,2 Ом. 
Десять ламп сопротивлением 39,5 Ом каждая соединены так, как показано на 
рисунке. Определить силу тока в каждой лампе и подводящем проводе до 
разветвления. 
С 31 Решить задачу и построить график теплового процесса. 
На нагревание 5 кг воды от 303 К до кипения и на испарение некоторой ее 
массы пошло 2,81 МДж теплоты. Определить массу образовавшегося водяного 
пара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
С 30 Установите правильную последовательность перечисленных событий процессов: 
а) усиление тока в транзисторе, включенного с общим эмиттером: увеличение 
коллекторного тока (1), увеличение эмиттерного тока (2), рост паразитного базового 
тока (3), увеличение внутреннего напряжения на переходе коллектор-база (4), 
уменьшение внутреннего напряжения на переходе эмиттер-база (5); 
 
б) усиление тока в вакуумном триоде: движение электронов под действием 
кулоновских сил (1), образование электронного облака (2), термоэлектронная эмиссия 
(3), увеличение напряжения катод-анод (4), уменьшение напряжения катод-сетка (5) 
При выполнении задания С 30 в бланке ответов в клеточку, соответствующую 
номеру задания, впишите в правильной последовательности через тире номера 
событий процессов а) и б), например: в) 1-5-3-4-2. 
С 29 Даны формулы, из которых нужно исключить одну лишнюю, а все остальные 
мысленно объединить в одну группу и дать ей название: 
а) nkTp   (1);   constm   (2);   20 vnm
3
1
p   (3);   2v
3
1
p   (4);   En
3
2
p   (5) 
б) 
2
22
1
11
T
Vp
T
Vp
  (1);   2211 VpVp   (2);   
2
2
1
1
T
p
T
p
  (3);   
2
2
1
1
T
V
T
V
  (4) 
в) 
t
q
I   (1);   tRIQ
2   (2);   IRU   (3);   VpA   (4) 
г) 
S
l
R   (1);   


n
1i
iRR  (2);   


n
1i iR
1
R
1
 (3);   RIP
2  (4) 
д) rmQ   (1);   mQ   (2);   TcmQ   (3);   qmQ   (4) 
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Система оценивания результатов итогового тестирования (I семестр) 
Эталоны выполнения заданий итогового теста за I семестр: 
Часть А 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 
2 3 2 1 1 2 4 3 4 
А10 количество теплоты А15 1- г,   2- в,   3- а,   4- б   
А11 увеличивается А16 1- д,   2- е,   3- а,   4- б,   5- г,  6- в   
А12 равная, отношению, к А17 1- б, 2- в, 3- а, 4- г    
А13 парообразования 
А18 
1- а, 2- а, 3- в, 4- б, 5- в, 6- а,   
7- в, 8- в, 9- б, 10- б, 11- а, 12- б А14 напряжение 
Часть В 
В 19 В 20 В 21 В 22 В 23 В 24 В 25 
1000 К в 1,2 раза 25% 9∙10-9Н 0,8∙10-3 Кл 
увел-ся в 2 
раза 
12∙10 6Ф; 
0,24 Дж 
В 26 
 
В 27 
1) проводники, полож. заряды; агрег. сост., типы зарядов 
2) газ, харак-ся давлением; конц-я частиц, виды мол-л 
3) пр. парообр-я, харак-ся ТД темп-рой; локал-ция парообр-я, характер 
изм-я темп-ры 
В 28 частота не изменяется 
Часть С 
С 29 
а) 2, основное уравнение МКТ; г) 4, сопротивление 
б) 1, газовые законы;                д) 3, процессы фазовых переходов 
в) 4, электрический ток; 
С 30 а) 2-5-3-4-1                              б) 3-2-1-5-4 
С 31 
0, 597 кг;  
 
С 32 0,6 А;   3 А 
Выполнение заданий части А оценивается: А1-А17 – 1 балл; А18 – 2 балла. 
Выполнение заданий части В оценивается: В21, В23 – 1 балл; В19, В20, В22, 
В 24, В 28 – 2 балла, В 25-В27 – 3 балла. Задания части С оцениваются: С29, С30 
– 3 балла; С31, С32 – 5 баллов. 
Т 
V С 
В 
А 
АВ – изобарное расширение газа при 
нагревании; 
ВС – изохорное охлаждение газа при 
уменьшении давления; 
СА – изотермическое сжатие газа. 
Т, К 
t, с 
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Инструкция 
по выполнению итогового теста по физике (II семестр) 
На итоговом тесте запрещается пользоваться телефоном (также в качестве 
калькулятора). На выполнение работы отводится 3 часа (180 минут). 
Итоговый тест состоит из трех частей, включающих в себя 36 заданий. 
Часть А включает в себя 18 заданий: 
 задания с выбором ответа (к каждому заданию дается четыре варианта 
ответов, из которых только один правильный – его номер заносится в бланк 
ответов); 
 задания с кратким ответом (текст задания должен быть дополнен 
словом/словосочетанием, которое записывается в бланк ответов); 
 задания на установление соответствия или связи (дается две колонки 
понятий (формул) под номерами и буквами, между которыми должно быть 
установлено смысловое соответствие; пункты, между которыми есть 
соответствие, записываются в бланк ответов через тире, например, 1– а). 
Часть В включает в себя 14 заданий: 
 задания с кратким ответом (задание решается в черновике, а ответ 
записывается в бланк ответов); 
 задания на сравнение понятий (дается пара понятий, между которыми 
должно быть установлено два признака сходства этих понятий и два 
признака отличий их друг от друга); 
Часть С включает в себя 4 задания: 
 задания с развернутым ответом (обоснованное решение, график с 
пояснениями и обоснованием, план эксперимента; ответы в произвольной 
форме пишутся в отведенном месте бланка ответов); 
 задания на выявление существенных признаков (дается группа формул, из 
которых должна быть исключена одна, а все остальные объединены в 
группу, которой дается краткое название). 
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Пользуйтесь при 
обдумывании ответов выданным Вам черновиком. Если очередное задание 
вызывает у Вас затруднение – выполняйте следующее. К пропущенным заданиям 
можно будет вернуться позднее, если останется время. Неправильный ответ в 
бланке ответов зачеркивайте крест-накрест (Х) и вписывайте правильный ответ 
рядом. 
За каждый правильный ответ, в зависимости от сложности задания, присуждается 
один или более баллов. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 
Завершив работу, сдайте подписанный черновик с бланком ответов 
преподавателю. 
Желаем успеха! 
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Итоговый тест по физике (второй семестр) 
Часть А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Передатчик работает на частоте 600 кГц. Эта частота соответствует длине волны: 
1) 500 м;                            2) 1800 м;                     3) 200 м;                                    4) 180 м 
А 9 
Зависимость переменного напряжения от времени описывается уравнением 
tsin180u  . Мгновенное значение напряжения для момента времени 0,02 с 
при частоте 50 Гц равно: 
1) 180 В;                            2) 0 В;                     3) 90 В;                                    4) 126 В 
А 8 
А 7 Период колебаний математического маятника при увеличении длины в 4 раза: 
1) уменьшится в 2 раза;                                   2) увеличится в 4 раза;  
3) увеличится в 2 раза;                                    4) уменьшится в 4 раза 
Движение тела описывается уравнением t4sin02,0x  . Частота и амплитуда 
колебаний равны: 
1) 1 ∙ 10-2 м; 12,56 Гц;    2) 2 ∙ 10-2 м; 4 Гц;  3) 2 ∙ 10-2 м; 2 Гц;              4) 200 ∙ 10-2 м; 3,14 
Гц 
А 6 
ЭДС индукции, возбуждаемая в контуре при изменении магнитного потока в 
нем на 3,4 ∙ 10-2 Вб за секунду равна: 
1) 0,06 ∙10-2 В;              2) 1,7∙ 10-2 В;             3) 6,8 ∙ 10-2 В;              4) 3,4 ∙ 10-2 В 
А 5 
А 4 Направление тока указано НЕправильно на рисунке: 
Ю С + - 
1) 
Ю С 
- + 
2) I 
v

 
С 
Ю 
3) 4) 
I 
v

 
Ю С 
А 3 Напряженность магнитного поля в центре кругового тока силой 6 А и радиусом 
3 см равна: 
1) 400 А/м ;          2) 100 А/м;            3) 0,09 А/м;        4) 1 А/м 
Напряженность магнитного поля, создаваемого прямолинейным проводом с 
силой тока 6,28 А, в точке, удаленной от него на расстояние 5 см равна: 
Определить формулу, которая НЕ является основным уравнением МКТ: 
 
1) 20 А/м;              2) 62,8 А/м;             3) 0,157 А/м;              4) 251 А/м 
А 2 
А 1 К свойствам магнитного поля НЕ относится утверждение, что магнитное поле: 
1) действует только на движущиеся заряды;    2) обнаруживается по действию на ток;    
3) действует на заряды с некоторой силой;      4) порождается движущимися зарядами 
При выполнении заданий А 1– А 11 в бланке ответов в клеточке, соответствующей 
номеру задания, поставьте номер выбранного Вами ответа. 
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А 17 Соотнесите тип сопротивления цепи переменного тока и систему уравнений, 
которому она соответствует: 
1) емкостное 
2) активное 
3) индуктивное 
а) tsinUu m  ; tsinIi m   
б) tsinUu m  ; 






2
tsinIi m

  
в) tsinUu m  ; 






2
tsinIi m

  
 
А 16 Установите соответствие между названием закона и его формулой: 
1) закон Ампера 
2) закон Фарадея 
3) закон преломления 
4) закон Ома 
 
 
а) 
22 XR
U
I


 
б) sinBIlF   
в) 21n
sin
sin



 
г) 
t
Ei


  
При выполнении заданий А 16 – А 18 в бланке ответов в клеточку, 
соответствующую номеру задания, запишите через тире номер и букву пунктов, 
между которыми Вы установили соответствие смыслов. Например: 1 – б, 2 –а. 
 
 
 
 
1) инструмент 
2) продукт 
а) сыр 
б) молоток 
А 15 Трансформатор – устройство, применяемое для ……… или ……… ………. 
переменного тока. 
Переменный ток – ток, периодически меняющийся по …….. и ……….. . 
А 13 Сила Лоренца – сила, действующая на ………. ………. частицу в магнитном поле. 
А 12 
При выполнении заданий А 12 – А 15 в бланке ответов в клеточку, 
соответствующую номеру задания, впишите слова, пропущенные в формулировке. 
Фокусное расстояние линзы, оптическая сила которой равна – 2 дптр, составляет: 
1) 0,5 м;                            2) 0,2 м;                     3) 2 м;                                    4) – 0,5 м 
А 11 
Угол, под которым нужно направить луч света на поверхность стекла из 
легкого крона (n = 1,5), чтобы угол преломления был равен 30°, составляет: 
1) 15°;                            2) 19°;                     3) 49°;                                    4) 45° 
А 10 
А 14 
Вектор магнитной индукции направлен .. ……….. к линиям магнитной индукции. 
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Часть В 
 
 
 
 
 
 
 
В 24 Электрон влетает  в однородное магнитное поле, индукция которого 9,1 ∙ 10-5 Тл, 
со скоростью 1,9 ∙ 107 м/с перпендикулярно вектору магнитной индукции. 
Определите радиус окружности, по которой будет двигаться электрон. 
Определите индукцию магнитного поля внутри соленоида без сердечника 
длиной 100 см, содержащего 600 витков, по которому течет ток 0,4 А. 
В 23 
В 22 Определите индукцию однородного магнитного поля, в котором на 
прямолинейный проводник длиной 0,7 м при силе тока в нем 10 А действует 
сила 42 мН. Угол между направлением тока и магнитного тока составляет 30°.  
В 21 Направление индукционного тока указано НЕправильно на рисунках: 
v

 
B

 
I v

 
B

 
I v

 
Ю С 
I 
I 
v

 
Ю 
С а) б) в) г) 
В 20 
При включении тока соленоид будет (притягивать / 
отталкивать) полосовой магнит: 
 
- 
+ 
С 
Ю 
В 19 На рисунках а) и б) определите положение северного полюса электромагнита 
(справа / слева): 
+ - а) 
+ - 
б) 
При выполнении заданий В 19 – В 30 в бланке ответов в клеточку, соответствующую 
номеру задания, впишите краткий ответ. 
А 18 Соотнесите понятие физической величины и формулу, выражающую связь этой 
величины с другими физическими величинами: 
1) индукция магнитного поля 
2) ЭДС индукции 
3) напряженность магнитного поля соленоида 
4) частота 
5) освещенность 
6) сила света 
а) 
l
In
H   
б) 
t
E


  
в) HB 0  
г) 
S
E

  
д) 

I  
е) t
N
  
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Часть С 
 
При выполнении задания С 33 в бланке ответов, в клеточку, соответствующую 
номеру задания впишите н о м е р  одной формулы, которая должна быть исключена 
из группы и н а з в а н и е  группы, в которую могут быть объединены все другие 
формулы. 
В 32 Укажите два признака сходства и два различия понятий: 
1) магнитное поле – электрическое поле 
2) протон – электрон 
3) переменный ток – постоянный ток 
При выполнении задания В 32 в бланке ответов, в клеточку, соответствующую 
номеру задания вначале впишите краткие словесные описания признаков 
с х о д с т в а , а затем – р а з л и ч и й  понятий. 
В 31 Известно, что индуктивное сопротивление прямо пропорционально частоте 
переменного напряжения, а емкостное сопротивление обратно пропорционально 
этой частоте. Начертите схематично графики зависимостей индуктивного и 
емкостного сопротивлений от частоты переменного напряжения в координатных 
осях X и ν. Отметьте на графике частоту, при которой наступает резонанс. 
В 30 Во что превращается изотоп  U23892  после  - распада и двух  - распадов. 
В 29 Определите наибольшую длину волны света, облучение которым поверхности 
никеля может вызвать фотоэффект. Работа выхода электронов для никеля равна 
4,5 эВ. 
В 28 Потолочная лампочка накаливания на одной стене комнаты создает 
освещенность 28 лк, а на противоположной стене, на том же уровне – 7 лк. 
Определите, во сколько раз лампа ближе к первой стене, чем ко второй. 
В 27 Колебательный контур состоит из конденсатора, емкость которого меняется  от 
10
-9
 Ф до 40 пФ, и катушки индуктивностью 2 мГн. Определите, на какие длины 
волн рассчитан контур. 
В 26 Определите емкость конденсатора, включенного в цепь переменного тока 
напряжением 220 В и частотой 50 Гц, если амплитудное значение силы тока в 
цепи равно 4,89 А. 
В 25 Определите, во сколько раз активное сопротивление катушки с индуктивностью 
10 ∙ 10-3 Гн в цепи переменного тока с частотой 50 Гц больше ее индуктивного 
сопротивления. 
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С 36 
С 35 Решите задачу. 
Линия электропередачи (ЛЭП) постоянного тока Кашира-Москва рассчитана на 
силу тока 150 А. Определите расстояние, на котором должны находиться два 
провода, чтобы на участке 50 м они взаимодействовали с силой 2,8 ∙ 10-1 Н. 
С 34 На рисунке приведена векторная диаграмма напряжений цепи переменного тока. 
Укажите на диаграмме вектор полного напряжения в цепи. Начертите схему 
этой цепи и запишите формулу полного напряжения в общем виде. 
5U

 
2U

 
I 
6U

 
4U

 
3U

 
1U

 
О 
При выполнении задания С 34 в бланке ответов, в клеточке, соответствующей 
номеру задания на диаграмме напряжений укажите вектор полного напряжения, 
нарисуйте схему цепи и запишите формулу полного напряжения. 
С 33 Даны формулы, из которых нужно исключить одну лишнюю, а все остальные 
мысленно объединить в одну группу и дать ей название: 
а) sinBIlF   (1);   
D
1
F   (2);   
a2
lII
F 21c

  (3);   sinBvqF   (4); 
б) HB c  (1);   
r2
I
B c  (2);   
r2
I
B c

  (3);   
l
In
B c  (4) 
в) tsinIi m   (1);   tsinUu m   (2);   tsinEe m   (3);   
R
u
i   (4) 
г) 
R
U
I   (1);   
X
U
I   (2);   
Z
U
I   (3);   
t
q
I   (4) 
д) sinBlvEi   (1);   
t
Ei


  (2);    rRIE   (3);   
t
I
LEi


  (4) 
Решите задачу. 
Определите полное сопротивление цепи, включенной в городскую 
электрическую сеть. Цепь состоит из последовательно соединенных двух 
конденсаторов 500 мкФ и 1000 мкФ, и катушки с активным сопротивлением 10 
Ом и индуктивностью 0,08 Гн. 
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Система оценивания результатов итогового тестирования (II семестр) 
Эталоны выполнения заданий итогового теста за II семестр: 
Часть А 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 
3 1 2 4 4 3 3 2 1 3 4 
А12 по касательной А16 1- б, 1- г, 3- в, 4- а 
А13 движущуюся, заряженную А17 1- б, 2- а, 3- в 
А14 величине, направлению 
А18 1- в, 2- б, 3- а, 4- е, 5- г, 6- д 
А15 понижения, повышения, напряжения 
Часть В 
В19 а) справа; б) слева В25 в 100 раз 
В20 отталкивать В26 50 мкФ 
В21 а) и г) В27 53м и 2640 м 
В22 1,2∙ 10-2 Тл В28 в 2 раза 
В23 3 ∙ 10-4 Тл   В29 273 нм 
В24 1,2 м В30 U
234
92  
В31 
 
В32 
1)порожд-ся зарядом, вид материи; подвиж./неподв. заряды, действ-т на подв./неподв. 
заряды 
2) состав-щие атома, имеют заряд; заряды разл. знаков, большая/ничтож. масса 
3) направленное дв-е зарядов, хар-ся силой тока; сила тока меняется/не изм-ся во 
времени, направ-е тока меняется/не изм-ся 
Часть С 
С33 
а) 2, сила магнитного поля 
б) 1, магнитная индукция проводников с током различной формы 
в) 4, уравнения колебаний электрических параметров 
г) 4, закон Ома для цепи переменного тока 
  д) 3, ЭДС индукции 
С34 
   2624
2
531 UUUUUUU  ; 
 
С35 0,8м 
С36 18,5 Ом 
Выполнение заданий части А оценивается: А1-А3, А5-А16, А18 - 1 балл; А4, А17 
– 2 балла. Выполнение заданий части В оценивается: В19, В20 –1 балл; В22-В30 – 
2 балла; В21,  В31, В32 – 3 балла. Задания части С оцениваются: С33, С36 – 3 
балла; С34, С35 – 5 баллов. 
4U

 
ABU

 5
U

 
2U

 
I 
6U

 
3U

 
1U

 
О 
А 
В 
ХC 
ν0 
Х 
ХL – XC 
ХL 
ν 
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Приложение 4 
Распределение заданий итогового теста (I семестр) по уровням усвоения 
Уровни усвоения 
Количество 
заданий 
Максимальный 
первичный балл 
Процент максимального 
первичного балла за задания 
данного уровня от 
максимального первичного 
балла за весь тест 
I.Воспроизведение 
представлений или знаний 
10 10 18 
II.Применений знаний и 
умений в стандартной 
ситуации 
16 28 50 
III.Применение знаний и 
умений в новой ситуации 
6 18 32 
Итого: 32 56 100 
Распределение заданий итогового теста (II семестр) по уровням усвоения 
Уровни усвоения 
Количество 
заданий 
Максимальный 
первичный балл 
Процент максимального 
первичного балла за 
задания данного уровня от 
максимального первичного 
балла за весь тест 
I.Воспроизведение 
представлений или 
знаний 
10 12 18 
II.Применений знаний и 
умений в стандартной 
ситуации 
20 34 50 
III.Применение знаний и 
умений в новой ситуации 6 22 32 
Итого: 36 68 100 
Из 18 заданий части А, 17 заданий относятся к первому уровню и 1 – ко второму.  
Часть В содержит 10 заданий второго уровня. Часть С составили 4 задания третьего уровня. 
Распределение заданий итогового теста (II семестр) по уровням сложности 
Уровень 
сложности заданий 
Количество 
заданий 
Максимальный 
первичный балл 
Процент максимального 
первичного балла за задания 
данного уровня от максимального 
первичного балла за весь тест 
Базовый 20 18 28 
Повышенный 14 37 57 
Высокий 2 10 15 
Итого: 36 65 100 
Из 18 заданий части А, 16 заданий относятся к первому уровню и 2 – ко второму. 
Часть В содержит 14 заданий второго уровня. Часть С составили 4 задания третьего уровня. 
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Приложение 5 
Лист учета учебных достижений при выполнении лабораторной работы модуля 
Лист учета учебных достижений при выполнении практической работы модуля 
Лист учета учебных достижений при выполнении контрольной работы модуля 
Лист учета учебных достижений обучающихся при выполнении теста модуля 
Группа 
Учебный элемент  
Базовая сумма баллов  
№ ФИО 
Своевременность К2 
Баллы 
в срок – 1 1 пересдача – 0,8 2 пересдача – 0,6 3 и > пересдач – 0 
       
Ведомость учета баллов за учебные достижения при освоении содержания модуля 
Сводная ведомость учета баллов за учебные достижения при освоении содержания модульной 
программы (I семестр) 
 
Группа 
Учебный элемент  
Базовая сумма баллов  
№ ФИО 
Коэффициенты 
Баллы 
Качество К1 Своевременность К2 
«5» – 
1 
«4» –
0,8 
«3» – 
0,6 
в срок 
– 1 
1 нед. 
– 0,8 
2 нед. – 
0,6 
3 нед. 
– 0,4 
>3 нед. 
– 0 
           
Группа 
Учебный элемент  
Базовая сумма баллов  
№ ФИО 
Коэффициенты 
Баллы 
Качество К1 Сложность К3 
«5» – 1 «4» – 0,8 «3» – 0,6 I – 0,8 II – 1 III – 1,2  
         
Группа 
Учебный элемент  
Базовая сумма баллов  
№ ФИО 
Коэффициенты 
Баллы 
Качество К1 Своевременность К2 Сложность К3 
«5» 
– 1 
«4» 
– 0,8 
«3» 
– 0,6 
в срок – 
1 
1 пер. – 
0,7 
2 пер. – 
0,5 
I – 
0,8 
II – 
1 
III – 
1,2 
            
Группа 
Модуль  
Базовая сумма баллов  
№ ФИО УЭ 1 УЭ 2 УЭ 3 УЭ 4 УЭ 5 
УЭ 6 
ЛР 
УЭ 7 
ПР 
УЭ 8 
КР 
Сумма 
баллов 
           
Группа Базовая сумма баллов  
№ ФИО М 1 М 2 М 3 М 4 М 5 М 6 М 7 
Сумма 
баллов 
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